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El Diagnostico del Sector Agropecuario (1974), preparado por Ia Oficina de Planeamiento Sec­
tonal del Ministerio de Asuntos -Campesmos y Agropecuarios, indica que no existe aparentemente 
- en el pals, informacuon sobre el Use Actual de la Tierra hecho que se traduce a que se usen cifras 
estunativas sobre la materia, per organismos internacionales o misiones extranjeras que se alejan de 
la realidad, en vista que los organismos nacionales creados para este fin, no lo hicieron ya sea per 
la faltd de iniciativa o recursos. 
Esta misma preocupacidn fu( indicada en Noviembre 1974, durante el Segundo Sunposlo Nacio­
nal sobre Ciencia y Tecnologia, auspiciado por la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y el 
Consejo Nacional de Educaci6n Superior (CNES), al expresarse con cierta confusi6n que todo proyec­
to de desarrollo agricola de nuevas areas o de asentamiento, se Io ejecute previo un estudio agro­
ecol6gico, que comprenda aspectos de clasificacidn de suelos, anventario forestal, manejo y conser­
vaci6n de recursos naturales renovables. Este es tudio podria ser reahzado a travs de una Comisi6n 
Nacional de Uso do la Terra, estando los conceptos antes vertidos ms relacionados al Use Poten­
cial del Suelo que al Uso Actual de la Tierra 
Per las razones indicadas, se considera que esta primera versidn del Mapa de Cobertura y Uso 
Actual de la Tiorra en escala 1-1.000 000, llenarA el vacio que se tenfa en la matena, al proporcionar
las primeras cifras indicativas preliminares de las diferentes unidades de Cobertura y Use Actual 
de la Tierra a niveles departamental y nacional con su detalle respective. 
El Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra, se bas6 en un sistema de clasificacion jerar­
quico, muy similar al empleado por el Servicio Geoldgico de los Estados Umdos, adaptado y ajus­
tado al paisaje boliviano en todas sus categorias. 
Se considera que el mapa junto a sus defini ciones y dates estadisticos, tendra gran significa­
do para los diversos sectores del pals, ya que permite Iocalizar e identificar cuali y cuantitativamen­
te para un tiempo determinado, la existencia de Pastes, Bosques, Cultivos, Areas Hfimedas y/o 
Anegadas, Aguas, Eriales, Nieves y Rasgos Culturales, sin embargo estos datos se podrdn precisar con 
mayoi exactitud, una vez que el pais disponga de esta informaciOn en escalas Is grandes. 
El Programa del Sat6lhte Tecnoldgico de Re curses Naturales del Servicie Geoldgico de Bolivia, 
expresa su agradecimiente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.), per la 
colaboracidn recibida en la elaboracidn inicial de la leyenda, a la Agencia para e Desarrollo Interna­
cional de los Estados Unidos (U.S AI D.) al haber prestado su decidido apoyo al proyecto y a Ia Ad­
ministracidn Nacional de Aerondutica y del Espaci o (NASA), por facilitar las imigenes de los sate­
lites LANDSAT 1 y 2, sin las cuales no hubiera side posible realizar el trabajo. 
Adems un agradecimiento especial a los au tores del trabajo, Ings Ruben Zerafn, Reynaldo 
Oroz y Jorge Cdrdova, que despu~s de tres aflos de intensa labor prepararon el mapa, al Ing Oscar 
Tdrrez, per su decidida colaboracin y contribuci6n en Ia impresidn del mapa y memoria; al Ing. 
Carlos Valenzuela per Ia traduccin de la monografia. Asimismo, a todo el personal tecmco del Progra­
ma, per su contribucidn en la revisidn y perfeccionamiento de la Leyenda en diversas oportunidades, 
fundamento del mapa elaborado 
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The Diagnostic of the Agricultural Sector (1974), prepared by the Sectorial Planning Office of the 
Ministry of Rural Affairs and Agriculture, shows that apparently there is no information on Actual Land 
Use in the country, this lack of basic information makes International Agencies or Foreign Missions 
use figures far away from the reality, since the National Agencies, whether due to lack of means or 
initiative, have not completed this work. 
The same preoccupation was indicated on November 1974, during the Second National Symposium 
on Science and Technology under the auspices of the Bolivian National Academy of Science and the 
National Council of Higher Education (CNES), stating with certain confusion that all agricultural develo­
ping proyect of new areas or settlements, should be carried out previous an agro-ecological study, which 
should include aspects on soil classification, forestry inventory, management and conservation of re­
newable natural resources This study would be realized by a National Committee of Land Use, but with 
the above concepts related more to the Potential Land Use than to Actual Land Use 
Due to the aforementioned reasons, it is considered that this First Version of the Land Cover and 
Actual Land Use Map, scale 1 1.000-000, will meet a need on the matter, giving the first preliminary, 
indicative figures of the different Land Cover and Actual Land Use units at Departamentalandluationat 
levels, with their respective detail. 
The Land Cover and Actual Land Use legend was based on a hierarchic classification system very 
similar to the one used by the United States Geological Survey, adapted and adjusted to, the Bolivian 
landscape in all its categories 
It is considered that the map, together with its definitions and statistical data, wilt be of a great 
sign:ficance to the various sectors of the country, since it allows to localize and identify quah and 
quantitatively for a particular time, the existence of Rangelands, Forestlands, Croplands, Wetlands, Wa­
ter, Barrenlands, Snow and Cultural Patterns, however, these data will be determined with greater 
accuracy, once this information is available to the country at greater scales 
The Earth Resources Technology Satellite Program of the Bolivian Geological Survey, wishes 
to express its sincere gratitude to the United Nations Development Program (UNDP) for its collabo­
ration in the initial elaboration of the legend, to the United States Aid for International Development 
(USAID) for its support to the Program, and to the National Administration of Space and Aeronautics 
(NASA) for supplying the images of the satellites L ANDSAT I - 2, without which, it would have been 
impossible to realize the present work 
Last but not least, special thanks to the authors of the work, Ings. Ruben Zerain, Reynaldo 
Oros, and Jorge C6rdova, who after three years of intense work have prepared the map, to Ing Oscar 
T6rrez for his collaboration and contribution in the printing of the map and memory, and to Ing. Carlos 
Valenzuela for the translation of the monograph At the same time, to all the technical staff of the Pro­
gram, for their contribution in the revisidn and improvement of the legend, basis of the elaborated map 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION 
GENERALIDADES 
Bolivia esta localizada en la parte central del 
subcontinente Sudamericano, limitando al Norte y 
Este con Brasil, al Suieste con Paraguay, al Sur con 
Argentina, al Oeste con Chile y al Noreste.con Peril. 
Es un pas mediterraneo, con una superficie te­
rritorial de 1.098.581 Kin2. (Direcci6n General do Es-
tadistica y Censos, 1968), es el quinto en extensidn 
entre las repdblicas sudamericanas; estando ennar-
cado geogrdficamente entre los paralelos S 09,38' y 
S 22"53' y entre los meridianos W 057Y26' y W 0609 
38'; su poblac16n es de 4 647.816 a septiembre de 
1976, con una densidad promedic de 4,2 habitantes 
/Km2, de los cuales aproximadamente el 42,4% for-
ma parte do la poblaci6n urbana y el 57,6% Ia pobla-
ci6n ruial (Instituto Nacional de Estadfstica 1977). 
La geozrafia ffsica es tnuy variada, aproxima-
damente, algo m~s de un tercio del territonro boli-
viano comprende la cordillera de los Andes, donde 
es factible encontrar una gan gama de palsajes, sien-
do los rasgos morfol6gicos mins conspicuos de Oeste 
a Este, la Cadena de Volcanes o Complelo Volcanico, 
conocido tambi6n como Cordillera Occidental de los 
Andes, con una altura promedio mayor de 4 500 m. 
s.nm 
El Altiplano, depresi6n interandina, constituye 
una Ilanura de relleno, donde con algunas serranias, 
se caracteriza por constituir una cuenca sin desague 
Los Lagos Titicaca y Poop6 y los salares Coipa-
sa y Uyuni, son los colectores principales de la cuen-
ca, alcaaza una altura promedio de 3 800 m s.n in 
La Cordillera Oriental o Central de los Andes, 
presenta un relieve muv abrupto y escarpado, carac-
terizado por la inversi6n de relieve y donde se en- 
ceentran locahzadas las pIincipales intrusiones co-
nocidas en el pals, resulta dificultoso proporcionar 
una attura promedio, sin embargo en forma general 
se puede indicar que tiene un rango desde 4.100-
2 000 m.s nm 
Las Sierras Subandinas, se encuentran bordean-
do en toda su extens16n Is Cordillera Oriental 
de los Andes, morfol6gicamente es una faja de sie-
rras antichnales y valIes sinchnales, alineadoA y pa-
ralelos entre si, con uea altura promedio entre 
2500 - 500 ms.nm 
CHAPTER I 
INTRODUCTION 
GENERAL 
Bolivia is situated in the central part of the 
South American Subcontinent, borders to the North 
and East with Brazil, to the Southeast with Para­
guay, to the South with Argentina, to the West with 
Chile and to the Northwest with Peril. 
It is a mediterranean country, with an area of 
1.098 581 Km2, the fifth in size among the South 
American countries It geographycally lies between 
09038 , and 22-53' South latitude and between 57-26' 
and 69'38' West longitude. In September 1976, it 
counts with 4 647 816 inhabitantes, with an average 
density of 4 2 inhabitants/Km2, from which, approxi­
mately 42.4% belongs to the urban population and 
57.6% to the rural population (Instituto Nacional 
de Estadistica, 1976). 
The physical geography is varied; approximately 
more than a third of the Bolivian territory comprises 
the Andean Cordillera, where it is possible to find 
a great variety of landscapes, with the most promi­
nent morphological patterns from West to East, the 
Volcanic Chain or Volcanic Complex (also known 
as the Western Cordillera of the Andes). The average 
altitude is higher than 4 500 meters above sea level. 
The Altiplano, an interandean depression, cons­
titutes an aggradational plain with a mountain range 
It is characterized by forming a watershed without 
a main drainage, the Lakes Titicaca, Poop6 and The 
Salt Flats of Uyuni and Coipasa, are the principal 
collectors of the watershed. It reaches an average 
altitude of 3.800 meters above sea level. 
The Eastern Cordillera or Central Cordillera of 
the Andes, presents a very abrupt and steep relieve, 
characterized by the inversion of relieve and where 
the principal intrusions, knbwn in the country, are 
to be found. It is very difficult to give an average 
altitude, however in a general way, it could be said 
that it ranges from 4 100 to 2 000 meters above sea 
level 
The Subandean Sierras are found to border in 
all their extensions the Eastern Cordillera of 'the 
Andes, morphologically it is a strip of antichnal 
sierras and synclinal valleys aligned and parallel to 
each other, with an average altitude of 2.500 to 
500 meters MSL. 
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Los dos tercios restantes del territorio boliviano, 
se encuentran ocupados pnncipalmente per las lla-
nuras benianas y chaquetias, al Norte y Sur respec-
tivamente y el Escudo Brasileflo, siendo la morfolo-
fia de este 6ltxmo ondulada, pudindose distinguir 
algunas serranias aisladas, la altura promedio de es-
te paisaje es de 700 - 180 m.s.n m. aproximadamente. 
El sistema hidrografico de Bolivia, est6 dividi-
do en tres hoyas a cuencas, la vertiente Amaz6nica 
que es Ia m~s importante por su extensi6n y caudal 
alcanza ms de 50% de la extens16n del pals, est. 
constituida fundamentamente pr los ties Madre de 
Dios, Beni, Mamore e It6nez, los cuales forman el 
Madera que constituye uno de los principales tr-
butarios del Amazonas 
La Cuenca del Plata, ocupa la parte Centro-Es-
te Sur y Sureste, estA formada principalmente por 
los rios Paraguay, en las inmediaciones con la fron-
tera con Brasil, Pilcomayo, Bermejo y Tarija. 
La Cuenca AltiplAnica, ubicada en la depres16n 
interandina sin desague, compuesta por el Lago Ti-
ticaca, comunicado con el Lago Poop6 a trav6s del 
Rio Desaguadero, localizados en el sector Norte y 
Centro del Altiplano, al Sur se encuentran los Sala-
res Coipasa y Uyuni, pnncipales colectores de la 
zona 
Dentro de los estudios climdticos de Bolivia, se 
encuentran los realizados por Trewartha-Robinson 
y Meigs (Garcfa, Vinscelli - 1975) 
Trewartha-Robinson en su mapa climatol6gico, 
dividen al pais en cuatro zonas diferentes, toman-
do coma variables prmcipales para caracterizar un 
clima, la temperatura media ambiente y el d4ficit de 
agua del terreno, asi identifican la Zona de las Tie-
rras Altas, determinada especialmente por su altura 
sobre el nivel del mar, Iluvias concentradas durante 
una dpoca del afto y temperaturas comprendidas en-
tre 00 - 10C, abarca bdsicamente todo el sector alti-
plinico. 
La Zona Tropical Hlmeda, caracterizada par 
tener diez a doce meses himedos localizada en el 
sector Noroccidental del pals. 
La Zona Tropical Haimeda y Seca, en Ia cual 
predomina un invierno seco, comprende el sector 
Centro y Este. 
The other two thirds of the Bolivian country are 
mainly occupied by the Bemana and Chaquefia plains, 
in the North and South respectively, and the Brazi­
han Shield, the latest with an undulating morpho­
logy It is possible to distinguish some isolated­
mountain ranges, the average altitude of this lands­
cape is of 700 to 800 meters MSL. approximately 
The Bolivian hydrographic system is divided in 
three basins or Watersheds, the Amazomc watershed, 
the most important because of its extension and 
flow, comprises more than 50% of the country. 
Fundamentally it is constituted by the Madre de Dios, 
Beni, Mamor6 and Itenez Rivers, forming the Made­
ra River, one of the main tributaries of the Amazonas 
River. 
The La Plata watershed covers the Central-
East, South and Southeastern parts, it is mainly 
formed by the Paraguay River, in the vicinities of 
the Brazilian border, and the Pilcomayo, Bermejo 
and Tarija Rivers. 
The Altiplanic watershed, located in the Interan­
dean depression, is composed by the principal collec­
tors of the zone, the Lake Titicaca connected to the 
Lake Poop6 by the Desaguadero River in the Northen 
and Central part of the Altiplano and the Uyunx and 
Coipasa Salt Fldts in the South 
Among the climatic studies done in Bolivia, 
one can find those done by Trewartha-Robinson 
and Meigs (Garcia, Vinscelli, 1975) 
Trewartha-Robinson in their climatological map, 
divide the country in four different climatic zones, 
taking as principal variables in characterizing a cli­
mate, the environmental mean temperature and the 
terrain water deficit. Using this system they­
identified the Highland Zone; determined especially 
by its altitude above sea level, with rains concen­
trated during one season of the year and tempera­
tures ranging from 09 to 1CQC, it comprises basically 
all the Altiplanic sector. 
The Wet Tropical Zone, characterized by having 
ten to twelve wet months, it is located in the Nor­
western sector of the country. 
The Dry and Wet Tropical Zone has a dominant 
dry winter, it comprises the Central and Eastern 
sector of Bolivia. 
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La Zona de clinia Seco-Semidrido, con Iluvias 
concentradas en el periodo estival y temperaturas 
que oscilan entre 20Q - 30OC, ubicada al Sur de la 
parte central del pals. 
Los servicios de comunicaciones intemas, se 
les y a6reos, correspondiendo a los primeros, los 
sistemas Occidental y Oriental de ferrocarriles, junto 
a las redes fundamental, complementaria y vecinal 
de carreteras y caminos. El transporte fluvial so rea-
liza principalmente a Io largo de los rios principales 
de la Cuenca Amaz6nca, estando el transporte la-
custre restringido inicamente al Lago Titicaca. 
El transporte adreo de pasajeros y carga inter-
na, es servido solamente por empresas nacionales, 
siendo vinculado internacionalmente por la Em-
presa Nacional de Aereonavegaci6n y vanas corn-
pafifas extran3eras 
Los servicios de comunicaciones internos, se 
realizan por telegraffa, radiofonia y una red fun-
damental de microndas, que conectan las princi-
pales ciudades del pais, (La Paz - Oruro - Cocha-
bamba - Santa Cruz), estando en construcci6n una 
estaci6n terrena para la comunicaci6n con el mun-
do vfa sat6lite 
Politicamente Bolivia est. dividida en Departamen-
tos, Provincias y Cantones de acuerdo al detalle 
siguiente" 
The Dry Semi-Arid Zone has rains concentrated 
in the ,estival (summer) period and temperatures, 
that range from 209 to 30-C, is is located in the 
South of the Central part of the country. 
The transportation systems are terrestrial, flu­
vial and aerial, corresponding to the first, there is 
the Western and Eastern railroad systems combined 
with the fundamental system of complementary and 
vicinal highways and roads The fluvial transporta­
tion is mainly realized along the principal rivers of 
the Amazonic watershed The lacustrian transpor­
tation is carried out only in the Lake Titicaca. 
In the internal part of the country, aerial trans­
portation for passangers and freight is served only 
by national companies. It is internationally connec­
ted by the National Aerialnavigation Company and 
several foreign companies. 
The internal communication service is carried 
by telegraphy, radio and the fundamental system of 
microwaves, connecting the main cities of the coun­
try (La Paz - Oruro - Cochabamba - Santa Ciuz) 
At present a terrain station is being constructed to 
communicate Bolivia with the world, via satellite. 
Politically Bolivia is divided in Departments, 
Provinces, and Cantons, according to the following 
detail 
Departamentos Provineias Cantones 
Beni 
Cochabamba 
Chuquisaca 
La Paz 
Oruro 
Pando 
Potosi 
Santa Cruz 
Tarija 
8 
14 
10 
18 
10 
5 
15 
,',
13 
' 
6 
48 
175­
117 
248 
103 
49 
273 
118 
141 
Ref Geograffa de Bolivia, 1977 
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CAPITULO 11 
COBERTURA Y use ACTUAL DE LA TIERRA 
ANTECEDENTES 

Investigaciones efectuadas en Cobertura y Uso 
Actual de Ia Tierra en los Estados Unidos, datan a 
partir de 1930 (Anderson, 1976) y en farina general 
se puede indlicar que hasta la ddcada del 60, levanta-
mientos detallados de Use de la Tierra fueron rea-
lizados principalmente n los paises desarrollados en 
diferertes escalas y con una gran variedad de cla-
sificaciones con diferentes objetivog, a costos eleva-
dos debido al sistema de coleccifn de informaci6n, 
proporcioriando a los planificadores. una nueva he-
rramienta, para efectuar evaluaciones generales o de 
reconocimento, permitiendo establecer un sisteina 
de datos base, come sistema de vi­do comparaci6n 

giancia del cambio del paisaje (Genderen, et al,19 7 6). 

Sin embargo, ia prdctica de elaborar Mapas de 
Cobertuta y Use Actual de IaTierra, se expande 
a los paises en desarrollo, coma resul­rdpidamente 
tado de la necesidad de planificar principalmente 
la agricultura 
Existe una diversidad muy grande de opiniones 
del significado de Uso de Ia Tierra, para efectos del 
trabalo realizado, se define Use de la Tierra "La 
Actividad Humana en Ia Terra que esta relacionada 
directamente a la Tierra". (Clawson and Stewart, 
1965) La Cobertura de la Tierra por otra parte, "Des­
cribe Is Vegetaci6n, Agua y Construcciones Artifi-
ciales quo cubren la Superfice Terrestre" (Burley, 
1961), en Anderson, et al, 1971. 
Es importante distinguir entre los conceptos de 
Use Potencial de la Tierra de Use Actual de la Tierra, 
el primero requiere do un andlisis complejo de mu-
chas caracteristicas de la terra, coma ser estudios 
geomorfoldgicos, geoldgcos, edafoldgicos, ecol6gi-
cos etc., quo permiten determiner Ia capacidad do 
[a tierra para usos especfficos, por ejemplo cul-
tiro de un determnnado tipo de plantas. El Usa 
Actual de la Tierra, en cambio, se refiere at Use 
Tierra, es decir a la descrtpcidfn depresente de Ia 
las caracteristicas del paisaje en una dpoca deter-' 
minada, sin tomar en consideracidn si potencial 
a use futuro (Brockmann et al, 1975). 
de laUseActual de Cobertura yLos Mapas 
Tierra, permiten la localizaci6n, distribucidf espa-
ciat y cuantificaci6ln de las categorias identificadas 
para unsa dpoca determmada (Brockmann. et al op 
cut, 1975). 
CHAPTER II 
LAND COVER AND ACTUAL LAND USE 
ANTECEDENTS.
 
Investigations carried out an Land Cover and 
Actual Land Use in United States, are dated from 
1930 (Anderson, 1976) but in a general way it could 
be said that until the 1960's detailed Land Use maps 
were mainly carried out in developed countries, for 
a range of purposes with a wide variety of scales 
and classifications, at high costs, due to the collec­
tion of information methods They have provided 
planners with a new too] for general or reconflam­
ssance evaluations, in addition, to establishing a per­
manent data base as part of a continual monitoring 
system of the landscape (Gendcren et al, 1976). 
However due to a necessity of planning mainly 
for agriculture, the elaboration of Land Cover and 
Actual Land Use maps, 'was rapidly expanded in 
developing countries. 
There is considerable diversity of opinion about 
what constitutes Land Use. In this work, Land Use 
areis defined as "man's activity on Land which 
directly related to the Land" (Clauson and Stewart, 
1965). Land Cover, on the other hand "Describes 
the vegetational and artificial coo3tructions covering 
the land surface" (Burley, 1971) in Anderson, et al 
1971
 
It is very important to distinguish the Potential 
Land Use from the Actual Land Use.The first re­
quires a complex analysis of many land characte­
ristics, such as geomorphological, geological, eco­
logical, edaphological, etc. This will allow the deter­
ininatiou of the capacity of the land for certain 
specific uses, for example, the cultivation of 
a p a r t i u a r c r o p o n the other hand, 
Actual Land Use describes the current use of the 
land, in othec words, it describes the landscape cha­
racteristics in a particular time, without taking into 
consideration its potential or future use (Brockmann 
et al, 1975) 
The Land Cover and Actual Land Use maps 
allow the localization, spatial distribution and quan­
tification of the identified categories for a particular
tine (Br'ockmann et altOP CIT, 1975) 
Sensustrictus studies of Land Cover and Actual 
Land Use were not done in the country until now A 
first -effort was realized by the Regional Planning 
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Estudios propiamente dichos de Cobertura y Use 
Actual de la Tierra, no fueron realizados en el pals 
hasta Ia fecha, sin embargo un primer antento fuA 
ejecutado por la Oficina de Planeamiento Regional 
del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agrope-
cuanos (1974) junto al Programa del Sat6lite Tec-
noldgico de Recursos Naturales, al prepararse el 
mapa prehminar de-Vgetacidn Natural en base a 
zmgenes ERTS, escala 1 1 000.000, del cual fue-
ron obtenidas algunas cifras indicativas prelamina-
res en lo que se refiere a Bosque, Praderas, Tierra 
Estdril y Tierra de Cultivo, adoleciendo el mencio- 
nado trabajo, de una leyenda que comprende la 
Cobertura y Uso Actual de Ia Tierra del pals 
En vista que no se realizaron estudios siste-
mticos especificos sobre Cobertura y Uso Actual 
de la Tierra en Bolivia, resulta dificil obtener da-
tos consistentes sobre Ia materia, debido a la fal-
ta de una leyenda apropiada que homologue las 
categorias existentes en el pals, siendo otro factor 
fundamental, ]a carencia de fotografias adreas y on 
mapa topogrdfico del pals, que permita localizar es-
pacialmente las unidades estudiadas, para obtener 
de esta manera el inventaro de Cobertura y Usa 
Actual de Ia Tierra. 
El advenimiento de las imAgenes de la sere 
de los sat6lites LANDSAT 1-2, llenaron los vacos 
antes mencionados, principalmente en lo que se re-
fiere al cubrimiento total del pals (1976), factor 
quC permit6 extraer Ia informacion necesaria pare 
la preparaci6n del primer mapa de Cobertura y Use 
Actual de la Tierra, proporcionando de esta mane­
ra los primeros dates preliminares de las catego-
rias en quo fu6 dividido el pais on sus diferentes nive­
les 
OBJETO 
El mapa de Cobertura y Uso Actual de La Tierra desoActal 
Bolivia, elaborado por el Programa del Sat~ite Tec-
nol6gico de Recursos Naturales, fue preparado con el 
objeto de proporcionar informacidn de la extensi6n 
y tipo de recurses renovables existentes en el pals, 
proporciona la ubicaci6n espacial y extens16n de 
EI apade y obetur e l Tirrade 
Bsque, Cutivaas,Pasts y/ Arusto, TerraPastos y/o Arbustos, Bosques, Terras Cultivadas, 
Tierras Humedas y/o Anegadas, Enales, Nevo y 
Hielo Permanentes y Rasgos Culturales. 
Asi de esta manera se considera que este 
documento de enfoque global, podr, servir para 
orientar ]as actividades del Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, para analizar la dis-
Office of the Ministry of Rural Affairs and Agricultu­
re (1974) with the Earth Technology Satellite Pro­
gram. 
They prepared the Preliminary Natural Vege­
tation map, using ERTS imagery, scale 1 1 000.000, 
from which some preliminary indication figures 
about Forestland, Praires, Barrenland and Cropland 
were obtained This work, however, did not have 
a proper Land Cover and Actual Land Use legend 
Since, specific systematic studies on Land Co­
ver and Actual Land Use were not realized in Bo­
livia, it is difficult to obtain consistent data on 
the matter due to the lack of a proper legend which 
will homologate the existing categories in the 
country. Another fundamental factor is the absence 
of aerial photographs and topographical maps of 
the country, these maps would allow the spatial
allocation of the studied units, so as to obtain the 
Land Cover and Actual Land Use inventory. 
The arrival of the imagery from the satellites 
LANDSAT 1-2, has met a need of the above, prin­
cipally refering to the total covelage of the coun­
try (1976). This has allowed the obtaining of the 
needed information for the preparation of the first 
Land Cover and Actual Land Use Map, so as to give 
the first preliminary data of the categories, in which 
the country was divided at their different levels. 
OBJECTIVE 
The Land Cover and Actual Land Use Map 
elaborated by the Earth Resources Technology Sa­
tellite Program, was prepared with the main objec­
tive of supplying information on the extension and 
type of refiewable resources existing in the coun­
try, provides the spatial allocation and extension ofRangelands, Forestlands, Croplands, Wet and/or 
nloodedlands, Water bod s,Carrenlands, Snow and 
Perendal Ice and Cultural Patterns 
So, it is considered that this document of a 
global approach, will serve to orient the activities 
of the Ministry of Rural Affairs and Agriculture, 
to analize the distribution of the pasture for animal 
husbandry, the forestry resources for timber ex­
ploitation, the recuperation of saline soils, plan­
,ing of agricultural activities, etc. 
The Coordination and Planning Ministry as the 
iesponsable organism of the regional planning pro­
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tnbucidn de los pastes en use ganadero, los recur-
sOS forestales para explotacidn maderera, recupera-
ci6n de suelbs salinos, planeaniento de actividades 
agrfcolas, etc. 
El Ministerio de Planeamiento y Coordinacidn 
come ente responsable de los programas de pla-
neamiento regional del pals, dispondri de un docu-
mento base, que le permitir orientar las polfticas 
econdmicas y sociales a desarrollarse. 
El Institute Nacional de Estadfstica, podr apli-
car para el planeamiento de los censos de poblaci6n 
y agropecuarlos, al mismo tiempo que dispondrd de 
cifras actualizadas del inventano de ]as diferentes 
unidades de Cobertura y Uso Actual de Ia Tierra 
en sus distintas categorias, en escalas naclonal y 
departamental 
Finalmente, en vista que en Bolivia este trabajo 
constituye el primer ensayo en Cobertura y Uso 
Actual de la Tierra, que comprende los prncipales 
paisajes bolivianos, se pretende que la clasificaci5n 
propuesta, sirva de marco de referencia general para 
trabajos futures a realizarse 
METODOLOGIA 
La metolologia empleada para Ia elaboracidn 
del Mapa de Cobertura y Use Actual de la Tierra, 
fu6 dividida en Ins etapas de investigacion y opera-
cional, usando come fuente base de informacidn 
imigenes LANDSAT en diferentes escalas y foto­
graffas adreas convencionales 
La etapa de investigacidn, consistid en la or-
ganizacidn de un SEMINARIO-TRABAJO interne, 
iealizado en marzo 1975, dingido per un experto 
especialista del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, al cual asistieron 20 tdcnicos na-
cionales del Instituto Nacional de Estadfstica, Mi-
nisterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 
Institute GeogrAfico Militar y del Programa del Sa­
t6ite Tecnol6gico de Recursos Naturales. 
Durante el Seminario-Trabajo que dur6 aproxi-
madamente 30 dias, se explicaron los fundamentos 
bMsicos de Cobertura y Use Actual de Ia Tierra anali-
zandoaleyendas adoptadas en diferentes partes del 
mundo, factor que determin6 adoptar a clasifica. 
ci6n desarrollada en el Servicio Geoldgico de ilos 
Estados Umdos (Anderson, et at, 1971) modificada 
al paisaje boliviano. 
grams of the country, will be provided with a basic 
document, which will allow it to orient the econo­
mical and social policies to be developed in the 
country. 
The National Statistical Institute, could use it 
for the planning of population and agricultural cen­
suces and at the same time will be provided with up 
to date figures of the inventory of the Land Cover 
and Actual Land Use units in their different catego­
res at a National and Departamental scale. 
Finally, since this work constitutes the first 
effort on Land Cover and Actual Land Use in Bo­
livia, which comprises the principal Bolivian Land­
scapes, it is put forth that the proposed classifi­
cation, will be used as a general reference for fu­
ture works to be carried out 
METHODOLOGY 
The methodology used for the elaboration of 
Land Cover and Actual Land Use map was divi­
ded in both, the investigation and operational steps, 
using as a base of information, the LANDSAT images 
at different scales, and conventional aerial pho­
tographs. 
The investigation step, consisted in the orga­
nization of a internal WORK-SEMINAR It was ca­
rried out on March 1975 and it was directed by a 
specialist of the Program of the United Nations 
for Development. In this event, twenty Bolivian 
technicians from the National Statistical Institute, 
Ministry of Rural Affairs and Agriculture, Military 
Geographical Institute and the Bolivian Earth Tech­
nology Satellite Program, were present 
During this Work-Seminar, which has last
thirty days approximately, the basical foundations 
of Land Cover and Actual Land Use were explained, 
analyzing the adopted legends in different parts of 
the world. This has been very important in deciding 
to adopt the classification developed in the United 
States Geological Survey (Anderson et al, 1971) and­
modified to the Bolivian Landscape. 
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La investigaci6n culminc al comprobarse que 
las mterpretaciones visuales prelminares efectua-
das, fueron confirm~das con los trabajos de verifi-
caci6n de campo 
La fase operacional, consistuj en examinar las 
imidgenes LANDSAT y fotograffas a6reas conven-
sionales cuando fu6 necesario, con el obleto de iden-
tificar, delinear y clasificar las diferentes catego-
rias de Cobertura y Usa Actual de la Tierra, seguida ­
de Ia verificaci6n de campo, para comprobar Ia exac-
titud de la miterpretacunn realizada 
El trabajo de veiificaci6n de campo, se real 
z6 a lo largo de la red cammera existente, comple-
mentada con reconocimientos adreos en zones mac-
cesibles, resultando ser lns imtigenes LANDSAT 
excelentes cartas de navegacidn. 
El material empleado fueron imdgenes LAND-
SAT procesadas en blanco y negro en las bandas 
5 y 7 (0 6 - 0 7 urn. y 0 8 - 1 1 um. respectivamente), 
transparencias a color escala 1'1 000 000 (bandas 
4-5-7 arnanllo, magenta y cyan respectivamente) y 
copias a color procesadas de Ia misma forma que 
las anteriores, tambidn se utilizaron algunas im,-
genes digitalizads escala 1.250.000 proporcionadas 
por Jet Propultion Laboratory 
Se usaron el visor aditivo de colores y el car-
tador de densidad, come instrumentos en la inter-
pretaci6n de imAgenes 
Las fotografias adreas convencionales (1 40.000) 
y fotoindices (1.200.000) fueron tambidn empleadas 
para completar la informac1dn, especialmente en 
areas de transici6n y zones con excesiva nubosidad, 
donde no fu6 posible usar m~igenes LANDSAT 
El Mapa de Cobertura y Use Actual de ]a Terra 
de Bolivia fu6 preparado en base a interpretaci6n 
visual de 65 imagenes LANDSAT, obtemidas entre 
Julio 1972, septiembre 1976, complementadas con 
ingenes multiespectr'cs tomadas durante este 
mismo lapso de tiempo (Anexo 1). 
Entre los datos suplementarios utilizados, se de-
ben mencionar los mapas Politico de Ia Repdblica 
de Bolivia y Topogrdficos an escalas 1.1 000 000 y 
1 250 000 respectivamente, editados per el Institute 
Geogrdfibo Militar, informacidn bibliogragica gene-
rahizada existente y fotografias a6reas oblicuas a co-
lor (35mm), obtenidas aj.lo largo del desarrollo del 
trabajo. 
The investigation step culminated when the 
preliminary visual interpretation carried out, was 
verified by field checking 
The operational step consisted in examining the 
LANDSAT imagery and conventional aerial photo­
graphs, whenever it was needed It was done with 
the main objective of identifying, delineating and 
classifying the different categories of Land Cover 
and Actual Land Use, and it was followed by field 
work, in order to verify the accuracy of the inter­
pretation earned out. 
The field survey was conducted along the exis­
ting roads and it was complemented by aerial field 
urveys in regions of limited ground accessibility 
The LANDSAT images were proved to be excellent 
navigation charts. 
The interpretation was conducted using black 
and white images, bands 5 and 7 (0 6 - 0.7 un and 
0.8 - 1 1 urn. respectively) color transparencies and 
color prints scale 1-1 00O.000 (bands 4-5-7, yellow, 
magenta and cyan, respectively). They also were 
used some digitized images, scale 1 250.000 provided 
by Jet Propultion Laboratory. 
The additive color viewer and the density slicer, 
were very useful instruments in the images inter­
pretation 
The conventional aerial photographs (1 40 000) 
and photoindex (1 200 000) were also used in order 
to complete the information They were used es­
pecially in transition areas and strongly cloudy zones, 
where it was not possible to use LANDSAT products 
The elaboration of the Land Cover and Actual 
Land Use map was based on the visual mnterpreta­
tion of sixtyfive LANDSAT images, obLained between 
July 1972 and September 1976, and complemented 
by multispectral imagery taken during the same pe­
riod of time (Annex 1) 
Among the supplementary data used, it should 
be mentioned, the Bolivian political map, scale 
1.1.000.000 and topographical maps, scale 1 250 000, 
printed by the Military Geographical Institute, the 
existing general bibliographic information, and obli­
que color aerial photographs (35 mm) obtained 
during the whole work 
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CARACTERISTICAS DE LA LEYENDA 
La Leyenda de Cobertura y Use Actual do la 
Terra, representa una clasificaci6n jerfirquica de los 
paisajes bolivianos, la cual se considera que satis-
face las necesidades de los usuarios de informaci6n 
de recursos naturales al proveer informacidn que 
puede ser obtenida con precisi6n, usando procedi-
minutos, tdcicas probadas de andlisis de imigenes 
LANDSAT y fotograffas a6reas 
Para sa desarrollo, fueron tomados en consi-
deraci6n los criterios siguientes 
1 	 La Leyenda de clasificaci6n es especffica pars 
todos los paisajes y medio ambiente del pais 
La 	Leyenda fu6 disefiada para ser usada come2 
elemento basico para la informaci6n de image-
nes LANDSAT, fotograffas a6reas, etc, obtem-
das en diferentes 6pocas del aro 
a3 	 El Mapa preparado en base la Leyenda y los 
datos del Inventario de Cobertura y Use Actual 
de Ia Tierra, satisfacen las necesidades y reque-
rimientos de informaci6n para los mdiltiples 
usuaros en Bolivia. 
4. 	 Las categorias de Ia Leyenda tienen ]a caracte-
ristica de ser plegables, es decir tiene la abih-
dad de poder ser empleada a la escala de la in-
vestigaci6n 
5 	 La clasificaci6n adoptada, es aplicable para el 
estudio de extensas 6reas. 
6 	 La aplicaci6n de la Leyenda permte obtener 
resultados similares entre interpretes diferentes 
en periodos de tientpo tambi~n diferentes. 
ca-7 	 La leyenda empleada, fu6 disefiada para la 
tegorizaci6n de todas las regiones de Bolivia, 
siendo las definiciones especificas para los paisa-jes 	nacionales 
Otra caracteristica de la Leyenda, est6 en que 
las definiciones fueron cuidadosamente preparadas, 
al no haberse empleado t6rminos geogrdficos, que 
muchas veces tienen acepciones diferentes para los 
usuarios 
Las definiciones presentadas, en cada categoria 
fueron disefiadas para proveer guias a los interpre-
tes, a fin que puedan establecer decisiones en In 
clasificacidn y demarcaci6n de limites. 
LEGEND CHARACTERISTICS 
The Land Cover and Actual Land Use Legend, re­
presents a hierarchical classification of the Bolivian 
landscape, which meets the needs-of various users 
for natural resource information and provides in­
formation which can be accurately obtained using 
proven LANDSAT satellite image and aerial photo­
graphs analysis techniques and procedures 
The following was taken in consideration for 
its elaboration. 
1 	 The classification legend is specific for all the 
Bolivian landscapes and environments 
2 	 The Legend was designed for primary use of 
LANDSAT satellite imagery, aerial photo­
graphs interpretation, etc, acquired at different 
times during the year. 
3 	 The map and the Land Cover and Actual Land 
Use inventory data, will meet information 
needs and requirements of multiple users in Bo­
livia 
4. 	 The Legend categories are collapsibles, that 
is to say, the legend is capable of being used 
at the investigation scale. 
5. 	 The adopted Legend is applicable for the 
study of vast areas 
6 	 The Legend was designed to anable repeata­
ble results from one interpreter to another, 
and from one time period to another 
7. 	 The Legend used, was designed for the cate­
gorizaton of all the Bolivian regions It has 
specific definitions for all the national land­
scape. 
Other characteristic of 	 the Legend is that its 
definitions were very carefully prepared since geo­
graphical terms, were not used, because of the dif­
ferent acceptions useres may have of these terms. 
The definitions presented in each category, 
were designed to provide guidelines to the inter­
preters, so they could establish decisions in the 
classification and boundary delimitation. 
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LEYENDA 
La leyenda estA organizada en forma jerrqui-
ca, en la cual usando los conceptos de Cobertura y 
Uso Actual, se distinguen ocho categorias, que son a 
su vez comcidentes con el Nivel I de informaci6n, ap-
tos pare la preparac1dn de mapas de Cobertura y Uso 
Actual de la Tierra en escala 14 000 000 (ver maps) 
La introducci6n del pardmetro Altura Sobre Ni-
vel del Mar, define el Nivel II para la escala 
I"2 000 000, fu6 usado para orientar la categorizaciOn 
en sentido ecoldgico en forma general, ya que los Cul-
tivos de Tierras Altas son diferentes a sus corres-
pondientes de Alturas Intermedias y 6stos a losde 
Tierras Bajas, ademids este pardmetro, en forma ge-
neral delimita de una manera indirecta las grandes 
unidades morfoldficas, correspondiendo las Tierras 
Altas a la Cordillera Occidental, Altiplano y en parte 
del flanco Oeste de la Cordillera Oriental. Las Altu-
ras Intermedias, comprenden en forma general todo 
el paisaje montalioso iestante del pals (Cordillera 
Oriental y Sierras Subandmas) Las Tierras Bajas, con 
las Ilanuras bemanas, chaquefias y el Escudo Brasile-
no junto a sus serranias aledatias. 
La Humedad y las Caracteristicas Intrnsecas de 
Ia categoria, corresponden al Nivel III de informa-
c16n, habilita la preparaci6n de mapas en escalas 
1 1 0C0 000 y 1 250 000, siendo la diferencia entre am­
has, la agregacidn del detalle de informacidn 
Trabajos recientes de investigaci6n, indican que 
empleando sistemas digitales de andlisis, es po-
sible alcanzar el Nivel IV de informaci6n permitiendo 
la elaboraciOn de mapas en escalas 1 50 000 y si fue- 
ra necesario 1 25 000, come lfmite del sistema del 
satlite LANDSAT. 
La leyenda de Cobertura. y Uso Actual de Ia Tie-
rra, en su orden jerArquico tiene ocho categorias 
(Nivel I) con 24 sub-categorias (Nivel II), desagrega­
das estas filtimas en 69 unidades de mapa (Nivel III) 
LEGEND 
The Legend is organized in a hierarchical man­
ner, in which using the concepts of Land Cover 
and Actual Land Use, eight categories are distin­
guished They are coincident with Level 1 of infor­
mation, and are suitable for the preparation of Land 
Cover and Actual Land Use maps, scale 14.000.000 
(see map). 
The introduction of the Altitude Above Sea 
Level parameter, defines Level II of information for 
1 2 000.000 scale, and it was used to orient the 
categorization in a ecological way, since the High­
land Crops, are different to Intermediate Altitude 
Crops and this to Lowland Crops Additionally this 
parameter indirectly defines in a general way, the 
great morphological units, corresponding the High­
lands to the Western Cordillera, Altiplano and part 
of the Western sector of the Eastern Cordillera. The 
Intermediante Altitude comprises all the remaining 
mountaneous landscape of the country (Western Cor­
dillera and Subandean Sierras) The Lowlands with 
the Beniana and Chaquefia plains and the Brasilian 
Shield with its mountain ranges. 
The Humidity and the Intrinsic Characteristics 
of the category, corresponding to Level III of infor­
mation, enables the preparation of maps at scale 
1 1 000 000 and 1 250.000 The difference among 
them, is the aggregation in the information detail. 
Recent investigation works show that usingdigital analysis systems, it is possible to reach Level 
IV of information. This enables the preparation of 
maps, scale 1:50.000 and if necessary 1"25 000, the 
latter as a limit of the LANDSAT Satellite system. 
In its hierarchical order, the Land Cover and 
Actual Land Use Legend contains 8 categories (LevelI), and 24 sub-categories( Level II) subdivided in 69 
mapping units (Level Io) 
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DEFINICIONES DE LA LEYENDA DE COBERTURA 
Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
1 TIERRAS CON PASTOS Y/O ARBUST OS 
Areas naturales e influencladas per el hombre, donde predomman gramlneas, especies herbaceas, 
forrajeras y/o arbustos, incluyen los pastas y/o arbustos de tiorras altas (Altiplano), ten as de al­
turas intermedras y tierras bajas (sabanas y praderas). 
11 PASTOS Y/O ARBUSTOS EN TIERRAS ALTAS 
Areas cubiertas con pastos y/o arbustos n aturales, localizadas sobre 3.000 m s.n m. aproxima­
damente. 
111 	 Pastas y/o arbustos en ambiente himedo 
Areas cubiertas con pastes y/o arbustos, desarrolladas en zonas de alta humedad 
ambiontal y edafica permanen te. 
112 Pastes y/o arbustos en ambien te temporalmente hflmedo 
Areas cubiortas con pastes y/ o arbustos naturales, desarrolladas en zonas con hu­
medad ambiental y edafica de regimen temporal 
113 Pastes y/o arbustos en ambie nte seco 
Areas cubiertas con pastes y /o arbustos naturales, formadas en condicienes am­
bientales secas 
114 Pastes y/o arbustos en tierras salnas 
Areas cubiertas con pastas y/o arbustos naturales, generalmente poco desarrolla­
das per la salinidadd el suelo 
12 PASTOS Y/O ARBUSTOS DE ALTURAS INTERMEDIAS 
Areas cubiertas con pastes y/o arbustos naturales, localizadas aproximadamente entre 3.000 ­
500 msnm 
121 Pastes y/o arbustos en amble nte hdmedo 
Areas cubiertas con pastas y /o arbustos naturales, desarrolladas en zonas de al­
ta humedad ambiental y edafi ca permanente 
122 Pastes y/o arbustos en amble nte temporalmente humedo 
Areas cublertas con pastes y/o arbustos naturales, desarrolladas en zonas con 
humedad ambiental y edafica d e regimen temporal 
123 Pastes y/o arbustos en amble nte seco 
Areas cubiertas con pastes y/o arbustos naturales, formadas en condiciones am-.2 
bientales secas. 
124 Pastes y/o arbustos en tierras salinas 
Areas cubiertas con pastes y/o arbustos naturales, generalmente poco desarrolla­
das per la salmidad del suelo. 
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13 PASTOS Y/O ARBUSTOS EN TIERRAS BAJAS 
Areas cublertas con pastas y/o arbustos naturales, localizadas aproxidadamente bajo 500 
insn m. 
131 Pastos y/o arbustos en ambiente hfimedo 
Areas cubiertas con pastes y/o arbustos, desarrolladas en zonas de humedad am­
biental y edafica permanentes. 
132 Pastes y/o arbustos en ambiente temporalmente hfimedo. 
Areas cubiertas don pastos y/o arbustos, desarroliadas en zonas de humedad am­
biental y edafica de regimen temporal 
133 Pastas y/o arbustos en ambiente seco 
Areas cubiertas con pastas y/o arbustos, localizadas en zonas de baja humedad 
ambiental y edafica. 
2 TIERRAS CON BOSQUES 
Tierras con bosques naturales y/o artificiales, que proporolonan productos forestales y cumplen 
funciones intangibles para Ia conservac16n, investigaci6n y proteect6n del medio ambiente 
21 BOSQUES EN TIERRAS ALTAS 
Bosques desarrollados en montafias y serrenias caracterizados par fuertes pendientes, ubica­
dos sobre 3 000 m.s n.m aproximadamente 
211 Bosque siempreverde 
Bosque donde los Arboles no pierden las hojas en nnguna 6poca del aie, excepto 
durante ]a florac6n. 
212 Bosque semisiempreverde 
Bosque semisiempreverde donde del 25% - 75% de los Arboles pierden el folla­
je en la dpoca seca y/o invernal 
213 Basque deciduo 
Bosque en el cual el 75% o mAs de los ,rboles pierden sus hojas en In mas 
acentuado de la 6poca seca y/o invernal 
22 BOSQUES EN TIERRAS DE ALTURAS INTERMEDIAS 
Bosques desarrollados en serranias y cohnas, generalmente erosionadas con pendientes 
abruptas a moderadas, comprendidas aproximadamente entre 3.000 - 500 in s.n.m. 
221 Bosque Stempreverde 
Bosque donde los rboles no pierden las hojas en ninguna 6poca del afio, excepto 
durante la floraci6n. 
222 Bosque semisiempreverde 
Bosque sermisiempreverde, donde del 25% - 75% de los Arboles pierden el fo­
ilaje en ]a 6poca seca y/o invernal. 
23 
223 Bosque deciduo 
Bosque en el cual el 75% o mds de los 6rboles pierden sus hojas en lo m~s 
acentuado de la dpoca seca y/o invernal. 
23 BOSQUES EN TIERRAS BAJAs 
Bosques desarrollados en planicies aluviales, cohnas y serranias localizados por debajo de 
500 m s n.m. aproxidamente. 
231 Bosque slempreverde 
Bosque donde los Arboles no pierden las hojas en ninguna 6poca del aflo, excepto 
durante la floraci6n. 
232 Bosque semisiempreverde 
Bosque semisiempre, donde el 25% - 75% de los irboles pierden el follaje en la 
6poca seca y/o invernal. 
233 Bosque deciduo 
Bosque en el cual el 75% o m~s de los rboles pierden sus hojas en lo mds 
acentuado de la 6poca seca y/o invernal. 
24 OTROS BOSQUES 
241 Bosque secundario 
Bosque formado por la extracci6n o destrucci6n del bosque primario. 
242 Bosque artificial 
Bosque plantado con fines in dustriales y/o de protecci6n. 
243 Bosque enferino 
Bosque afectado por plagas, enfermedades fisiol6gicas, fungosas bacterianas, 
vir6sicas, etd. 
3 TIERRAS CULTIVADAS 
Areas comunmente empleadas en agricultura, incluyen cultivos, plantacianes, huertas, tierras en 
descanso y/o barbecho. 
31 CULTIVOS EN TIERRAS ALTAS 
Comprenden areas con cultivos propios de zonas localizadas aproximadamente sobre 3.000 
m5nm 
311 Cultivos diferenciados 
Areas cubiertas exclusivamen te par cultivos 
312 Cultivos, pastas y/o arbustos indiferenciados 
32 CULTIVOS EN TIERRAS DE ALTURAS INTERMEDIAS 
Incluyen areas de cultivo localizadas aproximadamente entre 3 000 - 500 M.s n.m 
24\ 
321 Cultivos diferenciados 
Areas cubiertas exclusivamente per cultivos 
322 Cultivos, pastes y/o arbustos indiferenciados 
323 Cultivos y arborizaci6n indiferenciados 
33 CULTIVOS EN TIERRAS BAJAS 
Comprenden areas de cultivo que se encuentran aproximadamente par debajo de 500 m.s n.m. 
331 Cultivos diferenciados 
Areas cublertas exclusivamen te par cultivos. 
332 Cultivos, pastas y/o arbustos indiferenciados 
333 Cultivos y bosques indiferenciados 
4 TIERRAS HUMEDAS Y/O ANEGADAS 
Comprenden areas htImedas y/o anegadas, cub tertas per agua temporal o permanente, con deli­
ciencias en drenaje, generalmente con vegetaci6n hidrofitica, (curiches, bafiados y bajios). 
41 AREAS HUMEDAS Y1O ANEGADAS ENTIERRAS ALTAS
 
Areas hfimedas y/o anegadas lccalizadas aproximadamente sobre 3.000 m s n m
 
411 Areas hflmedas y/o anegadas permanentes
 
412 Areas hfmedas y/o anegadas temporales
 
42 AREAS HUMEDAS Y/O ANEGADAS EN TIERRAS DE ALTURAS INTERMEDIAS
 
Areas localizadas aprommadamente por d ebajo de 500 m s.n m
 
421 Areas hdmedas y/o anegadas permanentes
 
422 Areas himedas y/o anegadas temporales
 
43 AREAS HUMEDAS Y/O ANEGADAS EN TIERRAS BAJAS
 
Areas locahzadas aproximadamente por debajo de 500 m s.n.m
 
431 Areas hInmedas y/o anegadas permanentes
 
Areas hfimeda y/o anegadas p ermanentes par agua donde se desarrolla una vege­
taci6n herbacea flotante (curiehe) 
432 	 Areas hdmedas y/o anegadas temporales 
Areas cubiertas temporalmente por agua, que pueden o no tener vegetac6n arbo­
rea (bafiados y bajios). 
5 	 CUERPOS DE AGIJA 
Cuerpos de agua naturales o artificiales, mclu yen lagos, lagunas, rios y reservorios 
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51 CUERPOS DE AGUA EN TIERRAS ALTAS 
Comprenden cuerpos de agua lozalizados aproximadamente sobre 3000 m s.n m 
511 	 Lagos
 
Cuerpos naturales de agua permanente de grandes dimensiones que reciben apor­
tes 
512 	 Lagunas
 
Depdsitos naturales de agua de dimensiones menores a un lago. 
513 	 Rfos
 
Corrientes de agua que pueden ser continuas a intermitentes.
 
514 	 Roservorios
 
Acumulaciones artificiales de a gua con fines de aprovechamiento
 
52 CUERPOS DE AGUA EN TIERRAS DE ALTURAS INTERMEDIAS 
Comprenden cuerpos de agua localizado s aprommadamente entre 3.000 - 500 m.s.n.m 
521 	 Lagos
 
Cuerpos naturales de agua permanente de grandes dimensiones que reciben apor­
tes
 
522 Lagunas
 
Dep6sitos naturales de agua de dimensiones menores a un -lago
 
523 Rios
 
Corrientes de agua que pueden ser continuas o intermitentes
 
524 Reservorios
 
Acumulaciones artificiales de agua con fines de aprovechamiento.
 
53 CUERPOS DE AGUA EN TIERRAS BAAS 
Comprenden cuerpos de agua localizados aproximadamente bajo 500 m.s n.m. 
531 	 Lagos
 
Cuerpos naturales de agua per manente de grandes dimensiones que reciben apor­
tes
 
532 Lagunas
 
DepOsitos naturales de agua de dimensiones menores a un lago. 
533 	 Rios
 
Corrientes de agua que pueden ser continuas o intermitentes. 
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534 	 Reservorios 
Acumulaciones artificiales de agua con fines de aprovechamiento 
6 TIERRAS ERIALES 
Tierras muy limitadas o inaptas para agricultu ra, cubiertas algunas veces con pocas esoecies vege­
tales nativas, sin embargo pueden tener otros usos 
61 ERIALES EN TIERRAS ALTAS 
Eriales localizados aproximadamente sob re 3 000 m s n mn. 
611 Salar 
Areas cubiertas con sales na turales. 
612 Tierras salinas 
Areas improductivas locahzad-as-eirfuelos salnos 
613 Depds'tos arenosos 
Acumulaciones naturales de ma terial detrftico arenoso, mcluyen dunas, playas, etc 
614 Afloramentos rocosos 
Areas carentes de cobertura de saelos, donde las rocas se encuentran en la super­
ficie de Ia tierra. 
615 Mal pais (badlands) 
Areas fuertemente disectadas, caracterizadas por la presencia de pindculos y car­
cavas profundas 
62 ERIALES EN TIERRAS DE ALTURAS I NTERMEDIAS 
Eriales Jocalizados aproximadamente entre 3 000 - 500 m s.n.m. 
621 Salar 
Areas cubiertas con sales naturales 
622 Tierras salinas 
Areas improductivas localizadas en suelos salnos. 
623 Dep6sitos arenosos 
Acumulaciones naturales de material detritico arenoso, incluyen dunas, playas, 
etc. 
624 Afloramientos rocosos 
Areascarentes de cobertura de suelos, donde las rocas se encuentran en la su­
perfle de la tierra 
625 Mal pais (badlands) 
Areas fuertemente disectadas, caracterizadas por la presencia de pinculos y car­
cavas profundas. 
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63 ERIALES EN TIERRAS BAJAS
 
Enales localizados aproximadamente por debajo de 500 m.s n.m
 
631 Salar
 
Areas cubiertas con sales na turales. 
632 Tierras salinas 
Areas improductivas localizadas en suelos salinos. 
633 Depdsitos arenosos 
Acumulaciones naturales de ma terial detritico arenoso, mcluyen dunas, 
playas, etc 
634 Afloramientos rocosos 
Areas carentes de cobertura de suelos, donde las rocas se encuentran en Ia sU­
perficie do Ia terra. 
635 Mal pais (badlands) 
Areas fuertemente disectadas, caracterizadas por la presencia de pindculos y car­
cavas profundas. 
64 OTROS ERIALES 
Incluyen areas no diferenciadas dentro d e esta categoria 
7 NIEVE Y HIELO PERMANENTES 
Acumulaciones naturales de nieve en al alta montafia, que por razones de temperatura y presi6n 
se transforman en hielo permanente 
71 CAMPOS DE NIEVE PERMANENTE 
8 RASGOS CULTURALES 
Corresponden a todas las mamfestaciones constuidas por ,laactividad humana, excluyendo cultivos 
y reservorios. 
81 AREAS URBANAS 
Lugar habitado que constituye un nlcleo de poblaci6n con las exigencias de la vida humana 
en todas sus manifestaciones. 
81 Ciudad 
Espacio vital, para residencia de un grupo masivo de personas, con bienes y zonas 
de servicio. 
812 Pueblo 
Conjunto de habitantes en un lugar o regidn que dispone de un reducido servicio 
bgsico 
813 Aldea 
Conjunto reducido de habitantes de un lugar a regi6n, que dispone de servicios b.­
sicos incipientes 
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82 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
'Rasgos Ineales que caracterizan a los medios de transporte y comunicaciones. 
821 Campos de aterrzaje 
822 Carreteras, camnos, ferrovias, ductos, sendas, etc. 
83 OTROS RASGOS CULTURALES. 
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LAND COVER AND ACTUAL LAND USE LEGEND DEFINITIONS 
1. RANGE AND/OR SHRUBLANDS 
Areas, either natural or influenced by man, where grassy, or other herbaceous foragespecies and/or 
shrub predominate, include range and/or shrublands (Altiplano), intermediate altitude lands and 
lowlands (savannas and prairies) 
II HIGHLAND RANGE AND/OR SHRUBLANDS. 
Areas of natural range and/or shrub cover, located above 3 000 meters altitude MSL, approximately. 
11 1 Range and/or Shrubland in wet environment 
Areas of natural range and/or shrub cover, developed in zones of permanent high environmental and 
edaphic wet conditions 
11 2 Range and/or Shrubland in temporary wet environment 
Areas of natural range and/or shrub cover, developed in zones with temporary (seasonal) environmen­
tal and edaphic wet conditions 
I 1 3 Range and/or Shrubland in dry environment 
Areas of natural range and/or shrub cover, developed in dry environmental conditions 
11 4 Range and/or Shrubland in saline lands 
Areas of natural range and/or shrub cover, generally of limited vegetational growth due to salinity 
12 INTERMEDIATE ALTITUDE RANGE AND/OR SHRUBLANDS 
Areas of natural range and/or shrub cover, located between 3 000 and 500 meters MSI_, approximately 
1 2 1 Range and/or Shrubland in wet environment 
Areas of natural range and/or shrub cover, developed in zones of permanent high environmental and 
edaphic wet conditions 
12 2 Range and/or Shrubland in temporary wet environment. 
Areas of natural range and/or shrub cover, developed in zones with temporary (seasonal) environ­
mental and edaphic wet conditions. 
1 2 3 Range and/or Shrubland in dry environment 
Areas of- natural range and/or shrub cover, developed in dry environmental conditions 
1 2 4 Range and/or Shrubland in Saline lands 
Areas of natural range and/or shrub cover, generally of limited vegetational growth due to salinity 
13 LOWLAND RANGE AND/OR SHRUBL-ANDS 
1 3 1 Range and/or Shrubland in wet environment 
Areas of natural range and/or shrub cover, developed-in zones of permanent high environmental and 
edaphic wet conditions 
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13 2 	 Range and/or Shrubland in temporary wet environment
 
Areas of natural range and/or shrub cover, 
 developed in zones of temporary (seasonal) environmental 
and edaphic wet conditions 
1 3 3 Range and/or Shrubland in dry environment 
Areas of natural range and/or shrub cover, developed in dry environmental conditions 
2 FORESTLANDS" 
Lands covered by natural and/or artificial forest, capable of producing forest products and with in­
tangible functions for the conservation, investigation and protection of the environment 
21 	 HIGHLAND FOREST 
Forest developed in mountains and mountain ranges characterized for having steep slopes, they are 
-located above 3 000 meters MSL, approximately 
2 1 1 	Evergreen Forest
 
Forest where the trees do not lose their leaves 
at any time of the year, except during the period of 
flowering 
2 12 	 Semievergreen Forest. 
Forest where 25% - 75% of the trees lose their leaves in the dry season and/or in the winter 
2 1 3 Deciduous Forest. ! 
Forest where' 75% or more of the trees lose their leaves in the most prominent dry season and/or in 
the 	winter
 
22 	 INTERMEDIATE ALTITUDE FOREST-
Forest developed in mountain ranges and hills, generally affected by erosion with steep to moderate 
slopes, located between 3 000 and 500 meters MSL, approximately 
2 2 1 	Evergreen Forest 
Forest where the trees do not lose their leaves at any time of the year, except during the period of 
flowering 
2 22 	Semievergreen Forest 
Forest where 25% - 75% of the trees lose their leaves in the dry season and/or in the winter. 
2 23 	Deciduos Forest 
Forest where 75% or more of the trees'lose their leayes in the most prominent dry season and/or 
in the winter. 
2 3 	 LOWLAND FOREST
 
Forest developed in alluvial plains, hills and mountain ranges located below 500 meters MSL, appro­
ximately.
 
2 3 1 	Evergreen Forest 
Forest where the leaves do not lose their leaves at any time of theyear, except dunng the period of 
flowering 
232 	 Semievergreen. Forest 
Forest where 25% - 75% of the trees lose their leaves in the dry season and/or in the winter. 
2 3 3 	Deciduos Forest
 
Forest where 75% or more of the trees lose their leaves 
 in the most prominent dry season and/or 
in the winter. 
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2.4. 	OTHER FOREST. 
2.4.1. 	 Secondary Forest
 
Forest formed due to the removal or destruction of the primary forest
 
24 2 Artificial Forest.
 
Foest cultivated for timber production and/or protection.
 
2 4.3 Sick Forest. 
Forest affected by plagues, and physiological, fungous, bacterial, virosical, etc, diseases 
3.CROPLANDS. 
Areas commonly employed in agriculture, including cultivated land, plantations, orchads, fallow and/or 
resting lands 
3.1. 	 HIGHLAND CROPS. 
Areas with appropiate crops of high altitude zones, located above 3.000 meters MSL, approximately 
3 	1 1. Differentiated Crops.
 
Areas covered only by Crops.
 
3.1 2 	 Undifferentiated Crops, pasture and/or shrub 
3.2. 	 INTERMEDIATE ALTITUDE-CROPS.
 
Areas of cultivation located between 3.000 and 500 meters MSL, approximately.
 
3.2.1 	 Differentiated Crops.
 
Areas covered only by crops.
 
3 2.2. 	 Undifferentiated Crops, Pasture and/or Shru 
3.2.3 	 Undifferentiated Crops and Arborization. 
3.3. 	 LOWLAND CROPS. 
Cultivated areas located below 500 meters MSL approximately. 
3 3.1. Differentiated Crops.
 
Areas covered only by Crops
 
3.3.2. 	Undifferentiated Crops, Pasture and/or Shrub. 
3 3 3. Undifferentiated Crops and Forest 
4. WET AND/OR FLOODEDLANDS. 
Areas 	of temporary or permanent water cover, with hydrophitic vegetation and characterized by de­
ficient drainage (curiches, bafiados and bajios). 
4.1. 	 HIGHLAND WET AND/OR FLOODEDLANDS.
 
Wet and/or flooded areas, located above 3.000 meters MSL approximately
 
4.1.1. Permanent Wet and/or Flooded areas. 
4.1 2. 	 Temporary Wet and/or Flooded areas 
4.2. 	INTERMEDIATE ALTITUDE WET AND/OR FLOODEDLANDS. 
Wet 	areas located between 3.000 and 500 meters MSL approximately 
42.1 	 Permanent Wet and/or Flooded areas. 
42 2. 	 Temporary Wet and/or Flooded areas. 
4.3. 	LOWLAND WET AND/OR FLOODEDLANDS. 
Wet 	areas located below 500 meters MSL approximately 
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4 3 1 Permanent Wet and/or Flooded areas 
Areas of permanent water cover, where floating herbaceous vegetation develops (cunchey 
4 3 2 Temporary Wet and/or Flooded areas I P 
Areas of itemporary water cover that may or may not have woody vegetatior( ba~a:;- ad
1bapos) 
5. WATERBODIES 
Natural or artificial bodies of water, in this categoryare included lakes, lagoons; rivers and reservoirs 
5.1. 	 HIGHLAND WATER BODIES.
 
Bodies of water located above 3 000 meters MSL approximately
 
511 Lakes
 
Natural volumes of permanent water, with large dimensions that receive water from afluent drainage 
systems 
5 1 2. Lagoons.
 
Natural deposits of water, with smaller dimensions than a lake
 
5 1 3 Rivers.
 
Water courses that may be continous or intermitent
 
5 1 4 Rerservoirs
 
Artificial water empoundments of defined use
 
5 2. INTERMEDIATE ALTITUDE WATER BODIES.
 
Bodies of water located between 3 000 and 500 meters MSL approximately
 
5 2,1. Lakes.
 
Natural volumes of permanent water, with large dimensions, that receive water from afluent 
drainage system. 
522 Lagoons. 
Natural deposits of water, with smaller dimensions than a lake, 
5 2 3. Rivers.
 
Water courses that may be contmous or intermitent
 
5 2 4 Reservoirs
 
Artificial water empoundments of -defined use.
 
5.3. 	 LOWLAND WATER BODIES.
 
Bodies of water located below 500 meters MSL approximately
 
531 Lakes
 
Natural volumes of permanent water, with large dimensions that receive water from afluent drainage 
system 
5 3 2. Lagoons
 
Natural deposit-of water, with smaller dimensions than a lake.
 
5 3 3 	 Rivers 
Water courses that may be contmous or mtermitent
 
5 3 4 Reservoirs
 
Artificial water empoundments of defined use
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6. BARRENLANDS. 
Lands not capable for agriculture or very limited in their use, sometimes covered with native vegetation 
species, however they can have other uses. 
6.1. 	 HIGHLAND BARRENLANDS.
 
Barrenlands located above 3.000 meters MSL approximately
 
6.1.1. 	 Saltflats.
 
Areas covered with natural salt.
 
6 1.2. Saline lands.
 
Improductive areas located in saline soils.
 
6 	1.3. Sandy areas
 
Natural accumulations of sandy detntic material, including dunes, playas, 
 etc 
6.1.4. 	Rock outcrops
 
Areas without soil cover, where rocks are found in the surface
 
6.1.5. 	 Badlands. 
Strongly dissected areas, characterized by the presence of pinnacles and deep gullies 
6.2. 	 INTERMEDIATE ALTITUDE BARRENLANDS. 
Barrenlands located between 3.000 and 500 meters, MSL approximately 
6.2.1. 	 Saltfiats
 
Areas covered with natural salt
 
6 2.2 Saline lands
 
Improductive areas located in saline flands
 
6 2 3. Sandy areas.
 
Natural accumulations of sandy detritic material, including dunes, playas, 
etc 
6 2.4. Rock outcrops.
 
Areas without soil cover, where rocks are found on 
the 	land surface 
6 2 5. Badlands 
Strongly dissected areas characterized by the presence of pinnacles and deep gullies 
6.3. 	LOWLAND BARRENLANDS.
 
Barrenlands located below 500 meters MSL approximately
 
6.3.1. 	 Saltflats
 
Areas covered with natural salts.
 
6 3.2 Saline lands
 
Improductive areas, located in saline soils
 
6.3 3. Sandy areas.
 
Natural accumulations of sandy detritic material, including dunes, playas, etc
 
63.4. 	Rock outcrops.
 
Areas without soil cover, where rocks are found on 
 the 	 land surface 
6.3.5. 	 Badlands 
Strongly dissected areas characterized by the presence of pinnacles and deep gullies 
6.4. 	OTHER BARRENLANDS.
 
Undifferentiated areas within this category
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7. PERMANENT SNOW AND ICE. 
Natural accumulations of snow in.the high mountains,-thai fMr' reasons of temperature and pressure 
are transformed into permarient ice. 
7.1. 	PERENNIAL SNOWFIELDS. 
8.CULTURAL PATTERNS. 
They correspond to all the manifestation constructed by the human activity, excluding crops and 
reservoirs -. 
8.1. 	 URBAN AREAS. 
Places of human habitation that constitute a nucleous of population with the requirements for human 
life in all their mahifestations: 
8 1.1 Cities. 
Vital space for housing of a large group of human population with goods and basic service 
8.1.2. 	 Towns. 
A group of inhabitants in a place or region that has only limited basic service. 
8 1.3 Villages. 
A reduced group of inhabitants in a place or region that has incipient basic service 
8.2. 	TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
 
Linear features that characterize the transportation and communication systems.
 
82.1. Airports and landing fields. 
8.2 2. 	Highways, roads, railroads, pipelines, etc. 
8.3. 	OTHER CULTURAL PATTER'JS. 
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CAPITULO III 
MAPA E INVENTARIO DE COBERTURA Y USO 
ACTUAL DE ,LA -TIERRA DE BOLIVIA 
MAPA DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA 
TIERRA 
• 
El Mapa de Cobertura y Uso Actual de laTErapais de uprpara y nie Actal den-T irra del pais, fu 6 preparado al ravel III de infor-
macion, en el cual pudieron delimitarse 70 unidades 
de mapeo, de las cuales 44 corresponden a unidades 
simples y las 26 restantes son unidades mixtas, que 
por razones de resoluci6n espacial y espectral de las 
imgenes del sathlite LANDSAT, no pudieron separar 
se (Anexo 2). 
Con el objeto de facilitar Ia comprensidn del 
mapa, se ha sistematizado y uniformizado los co-
lores para unidades de las categorias cartografiadas, 
correspondiendo a gama del anaranjado - magenta a 
Pastes y Arbustos en sus diferentes niveles; ver-
de, Bosques, marr6n oscuro claro, Tierras Cultivadas, 
gris azulado, Tierras Hfirmedas y/o Anegadas; azul, 
Cuerpos de Agua indiferenciados; Marr6n-amarr-
Ilento, Tierras Eriales; blanco, Neve y Hielo Per-
manentes; Rasgos Culturales, en signos convencio­
nales. 
INVENTARIO DE COBERTURA Y USO ACTUAL 
DE LA TIERRA 
El Inventario de Cobertura y Usa Actual de Ia 
Tierra en sus diferentes niveles de informaci6n, ha 
sido obtenido en base a a medici6n de dreas del 
mapa en escala 11.000.000 (Nivel III). El Nivel n, 
fu6 calculado par agrupaciones estadisticas y la rea­
grupaci6n estadistica did como resultado los datos 
a Nivel I. 
El Inventaro, consigna en primera instancia la 
superficie nacional de Unidades de Cobertura y Uso 
Actual de ]a Tierra en los Niveles 1,ITy III, indicados 
en las tablas 1 - I, 1 - II, y 1 - III, respectivamente. 
El Inventarlo departamental ordenado alfabeti­
camente, se encuentra en orden correlativo en las ta-
blas 2-I a 10-III. 
A fin de proporcionar informacifn adicional, se 
calcul6 el Cuadro Comparativo de Superficie y Par-
centaje a Escala Nacional, por departamento de 
unidades de Cobertura y Use Actual de la Tierra, 
donde prima el criterio de las unidades par depar­
tamento con relacidn a la superficie nacional en 
Area y porcentaje. Tablas 11-1 a 11-IIL. 
CHAFrER II 
BOLIVIAN LAND COVER AND ACTUAL LAND 
USE MAP AND INVENTORY 
Land Cover and Actual Land Use Map. 
The Bolivian Land Cove 'a r -d A c t u a 1,F 
TeBivaLndCv'a ltd A tuI
Land Use Map, was prepared at leyel I of infor-­mai n t h s 7°ap ng u i s r m w i h 4 
raation. It has 70 mapping units, from which 44
correspond to single units, and the remaining 26to mixed units, that because reasons of qpatial and 
spectral resolution of the LANDSAT Satellite ima­
ges, were not separated. (Annex 2). 
g 
With object to facilitate the map comprehension, 
the unit colors of the mapped categories were 
sistematized and made uniforme, corresponding the 
range of orange-magenta to Range-and Shrublands 
at their different levels; green to Forest; dark-light 
brown to Croplands; bluish gray to Wet and/o 
Floodedlands; bue to undifferentiated Waterbodies 
yellowish brown to Barrenlands; white to Perma 
nent Snow and Ice, and conventional symbols fe 
Cultural Patterns. 
Land Cover and Actual Land Use Inventory. 
The Land Cover and Actual Use Inventory, at 
its different information levels, has been obtained 
measuring the areas from the map, scale 11 000.000 
(Level ITI). Level II, was calculated by statistical 
clustering and the statistic regrouping has given as 
'esult the data 'of Level I 
The Inventory consignes firstly, the National
 
Areas of Land Cover and Actual Land Use at Level
 
1, II and III, indicated. in tables 1 - I, 1 - II, I - III,
 
respectiv~lyrThe :Departmental Inventory in alpha­
betical order, is found in tables 2 - I, to 10 - III
 
In order to provide additional information, it 
was calculated the Comparative Table of Areas and 
Percentages at Natianal Scale per IDepartment of 
Land Cover and Actual Land Use Units, where the 
most important criterium are the units per Depar­
tmenti related to the National surface in area and 
percentage Tables 11 - I to 11 - II. 
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El Cuadro Comparativo de Superficie y Por-
centajes per departamento de las unidades de Co-
bertura y Uso Actual de la Tierra, relaciona las unt-
dades de cada departamento respecto al total de-
partamental correspondiente en area y porcentaje. 
Tablas 12-I a 12-111. 
El Cuadro Comparativo de Superficie y Porcen-
tajes por unidades de Cobertura y Uso Actual de Ia 
Tierra, muestra en drea a escala-nacional, el por-
centaje de cada unidad de Cobertura Yyso Actual 
en' su categoria respective. 
lablas 13-I a 13-IT1. 
The Comparative Table of Areas and Percenta­
ges per ODepartment of Land Cover and Actual 
Land Use Units, compares the units of each Depar­
tment to the total of the corresponding Depart ­
ment in area and percentage Tables 12 -I to 12 - 11. 
The Comparative Table of Areas and Percen­
tage per Units of Land Cover and Actual Land Use 
shows in area at National scale the percentage of 
each unit of Land Cover And Actual Land Use at 
its respective category Tabjes 13 - I to 13 - III, 
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SUPERFICIE NACIONAL DE UNIDADES DE COBERTURA 
- Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
NATIONAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS. 
SUPERFICIE NACIONAL DE UNIDADES DE COBERTURA 
Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
NATIONAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS. 
NIVEL I 
TABLA 1 - I 
CATEGORIA AREA K12 PORCENTAJE
 
1. TIERRAS CON PASTOS Y/ ARBUSTOS. 333,307 30.81 
2. TIERRAS CON BOSGUES. 564,684 S1.40 
3. T1ERRAS CULTIVA.AS. 28,794 2.62 
4. TIERRAS HMEDAS )'/O ANEGADAS. 24,201 220 
S. CUERPOS DE AGUA. 14,197 1.29 
6. TTERRAS ERIALES. 126,101 11.47 
7. NIEVE Y HIELO PERMANITES. 2,143 0.20 
3. RASGOS CULTURALES. 19 0.01 
TOTAL 1,098,3Sl 100.00
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SUPERFICIE NACIONAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA TABLA 1 - I I 
NATIONAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
NIVEL 1 
CATEGORIA AREA KM2 PORCENTAJE
 
1 TIERRAS CON PASTOS Y/O ARBUSTOS.
 
11. Pastas y/o Arbustas en Tierras Alias. 93,037 8.48
 
12. Pastos ylo Arbustos en Tierras do Alturas Inter.edias. 59,205 5.39
 
13. Pastas y/. Arbustos en Trrras Baas. 186,065 16.94 
2 TIERRAS CON BOSBUES.
 
21. Bosques en Tierras Altas. 2,620 0.24
 
22. Bosques on Tierras de Alturas Intermedias. 114,931 10.46 
23. Basques en Tierras Bajas. 443,931 40.40
 
24. Otros Basques. 3,202 0.30
 
3 TIEPRAS CULTIVADAS. 
31. CultIva en Tierras Alias. i,030 1.37 
32. Cultivas en Tierras de Alturas Intermedlas. 5,3B4 0.49
 
33. Cultivos en Tierras Bajas. 8,380 0.76
 
4 TIERRAS HUMEDAS Y/O ANEGADAS.
 
41. Areas Hdmedas Y/a Anegadas on Taerras Alias.
 
-42. Areas H~medas y/a Anesadas en Taerras do Alturas Intermedas ­
43. Areas H6medas y/o Anegadas en Tierras Bajas. 24,201 2.20
 
S CUERPOS DE AGUA. 
S1. Cuerpos de Ague en Tierras Altas. 7,264 0.71 
52- Cuerpos de Agua en Tierras de Alturas Intermedias. 21 0.00 
53. Cuorpos do Agus en Terras Ba. 6,312 0.53
 
6 TIERRAS ERIALES.
 
12s,504 11.42
61. Eriales on Tierras Alias. 

Intermedias.
62. Eriales en Tierras de Alturas 

- 597 0.0563. Erialos en Tierras de Aliuras Bajas. 

7 NIEVE Y HIELO PERMANENTES. 
71. Campos de Nieve Permanente. 2,148 0.20 
2 RASGOS CULTURALES. 
149 0.0181. Areas Urbanas. 

TOTAL 1,09ss.1 100.00
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SUPERFICIE NACIONAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA TAB'LA 1 - III 
NATIONAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
NIVEL III 
.CATEGORIA 	 AREA Ma1 PORCENTAJE
 
I TIERRAS CON PASTOS Y/O AROUSTOS. 
11 Pastes v/a Aroustos en Tierras Altas. 
ill. Pastas ylo Aroustos en Ambienie nimedo. 337 0.04 
112. 	 Pastes y/. Arbustos en A biente Tepralmente N.H do. 9,876 0.90
 
A
112-11 . PasTos y/a Arbustes en Ambiente Temparalmente Hdmedo y Pas­
tes Y/. Arbustos en TierraS Salinas. 173 0.02
 
112-211. Pastes Y/e Arbustos en Ambiente Temparalmente Hdmedo y Bos­
ue SzemprSverd. 1,231 0.17
 
112-614. Pastas Y/o Arbuscos en Ambiente Temporalmente Hdmede Y Afte­
ramientes Re..s... 967 0.09 
113. 	 Pastas y/e Arbustos en Ambiente Seca. 18,168 1.65
 
113-114. Pastas Y/a Arbustes en Ambiente Seca y Pastes y/o Arbustus
 
en Tierras Salinas. 10,702 0.97
 
113-614. Pastos Y/o Arbustos en Ambiente Seca y Afloramientos Pace­
sos. 41,10S 3.74
 
114. Pastes yio Arbustos en Tierras Salinas. 2,515 0.23
 
114-113. Pastes -/a Arbustos en Tierras Salinas y Past s y/o Arbustos
 
en Ambiente Sec.. 1,313 0.67
 
12 Pastas Y/. Arbustos en Tierras as Alturas Intermedias.
 
122. 	 Pastes y/o Arbustos en Ambiente Temperalmen'te hdmeda. 14,712 1.34
 
122-221. 	Pastes y/e Arbustos en Amblente Temperalmente Hdmedo y Bos­
que Saempreveroe. 3,421 0.31
 
122-222. Pastes y/a Arbustos en Amience remporalmence Hdmedo y Sos­
que Seuiasemp eerde. 3,020 0.28 
122-223. 	 Pastes y/o Arbustas en Ambiente Temparalmente H6medo y Bos­
que Deciduo. 10,654 0.97 
122-624. 	Pastas y/o Arbustos en Ambente Temporalmente Humedo y Afl­
ramientos ocosos. 1,633 O.IS 
123.	 Pastas /. Arbustes en Ambiente Sec.- 9,305 0.85 
123-524. Pastes y/o Adbustos en Ambience Sece y Afloramientos Roce­
sas. 16,32 1.4R 
124. Pastas y/o Arbustas en Tierras Salinas. 12 0.00 
13 Pastes Y/ Arbustos en Tierras Bajas. 
131. Pastas y/o Arbustos en Ambience Ht6meda. 	 123,927 11.29 
131-231. 	PasTos y/o Arbuscos en Ambiente Hdmedo y Besque Saenprever­
de. 2,712 0.25 
131-232. Pastes y/e Arbustos en Ambience H-Imedo y Basque Semisiempre­
verde. 9,236 0.24 
.132	 Pastes y/o Arbustes en Ambiene Temporalmente 1-kmedo. 6,257 0.57
 
132-232. Oastos v/o Arbustos en Ambiente lemporalmence Hurnedo y Bos-

Aue Semisiempreverde. 8,403 0.76
 
133. Pastas y/o Aroustos en Ambiente Sece. 23,131 2.56 
1323-233. Pastas )/e Arbustus en Ambiente Seca ) Dosque Decidua. 5,251 0.42 
133-633. Pastas y/o Arbustes en Ambiente Seca y Depesias Arenosos. 2,0S8 0.19 
2 TIERRAS COq BOSOUES. 
21 e n Tierras Al0as.
 
211. Besque Siempreverde. or2,6F0 	 0.24
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NIV/EL. II
 
AREA KM2 PORCENTAJE
CATEGORIA 

2F Bosques en Tierras de Alturas Interetedias. 
221. Basque Sie.preverde. 65,740 5.92 
21-22R. Basque Siempreverde y Posque Semnsieipreverde. 511 0.05 
222. Basque Se.smempreverde. 12,g7 1.72 
22-222. Basque Se.azempreverde y Basque Deciduo. 496 0.04 
223- Bosque Deciduc. 22,071 2.28 
2a3-M2. Basque Decaduo y Uosque Semisiempreverde 4,250 0.39 
P3 Bosques en Tierras So,0.
 
231. Basque Siempreverde. 	 243,412 22.15
 
232. Basque Sensierpreverde. 	 100,274 9.13
 
233. Basque Deciduo. 97,417 3.84
 
a33-133. Bosque Decduo y Pastas y/o Arbustos en Ambiente Seca. 3,128 0.28
 
24 Otros Besques.
 
241-332. 	Basque Secundario y Cultivos ,Pastos y/o Arbustos Irdaferen­
ciados. 
 3,133 0.29
 
243. Basque Enfermo. 	 S9 0.01
 
3 TIERRAS CULTIVADAS. 
31 CuI±,vos en Tierras Altas. 
15,030 1.37 312. 	 Cultivos ,Pastos y/i Arbustes Indiferenclads. 
22 Cultivos en Tiernos de Alturas Intermedias. 
902 0.02erencidas. 
952 0.27 
321. Cult.vos D ..
322 CU-tIVs ,Pastos y/a Arbus.os Xndierrnniadt5. 

, Past.s 	v/a Arbusts Indiferenciadae y Rasque S­B32-241. Cultovos 

1,311 0.12
 
cundaro. 

219 0.02
 Cultavos 	Y Arborazacan Indaferenclados.
323. 

33 Cultivos en Tierras Sajas.
 
1,240 0.11
 31. 	 Cultivas Drferenciados. 

5,325 0.53
 CuJtus 	,Pastas y/o Arbustos Indiferenciados.
33. 

1,315 0.12
 333. 	 Cultxyos y Basques Indiferenciados. 

4 TIERRAS -UMEDAS Y/O ANECADAS. 
41 Areas H~medas y/o Anegadas en Tierras Altas.
 
42 Areas Hmedas y/o Anegadas en Tierras de Alturas Intermedias
 
43 Areas 	Hdmedas y/o Anegadas en Tierras Bajas. 
431. Areas Hdmedas y/o Anegadas Permanentes. 	 12,179 1.11 
432. Areas Hmedas v/ Anegadas Temporales. 	 12,02 1.09
 
S CUERPOS DE AGUA.
 
51 Cuerpos de Asua en Tierras Altas
 
6,326 0.58
511. 	 Lagos. 

1,354 0.12
512 Lagunas 

1ias 001
63
513. 

21 0.0Q
S14-	 Resernr..s 

ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 
NIV4'L 
CATECORIA 
S2 Cuerpos de Ague en Tierras de Alturas Intermedias. 
III 
AREA KM2 PORCENTAJE 
522 Lagunas. 
524. Reservoros. 
53 Cuerpos de Agua en Tierras Ba~as. 
S3a. Lagos. 
532. LaIunas. 
533. Rios. 
3 
1S 
977 
3,734 
1,601 
0.00 
0.00 
0.09 
0.34 
0.15 
6 TIERRAS ERIALES. 
61 ErLales en Tierras Altas. 
611. Salar. 
612. Tierras Salinas. 
613. Depdsios Arenosos. 
613-612. Depdsitos Arenosos y Tierras Salinas. 
614. Afloraoentos Rocosos. 
614-113. Afloramientos Rocosos y Pastos y/o Arbustos 
614-613. Aflorantoenv Nocoocs y cpdsitoa Ararosos. 
en Ambiente Seco 
10,574 
10,224 
4,908 
5,032 
39,709 
53,272 
1,125 
0.96 
0.99 
0.45 
0 46 
3.61 
4.85 
0.10 
62 Eriales en Tierras de Alturas Intermedias. 
63 Eriales en Tierras de Alturas BaJas. 
631. Salr. 
632. Tierras Salinas. 
633. Depdstos Arenoscs. 
613-123. opdsitos Arenosos y Pastos y/. Arbustos on Ambiente Seco. 
25 
82 
34 
146 
0.0 
0.01 
0.03 
0.01 
7 NIEVE Y HIELO PERIANENPES. 
1 CaMpos de Nieve Permanente. 2,143 0.20 
2 PASGOS CULEURALES. 
81 Areas Urbanas. 
E11 Ciudad. 149 0.0. 
1OTAL 1,092,531 10 00 
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CUADRO COMPARATIVO DE SUPERFICIES Y PORCENTAJES A ESCALA NACIONAL POR 
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
COMPARATIVE TABLE OF AREAS AND PERCENTAGES AT NATIONAL SCALE PER DEPARTMENT OF LAND 
COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE U1 IDADES DE 
COBERTURA Y USO ACTUAL DEaLA TIERRA. 
DEPART MENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITh 
DEPARTAMENTO BENI 
NIVEL I 
TABLA 2 - 1 
a 
CATEGOPIA AREA KtlE PUCET
i. TIERRAS CON PASTOS V/0 AFBUSTOS. 90,477 '238 
2. TIERPAS CON BOSQUES. 1OS,083 49.__ 
3. TIERRAS CULTIVADAR 189 0.09 
4 TIERRAS HUMEDAS Y/O ANEGADAS. 12,3S2 ,.24 
5. CUERPOS DE AGUA. 4,479 -,10 
E. TIEPRAS ERIALES. 
7. NIEVE Y HIELO PERMANENTEE-. 
G. RASGOS CULTURALES. 4 0 C0 
TOTAL j213.564 10 .00 
--------------- = - == = = -- -4 
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND 
DEPARTAMENTO BENI 
NIVEL II 
ACTUAL LAND USE UNITS TARLA 2 - IT 
CATEGORIA AREA KW12 POPCENTAJE 
I TIERRAS CON PASTOS Y/O ARBUSTOS. 
Ii Pastes /o Arbsttas en Tlerrae Attas 
12 Pastas y/o Arbt-eos en Ta.ras de Alttras Itermedias 
in Pastas u/o Arbustos en Tierras BaJa 90,477 42.38 
F TIERRAS CON BOSGUES. 
21 BesPqee en T 3errs Altas 
a BoqsRes en Tierras...deAttrs 
23 BosRues en Tierras Bfaja 
24 Otras Bosqes. 
Intereedis 11,319 
93,764 
S 30 
43 90 
3 TIEPPAS CULTIVADAS 
31 Caltavos en Tierras Altas. 
32. Cultavos en Tierras de Alturas 1ntermedas. 
SS Cativos e Tierr.s Bajas 189 0 08 
a TIERPAS HUMEDAS Y/o ANEGADAS 
41 Areas Hedas y/. Aregadas en Tierras Altes 
4F Area Hmedas w/o Aresadas en Tierras ae itura5 
43 Aree HJmedas yio Areqadas en Tierras Bejas 
Intermeoas 
-
13,332 6 24 
S CUERPOS DE AGUA. 
Si Caeppos de Aqua en Tier ra Altas. 
S2 Caerpos de Aqua en Tienrae de Altaras lntermedias. 
S3 Cae..p.s de Aga en Tierras Rais 4.479 2 10 
6 TIERRAS EPIALES. 
G'. Er.iss enTierras Alto,. 
G2. Erae nTereds AlttteeItesdis 
63 Erialee en Tierras de Altras Bajas 
7 NIEVE Y HIELO PEPHANENTES. 
71. Campos de Nieve Permanante 
G PASCOS C!LTUPALES. 
81. Aress Urbanas. 4 0.00 
TOTAL 213,5G4 100 00 
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE -COBnITEURA Y USO ACTUAL BE LA TIEFRA 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS TABLA a 	- I 
DEPARTAMENTO BENI 
NIVEL III 
CATEGORIA APEA KN2 POPCEI'TAJE 
I TIPRRAS CON PASTOS V/O AMUSTOS
 
±1 Pastas y/o Arbastos en Tierras Altas
 
itl Past.s Y/a ArbuStos en Ambiente H-edo.
 
112 Pastas Y/o Arbtstos on Ambiente Tenporalmente H6.edo
 
112-L4 Pastas u/a Arbusts en Ambiente Tempoatmente H-dhdo uePas­
tas u/o Arbustos en Tierras Salinas
 
112-2±1 Pastas Y/a Arbtstcs en Ambiente Temp.ralsente HdrEdo u BOs-

L~ Suempreverde 
I12-614 Pastas 1/a Arbstas en Asbiente Temporalmente Hdunda y Aflo­
ramien ts Rcoss
 
113 Pastas Y/a Arbastcs en Asbiente Sec.
 
13-1l;. Pastas u/a Arbastos en Ambiente Sec y Pastas u/o Arbustos
 
en Tierras Salinas
 
113-614 
Past.S I/. Arbuctos en Ambient. Sate Y 11aorame otas Pce-

Sos
 
114 Pastas u/a Arbstas en Tierras Salinas
 
114-113 Pastas g/o Arb,.ts en Tierr, 
Salinas Y Pastas y/U Arbastos
 
en Ambiente Seco.
 
12 Patas f/aArbt.rt en Tierr.s de A. tuas InSerseduas
 
12M Pasto Y/. Arbuats, an Asbierte Tenparalen e H .- d
 
122-22I. Pastas y/o Arbsstos en Ambiente Temporalmente Hdimsdo y Bos­
ste Siempraverde
 
1i2-22 Pastas u/a Arbuotoa an Amberts Tasparalasrte -11usd, y 2es­
siteSemisxeepreterde
 
122-222 Pastas Y/. Arbstos n Ambiente Tenporalete Hindo y Bos­
122-223 	Pastas u/o Arbstas en Ambient. T epralsente Hdnedo Y Alo­
raujientas P@osos
 
123 Pastas y/a Arbustos en Ambiente Saco.
 
123-624 Pastas Y/a Arbastas en Ambiente S.a y Aflaramientas Raca­
124 	 Pastas Y/. Abustos en Tierras Salinas 
13 Patas 9/. Arb~sats an Tier s a JaS
 
131 Pastas Y/a Abastos en Ambiente H6.edO 
 89,707 42 02
 
131-231 Pastas y/a Arbustos en Ambierte Humedo 
y Basss 	Siempre ­
da 770 0 35
 
131-2S3 	 Pastas Y/a Arbustos en Ambiente Hdsedo y Bcsque SEmIsaeMpre­
verde.
 
132 Pastas Y/l Arbustos en Ambient. Tempraleente H. msdo 

132-232 Pates a/o Arbustos en Ambiente Teeporalmente HLnedo q Eas­qote Senxsnenpreterde 
133. Pastas ./a Ar.Stas en Amhete Sec.
 
123-233 Pastas Y/. ArbuStos en Aeb.ente Sece Basqa D.cid­
133-633. 	Pastas y/o Arbustos en Ambierte Seca Y Depcsitas Arenasts 
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CATEGORIA 
 APEA KI2 POPCEHTAJE
 
* TIERRA& CON DOSQUES
 
21 BoSques en Tierras Altas
 
2
 
211 o~quc S.emprcvcrde
 
,' Doc.e. en Tlerras de Aitiras Internedia 
22 Baque S.e.prevrde 11,319 5 30 
221-22 BOuqra Siempraierac y Bosque SenislempreVerde 
222 Basque Sesslempreverde
 
222-223 BSq.ue Semisiemp reverde y Basque Uec~duo
 
2 3 BoqI fec3dwo
 
223 222 B.s.e Dcoque Senneezreverded .d 
23 B.osqes en Tier.s Ba..
 
2 1 Bosque Saerreverde 91,626 42 90 
23a. Basque Scma.c.. rcverd 2,130 1.00 
23 BSoq.e Dsclduo 
233-133 Basqe Decfduo y pasts VI Arbsttas en Albien.e Seto. 
24 Otras Bosques
 
241-332 Basque Secndai yoOC.t.avo ,Pastos y/o Abtstos Indife.en­
243 Basue nfe.o 
* TIEPPAS CULTIVADAS
 
33 CaItivas en Tierras Altas
 
312 Cujtxvos .Pts J7o.=Arbsstoe Indtferencadoe
 
32 Cuitavos er Tierras de Alttras Intermedias
 
321 Ca1tavos Dierencieas
 
329. Cuitvos past.s- /o Arbytos Indaferenciadas
 
322-241. Cul.tvos, Past- 9. Arb Lss y Basue S,-
Yndaferenaedos 
candaran 
SBS Cultavos g Arbdnracyln indiieenciadas
 
33 Cultivos en Thenra Baja,
 
321 Caltiva Dr.ersncxadn. 10 0 00
 
32. Cuttvas ,Pastos yo Arbastos Ind1ferencledcs L79 0 00 
333 CultvOs y Posques Indiferencaados 
4 TIERRAS HUHEDAS Y/O ANEOADAS 
41 Areas H~meda u/a Anesadas en Tierras Altas. 
pwO QiJALITY 
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uATSGORIA ARlA VH2 PORCESTAJE 
42 Areas Hdmdas y/o Anegaclas en Txerras de ALtsras Intermodias 
A3 Areas Hdnedas y/o Anesadas en T.r.ra. Bai.s
 
431 Areas Hjaedas y/. Anegadas Peran.ntes S,S40 P S9
 
432 Areas Himdas ,,o Anesdas Tenpo.Ie 7,79 S 6 
* CUZRP0S DE AGCA 
Si Cterp.. d. Asa an Taesra Altm.
 
Sl Lasos
 
513 Lagnas
 
513 Paos
 
54 Pessvoraos 
£3 C.eros de Agsa en Tiarra d. Alt.ras Intermsdias 
52. Laanas
 
524 eservo..os 
53 cuerpos de Agsa en Tierras Bajas 
531 Lasos 977 0 46 
532 Lastnas 2,76E i.29 
533 Pips 740 0 SS 
* TXEPPAS EPIALES 
GI Eriales en Tierras Altas 
612 Tiarras SalInas
 
S13 Depdas Arenosos
 
613-G1 2 ep~satos Arenosos y Tierras Salanas
 
614 Afliro.aento. Roo
 
614-113 Afloramentos Pocosos Y Pastas y/ Arbustos en Anboente Seco
 
614-613 Aioroaaentos Pocosos .pto. Aronosas
 
G" criale on Tacrras do Altuam Internedias. 
G3 Etrales an Tiaeras de Alturns Saias
 
631 Salar.
 
632 Ties.. Sal.nas
 
G33 Depsates Arenos..
 
33- 132 Dspdsxtoe Arenas. a y Past.o Yio Arbustos .n A n~b.nte Seo. 
* NIVE Y HIELO PERIIANENTES 
71 Campos de Nieve Permanrte
 
8 PASC09 CULTUPALS 
81 Areas U anas. 
4
 
a11 C .dad 
TOTAL a13,54 100 00 
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE
 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA.
 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS
 
DEPARTAMENTO COCHABAMBA 
TABLA 2 -
NIVEL I-
CATEGORIA AREA RH2 POpCENTAJE 
1. TIERRAS CO PASTOG V/0 AFRBU9TOS. 22 .21 P. 12 
2. TIERPAS CON BOSQUES. 2G,664 '-7.93
 
3. TIERRAS CULTIVADAS. 1,822
 
4. TIERRAS HUHEDAS V/0 ANEGADAS. 472 0.95 
S CUERPOS DE AGUA. 95 0.17" 
6. TIERPAS ERIALES. 3,136 S.Ga 
7. 1ITEVE Y HIELO PERIANENTES 
8. RAS9OS CULTURALES. 11 0.02 
TOTAL 5. 631 !O00 
AltCO
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS TABLA 3 - II 
DEPARTAMENTO COCHABAMBA 
NIVEL H 
CATSGORIA AREA kl2 PORCENTAJF 
1 TIEPPAS CON PASTOS Y/O APBUSTOS. 
11. Pstos y/. Arbtatos en Taerras Altas 7,635 14 08 
12 Pastas Y/a Arbwetos en Tjerras de Alturas Intermedias 13,434 24 i5
 
13 Pastas Y/o Arbastos en Tierras Bajas 2,162 3 89
 
2 TIERRAS CON BOSGUES.
 
21. Bosques en Taerras Altais 1,280 2 30 
22. Dcsq±esn Txerres de Altaras Inlemedias 15,972 26 71
 
23. Bosques en Tiorras B13a.s B,923 16.04
 
24 Otras Basque,. 489 0 8
 
* TIERRAS CULTIVADAS 
31, Cltavas eanTierras Altas. 502 0.90 
32 Citivos en Tierras de Attun s ntsurmedias 1,170 2.0 
33 Caltivas en Tisrras Bans ISO 0.27 
4 TIERRAS HUMEDAS Y/O ANEGADAS
 
41 Areas Htimedas 1/o Anesedas en Tierras Altas.
 
42 Ares -Imedes s/n Anesadas en Tierras de Alt.ra. Interredxes
 
43. Areas Hiledas 9/o Anesedss en Tierras Ba7n 0 es
 
5 CUJEPPOS DE AGUA. 
Si Coerpos de Agua en Tierras Altas. 44 0 02 
52 Cuerpos de Agia en Tierras de Altaras Intereedias. 21 0.04 
S3. Curpas de Asa an Ticrr .a . 30 0 05 
G TIERRAS ERIALES. 
61 Erisles en Tierras Altm% 3,136 5 64 
62 Eriales en Tierras de Altaras Intermadias 
92. Friles en Tierrae d. Altar-as Ra.s 
7 NIEVE V HIELO PEPMANENTES. 
71 Caw..s de ihave Permenente. 
O PAQGO CULTURALES 
81. Areas Urbanas II - - 0.02 
TOTAL 55,631 100.00
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y US) ACTUAL DE LA TIERRA. 
ACTUAL 	 LAND USE UNITS TABLA 3 - IIIDEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND 
DEPARTAVIENTO COCIABAMBA 
NIVEL I 
CATiGCOPIA AREA W12 PWCENTAJE 
1 TIERRAS CON PASTOS Y/O AP USTOS. 
II Past.s u/a Arbutas en Tierras Altas. 
Ill Pastas v/. Arbustos en Ablierte Hdteda 
112. 	 Pastas y/o Arbustas en Ambiente Tesp.ralIente Hameda. 4,084 7.34
 
112-114. Pastas yin Arbustos en Ambiente Temporalmente Hdmedo u Pas­
tas Y/a Arbustas en Tierras Salinas.
 
112211. Pastas 9/a Arbitas en Ambiente Tempralmente Hmed. y BOS­
que Saempreverde 89 0.16 
112-614. 	Pastas u/o Arbastos en Ambiente Tamparalente Hmedo q AClo­
ramen.tos Ra.ocs.
 
113. 	 Pastas 9/a Arbastos en Anbiente Seco
 
l13-114. Pastas u/o Arbustos en Amblente Seca 9 Pastas Y/o *Arbustos
 
en Tierras Salinas.
 
113-614 	Pastas u/o Arbastos en Ambiente Seca q Afloramxentas Roco­
s05. 3.662 6 sa 
114. 	 Pastas u/o Arbustos en Tierras Salinas
 
114-113 	Pastas 9/a Arbustas en Tierreas Salinas y Pastas 9/o Arbustas
 
en Ambiente Secc,
 
12 Pastas s/a Arbistos en Trras de Alt,.a Internedas 
122. Pastas /.oArbustee - Ambiante TesparaIente H eedn. 2.7SS 4 9S 
122-221. Pastas Y/o Arbcos en Abierta Tomporalmepte Hlado Y fos­
cle S~empeerds.
 
12=2-2922. Pastaseau/a Arbcrtas en Asbierte Teruparalsente hineda u Bas­que 	 u 
122-223. Pastas y/. Arbustos en Ambierte Temparalmsnte Htsedo y Bas­
que De.d.a 4,192 7.54 
122-624 Pastas Y/. Arbatos en Aebiente Temporalmente Hinedo Y AClo­
... en toe Ro...sos 
123. Pastas Y/e Arbustes en Ambiente Seco 3,002 S.40 
123-624. Pastas y/a Arbustas en Aebients Sec. , APloramaentos R.e­
sac 3,473 6 24 
124 Pastas Y/. Arbsts en Tierras Salinas 12 0.02 
13 Pastas /. Arbatus en Tierras BaBas 
131 Pastas Y/a Arbatos en Asbente Hdeedo. 	 2,16a 3 a9
 
131-231 Pastas Y/. Arbtstos en Abiente HAmedo y Basque Eiseprsver­
de.
 
131-232 Pastas y/a Arbstas an Ambiente Hdmedo y Basque Semisiempre­
verde 
132 Pastas 9/o Arbastas en Asuzente Temporalmente H .. do
 
132-23e Pastas /o Arbustos enpmbaente Temporalmente Hsdo 9 Bosa­
cle Semisieepre~erde
 
133. 	 Pastas u/v Arbasos en Ambiente Seco
 
133-233. Pastas u/a Arbustas en Asbiente Seca y Basque Decidto
 
133-633. Pastas y/. Arbusbs en Ambbente Sec. y Depjsitos Arenoss.­
54 
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CATECORIA AREA 04 P CEHTAJE 
2 TIEPPAS CON BOSGUES.
 
aI Basques en TIerras sAlt
 
211. Basque Saemprevende. 1,280 2 30
 
2Bosques en TIerras de Ait..ras Intersedas.
 
221 Basque Szempreverde. IS,972 28 71
 
221-222. Basqe Sxempreverde g Basqme Semssiempreverd
 
222. Basque Smseprever
 
222-223. BoqeSmsaopeedD aIdu.o
e . 
223 BOsque Dec.id.o.
 
223-222. Bosque Deciduo 9 Bosque Semisempreverde. ­
23 Bosqe en Terras Baejas.
 
231. Basque Siempreverde. 8.92 16.04
 
22. Bosque Semi iempreverc 
233 Basque Decxdu
 
233-13. B.sq.e D.. ,. Post.. q/e Arb,,tos an Ambiante Sc.
 
24 Otras Bs ues 
24L-332 Boaq.e Secunderi a Cult.vas Pastas q/. Arbustas Inderen­
ciados. 489 0.88 
243 Basque Enf..o 
3 TIERRAS CULTIVADAS
 
31 CmItavos en Tierras Altas
 
312 Cultivas ,Pastos U/c Arbustos Indiferenciados S02 0 30
 
32 Cltlvs en Tierras de Alturas Intermedias 
321 Cultivas Diferenciads. 484 0 87 
322 Caltavas ,Past.E A/ Indferen.adas 467 0 04tbtstos 

322-241 Cultvas , Pastas Io Arbtistcs Indfe.n. a s Basque Se­
cundaria 
323 Cultivas 9 Arborizacion Indiferenciados. 219 0 39
 
33 CaIIvas en Tierras Ba.s
 
331 CultIvas DIferencIadas
 
32 Cltavos Pastas q/. Arbustos Indjfernca das
 
333 CLitVOivs Basques Indiferencaados 150 0 27
 
4 TIERRAS fOMDAS V/O ANEGADAS 
41 Areas Himedas y1o Anegaclas en Tierras Altas
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NIVEL XII 
CATEGOPIA APSA KM2 PGRCENTAJE
 
42 Areas Humedas y/o Anegadas en Tierras de Alttras Intermedias
 
43 Areas Htmedae y/o Anegadas en Tierras Bajas
 
431 Areas Humedas Y/o Anegadas Permanentes 472 0 85
 
432 Areas Hasedas y/. Anegadas Temporal.s
 
S CULRPOS DE AGUA 
5i Cuerpos de AU e n Tierras Altas.
 
S11 Lagos.
 
512 Lanas 28 0 05
 
S13 p105
 
S14 teservorlos 16 0 03
 
52 Caerpos d. Ago. en Terras de Alturas Intersedias.
 
522 Lasanas 3 0 01
 
524 Reservorios Is 0 03
 
53 C.erpes de Agu. en Tierras Bajas
 
531 
 Loss
 
S32. Lagtnas 30 0 05
 
533 
 Rios.
 
* TIEPRAS EPIALES.
 
Si Eril.s en Tierras Altas
 
Gil. Salar,
 
612 Tierras Salinas.
 
613 Depostes Arenosos
 
613-612. Depesats Areneses y Terras Sal.nas
 
614 Afloramientos Rceoses. 1,038 1 87 
614-113. Afloramsentos Rocosos Y Pastes g/o Arbustes em Ambiente Seco 2,098 3.77 
614-613 Afloramimetos PccOss u Depositoes Arenaos 
62 Eriales en Tierras deAl utras Intermedias
 
G3 Eraales en Tierras de Alturas Bajas
 
631 
 Salar
 
G32 Tierras Salinas
 
623. Deposito Arenoos
 
633-133 Depesites Arenoss v Pastas y/ Arbustes en Ambiente Seco
 
7 1IEVE V 4IfELO PEPHAENHTES
 
71 Campos de Hieve Permanente
 
8 RASGOS CULTURALES
 
81 Areas Urbanae
 
11 0.02a11 Caodad 
85,631 130 00TOTAL 
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SUPERFIClE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE
 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA.
 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEDART4MENTO CHUQUISACA TABLA 4 -
NIVEL I 
CATECOPIA AREA KM2 POPCENTPJ.E 
1. TIERRAS CON PASTOS Y/O APBUSTOS. 32,205 62 g1 
2. TIERRAS CON BOSGUES. 17.798 24.514 
3. TIERPAS CULTIVAPAS. 1.313 .5A
 
4. TIERRAS HUMEDAS Y/O ANECADAS. 
S. CUERPO DLE AGUA. Is 0.0'3
 
6. TIERRAS ERIALES 100 0.35
 
7. NTEVE V HIELO PERMANENTES ..... 
3. RASGOS CULTURALES. 13 0.0E
 
TOTAL S!,S24 Of" O1
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE CORERTURA Y USO ACTUAL DR LA TIERRA. 
TPBLA 4 - II 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO CHUQUISACA 
NIVEL II 
CATEGORIA APEA We PORCENTAJE 
I TIERRAS CON PASTOS Y/O ARDUSTOS
 
11. Pastas yio Arbustao en Tiarras Altas. 9,434 18.-1 
12 Pastas y/ Arbfjstos en Tierras de Altaras Intermedlas. 21,594 41 91 
13 Pastas yin Arb.atas en Tzerra Baja,. 1,177 2 29 
2 TIERRAS CON BOSQUES
 
21 Basqass en liras Altse
 
Be Boqes an Tierr. de Alt... Inter. ed.se 14,359 27 86 
23 Basques en Tierras Bajas 3,439 6 68 
24 Otras Basque,. 
3 TIrRPAS CLLTTVADAS 
31 Cuivos en Tarr'as Alitas 4o 0 29 
32. Cltivas en Tierras de Altaras Intermedias 2S3 1 es 
33 Cultivas en Tiera.s Baja. 
4 TIEPRAS HUMEDAS Y/O ANEGADAS
 
41. Areas -umedas Y/. Anegadas en T.eras Alt.s
 
42 Areas Humedas q/a Anesadas en Tierras de Alturas anternecias - ­
42 Aeas H.. edas y/o Anesgdas en Tierras Bsja
 
5 CUEPPOS DE AGUA. 
51 Cu erpos de Ayaa en Tzerras Alias 
de Altars Intermedias
S£ Cuerpas do Agoa an Tierras 
53 CuQrpos de Agua en Tierras Bajas 15 0 03 
S TIERPAS EPIALES 
61 Eriales en Tierras Altes 10 0 35 
82 Eriales en Tierras de Altira Interedias 
E3 Eriales en Tierras de AIlturas Bajas 
7 NIEVE Y HIELO PERMANENTES. 
71 Campos de Nieve Persanonte. 
8 RASGOS CULTUPALES 
1 Areas Urbanas 13 003 
TOTAL 51,524 100 00 
O_.. .AL Pflj k = OFWe o QUAL MT 
SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO CHUQUISACA 
NIVEL III 
CATEGORIA 	 AREA RH2 
I TIERRAS CONPASTOS V/0 ARPUSTOS. 
11 Past.s o/. Arbanbas en Tierra Altas
 
ILI PastOs m'o Arb.stas an Abiante H.m.do
 
Ila pastes yto ArOstas en Ambente TOnpralmsnte HwmOdo 1,271 

I12-114 Pastas y/o Arbtstos en Ambiente Temporalmente HamEdo Y Pas­
-t.s /. 	Arbhsts en T.erras Salins 

112-211 Past.s Y1a Arbustas en Amb..nte Terralsente Hauda , 2os­
qua Siespreverde­
112-614 Pastas Y/o Arbustos en Ambinte Temporalnente Humedo y Aflo­
rastentas Ra.....s
 
113. Pastas y/a ArbLStas an Asblente Seco
 
113-114 Pastas y/. Arbistas en Aeb.arte Seca , Pastas y/. Arbustas
 
en T.errass S r1,as
 
113-6 4 Pastas y/a Arbastoee- Amblente Sca 9 Afloramlentas Roca-

SOS 	 Sl 

114 	 Pasto W.a Arbuta, en Tierras SalInas 
114-113 	 Pastas y/a Arbsto en Tierr.. Siynas Past. y,. Arbustas
 
en A slenta Seca
 
12 Pastas yo Arbustao en Tirras de AlturaS IntermedS. 
m
 
122 Pastas y/o Arbittos en AmbLeta Tenp.palrente Hu edo 
 10,584 
12-21 	 Pastas y/a ArbostaS en Ablente Temporalnente Humsdo Y Sos­
,u. S Onprsvrde­
122-222. pasto y/a ArbutoS en Abuante TsPoraliment HuSeda Y SOS­
qua Senmslempreserde 
IE-M3 Pastas v/o Arbastas an Anblente Temporalmente Husedo Y Bs­
,.e Decad.o iess 
I-SE4 Pastas v/o Arbustas an Ablente Temporalmente H...sdo Y Alo­
... Lentos R.acose 
3,5411E3 	 Pastas y/o Arbustos an Amblente Sec. 

123-624. Pastas y/o Arbusts en Asblante Seco y Aflaramlentas R.o­ S,5S2SOn 
L2 	 Pastas 9/a Arbuston amnTLerras Salnas,
 
13 Pastas v/o Arbustos en TierraS Baas.
 
131 Pastom 9/o Arbuetom en Amiente HmMdO
 
131-31. Pastas s/o Arbusbs enAnb.Onto Hmedo 9 BosqUe S-ampr ve­
de 
131-222 Pastas y/o Arbstnas en Amblente Humedo y Basque SEnisisepre­
verde
 
132 Pastas y/o Arbustas an Arabiente Tanporalnente Hauedo
 
132-232. Pastas Y/a Arbustas en Ablente Temporajlmet. Hwnedo y Bo­
q.e 5en.Saempre.rde
 
Saco V Basque DBcfdua
 Pastas y/a ArbustOs en Ambiente133-233 
Pastas y/c Arb.stoc sa Ablente Secaa Dapsltoas Arenaos 184133-633 

2 TIERRAS CON BSGES 
21 Basso an Ter.as Altos 
211 	 Bsque S.e.prevarde 
22 Bosquaes an Tierras de Alturas Intermedics 
CI-22 	Da..e .epre.erde y Boqc Scmsempy..rd. 
5,591222 	 Basue Semistearrevera 
222-223 Basque Semnsiumpreverd Y BosqL.e Dtcldo 
5,37B
223 Basque Der.dl. 
23-222 Bosque Decda y Basque Ssmsszempreverde 	 so 
TABA 4 - II 
7 
PORCENTAJE
 
e.47 
1 84 
O
21 0 
3 21 
6 S7
 
10.78
 
0 36 
17 2S 
10.44 
0 17
 
CATEGORIA 
 APEA R12 PORCEHTAJE
 
23 So e en TIerree B.a. 
231 BOsque Stempreverde
 
2 Bosque Sewsxsempreverde 
 77 0 1
 
2-2 Bosque Decadio 3,362 6 63
 
233-133 Bfsqwe Decde u Pastas /0 Arbustos en Ablente Seco 
24 Otras Basques..
 
241-332 Bosqie Secundanag y Cl t.avs ,PZstos /0 APbuastos IndaFeren­
243 Sosqse nfero 
3 TfPPAO CULTIVADAS 
31 Cultavos en Tierras Altas 
312. Caltivos Pastas v/a Arbustos Indiferenciadoa 460 0 89 
32 Cult-zvo an Terres am Altu.rs Irtermezds 
3,1 C-Ilt-vos zfl.re.cedas 13S 0 26 
322 CItlvos ,Pastgs Y/o Arbastos lndiferenciadgs 718 1.39 
3M-241. Cultvos , Pastas u/ Arbustos Indiferenciade Bo.que Se­
323 Cltavos u frbogrzoaxon Indifcrencxados 
33 Caltvos en Tierras Bajas
 
331 Caltivgs DiFerenciados
 
332 CiItivos .Past.s / Arhstos Tndaf.r..c-ads 
22 Caltavos oqalsacccados 
4 TIEPRAS HUMEDAS V/0 ANEGADAS 
41 Are.. H.edas Y/. Anesadas n Tageres Altas 
42 Are a Numedas .1. Anglas nirT e. d Alteras Ierned 
Areas Himedas g/g Anegacas en Tierras Bajes
 
431 Areas Hlmedas /o Anesadas Fermanentes
 
43R Areas Ha..d.. gi- Anr daa Tsm7nraleg 
S CUEPPOS DE AGUA 
Si Cuerpos de Agua en Tiarras Altus
 
SLI Lagos
 
$12. Laganas
 
LS3 Rags
 
514 Peservgraos
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OF Noo Q-POOP 
A EAEKi PCCAJE
CATEGOPIA 

52 Cserpas de As.a en Terr-as de Altors Intermedias
 
522 Las.nas
 
524 Peservoras
 
53 Cuerpos de Asna en Tierras Sajas
 
531 Lasa
 
15 0.03
532. Lasunas 

533 P.s
 
6 TIERRAS ERIALES.
 
G1 E.Ialesen T names Alt-s
 
1l1 Solar
 
612 Tirras Sl....
 
613 Demp.stas Areosas
 
613-G12 Dep~satas Are .sas Tisrs Sainas
 
614 Aflaramientas Pocasa
 
Pastas yA9 Anbtstas en Antiente Sean 180 0.35
614-113 Afloro. sntas Racos0 

Depasatos Areonsos
 614-Gl3 Afloramientos Rccoses 

62 Eriales 	., T.erras de Alt.ras Intermedias.
 
63 E .ales	en Tierras d. AILae Onjas
 
Solar
631. 

Terras Salinas
 632 

Depst.s Arena..s
 633 

9 Pastas y/o Arbustas an Ambiente Sco
 633-133 nep~satos Aronosos 

7 NIEVE V HIELO PEPMA6ENTES
 
71 Campos de Nmieve Pereanert
 
8 PASG6S CULTUPALES 
Bi Areas ra
 
13 0.03 
811 Caudad 
100.052TOTAL 
ORIGINAL PAGE Th 
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I 
SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
DEPART-MENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO LA PAZ 
TABLA S -
NIVEL I 
CATEGDRIA AREA K12 PORCENTAJE
 
1. TIERRAS CON PASTOS Y/O ARBUSTOS. 33,299 24.8S
 
2. TIERRAS CON BOSGUES. 61.381 A5.92
 
3. TIERRAS CULTIVADAS. 14,822 i0.84
 
4. TIEPRAS HUEflAS Y/O ANEGADAS. 347 0.26 
S. CUERPOS DE AGUA. 3,767 2.81
 
6. TIERRAS ERIALES. 18;964 14.1s
 
7. NIEVE V HIELO PERMANENTES. 1,621 1.21 
8. RASGOS CULTURALES. 84 0.06
 
TOTAL 133,925 100.00
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS TABLA 5 - II 
DEPARTAMENTO LA PAZ 
NIVEL H 
PORCENTAJECATEGORIA AREA KI2 

I TIEPPAS CON PASTOS Y/O ARBUSTOS.
 
11. Pastos Y/. Arbstos en. Ter.'as Alta5 1,465 13.76
 
12. Paste /o Arbastos en Tierra de Alt.ras Intermedics. 6,024 4.SO
 
13. Pastos y/o Arbstos en Teras Ba.as. B,800 6 $7
 
2 TIERRAS CON BOSQUES.
 
21. Bosqass en Tierras Alias. 1,340 1.00 
22. Bosques en Tierras de Alturas Intermedis 32e,462 24.23 
a3. Bosqass en Tier-ra. Base. 27,556 20.57 
23 0 D224. Otros Bosques. 

S TIERRAS CULTIVADAS. 
60
11,793 s
31. CaItivos en Tierras Alt.. 

32. Caltivos en Terras de Altras Inter.edias. 2,560 1 91
 
163 0.13
33. Cujtivoe en Ti.r-ra Bajas. 

4 TIEPRAS HUMEDAS V/O ANECADAS.
 
41. Areas Hdmedas y/o Anesades en Tierras Altas
 
Areas Hnmedas y/. Anesadas en Tierras de Altaras Intermedias
42. 
43. Aream HAsedam y/o Anegadan en Tierras Baejs. 347 0 26 
S CUWERPOS DE AGUA
 
2.G7
3.73 

Si. Caerpos de Asa en Tierras AliaS. 

S2. Crpos d. Asua en Tierras de Altras 
Intermedias.
 
194 
 0 14
 
53. Cer-pos de Aq.a en Tlerras BJas. 
6 TIERRAS ERIALES 
18,964 14 15 61..Er.ales en Tierres Alte.. 

62. Er-ies en Tierras de Altas Intermedias.
 
63. El-ies en Tierras de Altaras Bajas
 
7 NIEVE Y HII-O PERNANENTES. 
1,6e1 1 21 
71. C.mpos de Nieve Permanents. 
8 RASGOS CULTURALES.
 
84 
 0.06
 
81. Are.. Urbanas. 
133,92S 100.00
 TOTAL 
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS TABLA S - III 
DEPARTAMENTO LA PAZ 
NIVEL In 
CATEGOPIA 	 APPA "M2 POPCENTAJE 
I TIERPAS COO PASTO V/0 AfIJSTOS. 
11 Pastas 9o Arbusto an Terr.a ,Als. 
111 Past.. u]. Arb, nenAb.nt- Hlna'a 214 0 1 
112 Pastes nya Arb.±tas en Ab lnme eaparlerlet Hisda 3.S 2.69 
112-114 Pastes niO Arbstas en Asnients Tseporalenlte H-ileda Pas­
tas y/. Arbistos en ae-'as Salias 173 0 13 
112-211. Pastas g/a Arbsteas en AmbIente Thmparalaenta 3 -s-da v B.s­
que Siempreverde. 1,7,2 1 30 
112-614. Pastas u/a Arbastas en rbiente TesparsIaerte Hsseda 9 API.­
raments Pacasas 967 0 72 
113 Pastas yla Arbtstas en Anbiente Seca. 5,671 4 2 
113-114 Paass. v/u Avbistoa en b-enta Set v Pestes s/c Arbustos 
en Tierras Salinas 
113-614 Pastas yio Arbustos en abiante Sec, y AflaarentOs Paco­
.0a 4,717 2 52 
114 Pastes ,I. Arbustos en TaflfS Sa.inss 34S 0 26 
1!14-113 Pastas ./. Abustos en Tieras- Salinas n Pastas ula Arbwstas 
en Abiente Seco. 1,030 0 77 
Ma St.s v/o Arbustas an Taerras de Alturas Intermdias 
1123 Pastas y/o Arbustos en Abiente Temparalmente H/medo 924 0 69 
12-2 21 Pastas /a Arbustas en Asbiente Temparalmenta Huredo Y Bos­
ue Siempreverda 3,421 a 55 
2222 Pasto -/o Arbtstos en Asbiente Tempoarlmente Hmsdo Y Bas­
que Semssiempreverde 
32-223 Pastas y/o Arbustos en Aabante Tssparalnente Hiseda Y Bas­
qse Decado 
122-2S4 	 Pastas /a Arbustas en Abiente Temporalmente HIeda y Aflo­
ramientos Pocosas. 	 1,689 1.26 
122. 	 Pastas y/a Arbstas en Asbiente Seca 
123-E"4 	Pastas Y/a ArbLstos en Ambiente Seca S Af!oraMsentos PocO­
s as
 
124. 	 Pastas u/o Arbustas en Teras Salinas
 
13 rPaetes au Arbustas en Tierras Bajas 
±31. Pastes y/o Arbustas en Anbantc Hunsda 8,800 G.S7 
II- 2. Pastas Y/a Arbtao s n Asbuents Hameda a Pasqa asmpr'ver­
de 
131-232. Pastas g/a Arbustas en Ambiente Humedo q Basque Semssiempre­
verde
 
132. Pastas u/o Arbustas en Ambiente Temnpralmente Hlmeda
 
132-232. Pastas y/o Arbustos en Ambiente Temporalmente H&.edo Bcs­
que Sa.naepreerde.
 
133 Pastas Y/. Arbustas en Asbnente Seca
 
133-233 Pastas s/a Arbustas en Aebiente Seco y Basque flcidaa
 
133-633. Pastas y/o Arbustos en Ambaente Seca y Deposatas Arenases
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I IVE-L X T 
CATEGOPIA APEA KHE PORCENTAJE 
2 TIERPAS CON BCSOUES 
21 Bosques en Tierras Alt.. 
2i Basque Sae.preverde 1,340 1 00 
22 Basques en Tierras de Alturas Iner-edias
 
221 Basque Siempreverde 32,4G2 24 23
 
221-222 Basque Siempreverde y Basque Samasjemprevsrde
 
22a Basque See s.epreverde
.
 
222-223 Baosqe Semisiempreverde y Basque Declduca
 
223. Basque Decldao
 
223-2a2 Basque Decido y Basque Semesaempreverde
 
23 Basques en Tierras Eajas
 
231 Basque Saeure.erde 27,5S6 20.57
 
232 Basque Semieempreverde
 
233 Basque Deciduo
 
232-133 Besque Dlacid Y Pastas Y/. Arbu te n Ambiente Seo
 
24 Otros Basques
 
241-232 Basque Securdaroa Ctrltiva Pastas Yea ArbiistoaIns arm
 
343 Basque Enfer.a 
 23 0 02
 
3 TIERPAS CULTIVADAS
 
31 Culti... en Tierras Altes
 
312 Cultavac ,P-t - s :_ r-c5adas 11,793 
 a 80
 
321. Cultavas Diferenciadas 
322 Cultavas ,Pasto Y/. Arbustac Zndiferercaados 1,249 0 93 
322-241 Cultavos , Pastas a/a Arbustes lndaeremciados 9 Basque Sc­
cundersa 1,311 0 98
 
323 Cultavos v Arbcrizacaan Ind ferencrias 

-
33 CLItIVS an T- ...eBajas 
331 Cultavas Diferenciados 
332 Cultavas ,Pastos a/a -rbustos Indiferenciadac 114 0 09 
333 Cultivos y Basques Indarenciados 55 004 
A TIEPPAS HUMEDAS V/O ANEGAZAS 
41 Area Hded.S y/a Aneseclas en Tierrsc Altec. 
65 
CATEGORIA APEA RM2 PmoCENTAJE 
42 Areas. H.mda y Anegada en Tierrs de Altar, Tters.dias 
40 Area 
431 
432. 
H&n.da /. Ansaass en Tierras Bajas 
Areas H.edas yin Anegadas Pernanentes 
Areas Hmedas y/o Anegadas Tesporales 
178 
169 
0 13 
0 i3 
S CUERPOS Dr AGUA 
S Cuerpo 
511 
G1 
5±3 
514 
de A,.a en Tierra. Altas 
Lagos. 
Lag.nas 
Rios. 
peervoios 
3,573 2 67 
52 Caerpos do Aga en Tierras de Alitras Intermedxas 
52 Lagunes. 
524. Reservonios 
S3 Cuerpos do Aguta en Tierras Bajas 
531 Lagos 
562 La.nas 
G33. Pies 
19 
175 
0.01 
0 13 
o TXIRPAS EPIALES 
61 lEniales en Tierras Alts, 
61 Sslar 
612 Tierras Salinas 
613 Dlpto Arena o 
S13-612 Depestos Arenosos Y Tierras Salinas 
614 Aflorasasntoc Pecc.os 
545 
llOB4 
0 41 
8 27 
614-113 
614-613 
Afloranlentos POcogOs 9 Pastes y/. Arbuistos 
AIora.i.t.s Pecosos Y Depositos Arenos 
en Amblente Seco 7,335 5 47 
62 Eriales en Tierras de Alturas lnermedias. 
63 Eniales 
631 
63u. 
633 
G33-133 
en Tirras de Alturas Bajas 
Salar 
Tierras Salinas 
Deposatos Arenoecs 
fepesatos Arboss y Pastes A/ Abu-os enAsbienb Seos -
7 NNZVS V HISLo PSPEAMENTS 
71 Camprs de these pernare,te 1.621 1 21 
* 
A 
8 PASGOS CULTUPALES 
1 Areas Ub.... 
al Ciudad04 
0 iGI Au 
0 POOR 
k E I 
JN 
Q4 006 
TOTAL 133.9;S |00 oo0 
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SUPERICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE
 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA.
 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER' AND ACTUAL LAND USE UNITS
 
DEPARTAMENTO 
NIVEL 
ORURO 
I TABLA G - _ 
CATEGESRIA AREA KM2 POCENTAJE 
1. TIERRAS CON PASTOS Y/O ARBUSTOS, 
2. TIEPRAS CON BOSoUES. 
3. TIERRAS CULTIVADAS. 
4. TTERRAS HU1EDAS Y/O ANEGADAS. 
S. CUERPOS DE AGUA. 
G. TIERRAS ERIALES. 
7. NIEVE Y HIELO PEPMANENtTES. 
8. PASGOS CULTURALES. 
EE,391 
1,093 
3,2S3 
23,831 
9 
11 
47.38 
2.Q/ 
G.07 
44.47 
0,02 
0.02 
- -. - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.-.-
TOTAL 
- - - - --.- -.- - - - ----. . . . . . . . . . . . . 
3,588 100.00 
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO ORTIRO 
NIVEL 11 
CATECORIA APEA kE 
TABLA 6 - Il 
PORCENTAJE 
I TIERRAS CON PASTOS Y/O ARBUSTOS. 
11 Pastas y/o Arbtstos en Tierras Altas. 
12. Pastas Y/. Arbustos en Tierras de Alttras Inbermedias 
I- Pastas y/. Arbastas en Tierras Bajas 
25,391 
-
47.28 
-
2 TIEPRAS CON BOSGUES 
21 Bosqaes en T.erras Altas 
22 Bosqates n Tieras do Alt.rs Tnters-dis 
22 fosques en Tierras 2ajas 
24 Otos Baaqties 
3 TIERRAS CULTIVADAS 
31 Ctitavns en Tierras Altas 
32 Cult.,s en Tierras de Altras Intermedzas 
33 Cutlt.,.s n Tierras Bajas 
1.093 2 0 a 
4 TIEPPAS HUNEDAG V/O ANEGADAS 
41 Areas H-Lmedas y/n Anegedas en Tzerras Alt-, 
42 Areas H-zedas 9/o Aneaedas en Tierras de AltsraS Internecias 
43 Areas Himedas y/o Anesadas en Terraq Sajas 
5 CUERPOS DE AGUA 
Sl C.erpos de Asa en Tierras Altas 
52 Caerpas de Aqua en Tierras de Altaras Intermedias 
53. Cuerpos de Aqua en Tierras Bejas 
3,2S3 G 07 
6 TIEPPAS EPIALES 
61 Enaean T.erras 
G2 Erales en Tirras 
G3. Eri.ias en Tir.as 
Alt.s 
de Alt.ra. Intmrsedia. 
e Altars Bajas 
23,031 444 47 
7 NIEVE V HIELO PEPMANENTES 
71. Campos de NIeve Permanents 9 0 02 
8 PASGUS CULTUPALES 
81 Areas Urbanasa 11 0,O 
TOTAL 53.S22 00 30 
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sUPERFICIE DEPARTAMENTAL )E UNIDADES 1E COBERTURA Y USO ACTUAL DE L TIERRA. TABLA 6 - III 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DSP XRTAAIENTO ORURO 
NIVEL HI 
CATEGOPIA APEA K(2 PPCENTAJE 
I TIERRAS CON PASTOS V/O ARBUsToQ 
11 Pastas 9/o Arbustoe en Tierras Altas 
111. Pastes /. Arbijtoe en A.bente H-edo 173 0.3 
112 Pastas u/o Arbastes en Arb-an=e Temp -- lnante imaedo. 
­
t12-114 Pastes Yte Arbijetes enn lenta rod--rns boe Pa.­
to. Y/. Arbustne en Tierras Sala.. 
112-211 	 Pastes y/o Arbustos en Ambente Tnroralrent_ H~Ede. Bs­
qe Siempreverde
 
1112-614 	 Pastes Y/e Arbstsaen .bbtente Tepe-a!qente H,,Edo y Afte­
r.ant.. esostoni 
113 Pastes 9/o Arbastes en Arblents Sec 6,551 l 23 
113-114 Pastas y/o Arbastcs en Ambi.nte Sc. v Pastes 9'o Arbtstos 
enTacprro S."i,- 10,329 15 e7 
113-614 Pastes y/e Ar-busses en ATbiente Sato y Aflerarnierstes P0c0­
114 Pastpa u/. Arbastes en xerrss Salanas 2,127 2 97 
114-113 Past.. 7n s Pes.., y/p Art-Ltos.Y/. Arbastosw TIeasSI.. 
en Anbente Se. S.029 9 38
 
12 Pastes Y/. Arbustos en Terras de Altura. Intermedxas
 
12B Pastes /a ArbL tes en Asbiente Tep.ram.ente Huted.
 
122-221 Pastes u/o Arba tos'en Ambieite Tempralmente Htrsdo Y Boa­
qee Saenaprevsrde.
 
122-2a2 	 Pastas y/o Arbustos en Ambiente Tenperalmente HEde 9 Bes­
qe Semisiempreerde.
 
122-223. Pastes y1o Arbuetos en Ambiente Tesporalmente Hdmedo 9 Bos- .­
que Decld.e
 
122-624 	 Pastes y'o Arb.tos en Abiente Temporalmente H&medo y Aflo­
ramen.ns Pas.s
 
123. Past.s Y1n Arbupton en Anbiente Sen._
 
123-624 Pastes y.o Arbwavte en Ambiente Sece y Afleramientes Paco­
124. 	 Pastes Y/o Prbastes en Tierras Sanlnas 
13 Pastes yJo Arbustms en. 1cr-r Baas Ij,
 
131 Pastas Y/a Prbus ts an Ambiente Hmedo
 
131-231. P.stos /. Arbun to en Asbiente H.ssdo y 2.a. .. emprever­
de
 
131-232. Pastes y/e Arbustos en Ambiente Hdaed g Basque Smisiempre-

Verde 
132 	 Pastes Y/. Arbustoe an Ambbente TaePer-ante Hlnfedo 
132-32 	 Pastes 9/0 Arbutosean Ambente Temperalmente Hmedo 'yPo­
qua Semsaempreverde
 
133. Pastes y/. Arbst s en Amblente Seco
 
133-233 Pastes Y/o Arbstos en Ambiente Sece y Besque Dacidao
 
133-63-	 Pata., 9 /. Ar-hastes en Ante Se.. fppsxtne An-e uq 
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AThGDRZA 	 AREA <t2 PRCENTAJE
 
2 TIERRAS CON BC3SGUES. 
21 Bosqus en Tmerre Altos. 
211 .	 Bsqas Sacapreverde. 
22 Bosqs en Tierras do Altaras Intermedias 
2211 	 BOSque Semppeverds. 
221222. 	Bosque Siempreverde y Bosqme Semisiespreverde. 
2M. 	 Baque .... pveres. 

2-2 . Bosqs Semis.epreverw y Bosque Decdun. 
223. Bsque Decidu.
 
223-22. Bysu Decdso y Basque S is. ..preverde
 
23 Bosqes en Tierras Pis.
 
2i. Basque Si.preverde.
 
232. 	 Bosq.e S.s.epreverd . 
flcdan.
 
233-133. Base Dect.dao y Pats Y/. Arbustos en Ambien.e Seco.
 
233. 	 Bsqe 
24 Otro 	 Bos.s. 
C41-332. 	 Basque Secundsrio Y Cltivos .PastoB Y/o Arbusto Indzferen­
ciedos.
 
243. 	 Basquie Enfencun. 
STIERRAS 	 CtJLTXVADAS. 
31 CIltavos en Tierras Altos 
312 Cltivos ,Past.E Yi. Arbstas Indaferenciadas i,O53 2.04 
32 C Il t.vos en T.lerna do Alt .n.s 
321. 	 Cltivos flSerenraadns­
322. 	 Clivos Pasto yin Arbsts Ind.erencados 
32-241. 	 Caltivos . Pastas g/o Arbastos tndiferencadns V.BosqUe Se­
oindanae
 
323. 	 Cultivos Y Arborizac( n Indzferenclados. 
33 Caltivos en Tierras Bajos
 
331 C.itavas DaFerenciados
 
332 Cultavos .PastoE y/ Arbastas lndxferencados
 
333 	 Caltivos B lndiferencxadns
Y ss 

4 TIERRAS HUNEDAS V/ ANEGADAS. 
41 Areas 	Hmedas y10 Anegaoas en Tierras Altas 
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-- ------------------------------------------------------------------------- 
------------------ --------------
CATEGORIA 
42 Areas Wadas U/o Ancedae Tjrras as Aittas Intermadias 
43 Areas H..sedas /. Aneqarhas en Taspras 
431 Areas Hu..das 9/. Anesadas Permanentes
 
432. Areas Hdmedas Y' Anegada Thro.alas 
S CUEPPOS DE AGUA
 
51 Clerpos de A,.a en Terra, Altea
 
511 Lasos 

Sic Lacunas 

513 plos 

514 Reservor-acs 

52 Clsrpos de Aqua en Terra, da Altura. Interadas
 
52 Lacunas 
5 4. Peervoros 
53 COerpos de Aqua en Tierras Bajas
 
S31 La,o
 
52 Lasnas
 
53S P.e 
6 TIEFRAS ERIALrS 
61 rialsa en Tar-ras Altec
 
611 Salar 

612 Tierr.e Salinas 

612 Dspoasste Are nosa 

6±3-612 Depoaitos Areno.os Y Tierras Salinas
 
G14 Afl.nr..cnt. Poce..s. 

614-113 Aflaracietos Pococ..e Pastas /e Arbustos en Ambiente Seco 

614-613 Aflorasaertoc PcocosO 9 Dep~ltos Arenoos
 
62 Eriales en Tierra, de Alturas Interrodias 
63 Er-ales en Tierras de Alturac Baja.
 
631 Salar
 
632 Tierras Salinas
 
633 Deposotos Arenas cc 
633-133 teposatos Arenosos radon 9/c Arbuctos sn Awbiente Sac 
7 NIEVE V HIELO PERMANENTES 
71 Camsos de Naeve Persanerte 
*PASGOS CULTUPALES. ORG 4 A rAGE 
01 Ares Urbana, 2002R QUAJITV 
all C..dad 
TOTAL 
------------------- -............ 
AREA K PmRCNTAJE 
2.753 S 14 
332 0.62 
L63 0 30 
5 001 
1,415 a.$4 
4,287 8 00 
514 0.56 
5,393 10 06 
12,222 22 81 
9 0.02 
00 
102 
53,588 ±00 00 
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE
 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA.
 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO PANDO 
- TABLA 7- I 
NIVEL I 
CATEGORIA AREA KlE PORCENTAJE 
1. TIERRAS CON PASTOS Y/O ARBUSTOS. 8,137 3.35
 
2. TIERRAS CON BOSGUES. 60,816 9S.28
 
3. TIERRAS CULTIVADAS. 223 0.3S
 
4. TIERRAS HUMEDAS Y/O ANEG.DAS. -
S. CUERPOS DE AGUA. 636 1.00
 
G. TIERRAS ERIALES. Is 0.02
 
7. NIEVE Y HIELO PEPMANENTEE'.
 
S. PASGOS CULTURALES.
 
TOTAL 63,827 200.0
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ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 
SUPEhFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACU'IAL DE LA TIERRA. 
TABLA 7 - II 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO PANDO 
NIVEL H 
AREA KM1 POPCENTAJ2
CATEGORIA 

I TIEPPAS CON PASTOS V/0 ARBUSTOS. 
ii. Past.s g/o Arbusts e Tierr Alte. 
12 Pastos Y/e Arbustos en T.erras de Altur.s Intermed.as 
is Pastas Wo Arbastos en Tiepas Bajas. 2,137 3 3s 
2 TIEPPAS CON PSQUE9. 
21 Bosques en Tierras Alt..
 
22 Basques en TIeres d. Al....a Int....di..
 
23 Basques en Terras Bajas. 60,816 95 28
 
24. Otros Basques. 
3 TIERRAS CULTIVADAS. 
31. Cultivos an Tierras Alta 
32. C en de Altna Int.mediasaltivasTiepras 
223 0.35
33. Cltivos an Tierpas Basas 
4 TIERRAS HUMEDAS V/0 ANEGADAS 
41 Areas H1umdaz Y/o Anmoqdas en T1rras Altas 
42. Areas Htmedae Y/1 Anegadas en Tierras de Altzres Intermaeias 
43. Areas H-sedas Y/. Aneadas en Tie..es Bajes
 
5 CUEPPOS BE AGUA
 
51. Cuerpos de Asia en Tierras Altas.
 
52. Cusnpos do Asia en Tienras de Altmras Intermedian 
53 Cuerpes de Asia en Tierras BaJas. 63G 1.00
 
6 TIERRAS ERIALES 
G1. Erieles en Tierr.s Al.toes 
G2 Eriales en Tierras de Alturas Intermedias 
63 Ennales en Tie..as de Altura Bejas. 15 0 02
 
7 NIEVE V HIELO PERMANENTES
 
71. Canpos de Nhave Permanente 
8 RASGOS CULTUPALES.
 
01. Areas Urbane.
 
63,817 100 00
TOTAL 
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SUPERFIClE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBBiTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL TABLA 7 - I!I 
DEPARTAMENTO PANDO 
NIVEL III 
CATEGORIA APSA KtlI PORCENTAJE 
I TIERPAS CON PASTOS V/0 APSUSTOS
 
11 Pastas Y/o Arbustas en Tierras Altas
 
11. 	 Pastas y/. Arbustos en Ambiente H'mida
 
i12 	 Pastas y/. Arbustos en Abiete Teparalmente Hu.edo 
112-114. Pastas y/. Arbastas en Asbiente Tospora ente Humedo Pas­
tos y/o Arbustcs en Tierras Salinas
 
112-211. 	Pastas u/o Arbustos en Ambiente Temparalsente HIsda y Bas­
que Siempreverde
 
i12-614 	 Pastas Y/a Arbastos en Ambiente Temparalmente Hlsdo Y Afla­
ramientos POcosos
 
113 	 Pastas Y/o Arbauto en Ambieste Seco 
113-114 	 Pastas y/o Arbtstos en Ambierte Seco Y Pastos yWo Arbustos
 
en Tierras Salinas
 
113-614 	Pastas 9/a Arbustos en Ambierte Sec Y Afloramientos Pace­
sas
 
114. 	 Pastas y/o Arbustos en Tierras Salinas 
114-113 	 Pastas 9/o Arbastos en Tierras Salinas Y Pastas 9/o Arbustos
 
en Abiente Seco.
 
12 patas 9/. Arbuatas en Tierras ds Alt.a. Intersedia 
12a Pastas y/. Arba to .n Aobiente Tesporlssna HIndco
 
122-G21 Pastas Y/a Arba oose. Asbente Tesparalsete Hmed. y B,­
q.e S espreverdc
 
122-22 Pastss 9/o Arbustos ev Ambiente Tempralsentc Hmsdo y Bs­
cue 3 .. iiepre,-,r 
-e
 
122-Z23 Pasto u/o Arbats an Ambiente Temporalmente H-mIdo 9 BS­
que Decida
 
12-624 Pastas yio Arbustaos en Asbiente Tesporalsente Humedo Y Aflo­
.a.iertas Rac..s.s
 
±23. Pastas 9/a Arbustas en Asbiente Sea
 
1E3-624 	P-stos Y/o ArbustGS en Ablent Saco Y AfloramiEntos ROao­
s as
 
124 	 Pastas q/a Arbustos en Tierras Salinas 
13 Pastas V/a Arbastas enTerres Bajas. 
131. 	 Pastas Y1. Arbastas en Asbiente Haseda 15s 0 31 
131-231. 	Pastas y/a Arbustos en Ambxeste Haseda y Basque Siemprever­
de 
 1,94 3 04 
131-232. Pastas y/a Arbstos en Amberte Hueda y Basque Ssmisjempre­
verde 
132 Pastas 9/o Arbastas en Ambiente Temopralsente H...do 
132-232 	 Pastas 9/o Arbuetas en Ambiente Temporalmente Hunedo y Bas­
que Semszempreer&
 
133 	 Pastas 9/o Arbastos en Ambiente Seco 
133-233 	 Pastas 9/o Arbstos en Ambiente Seco y SBase Decido 
133-G33 	Pastos Y/o Arbastas en Anbiente Sea. y pepnsitonioas
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CATECORIA 	 AREA M2 PORCENTAJE
 
a TrORRAS CON BOSGUS 
21 Basques en Tierras Alias
 
211 Basque Sxempravrde.
 
22 Basqesen Terra de Alturas Itermedias 
221 Basque Siempreverde
 
221-222 Sqte Saenpreverde 9 Baq Senasemprverde
 
222 Basque Semisaemprever, .
 
222-223 	 Basque Semisaempreverte 9 Basque Decaduo 
223 Basque fldo
 
223-222 Basque Dlcd,. y Basque Secli1jepreverde
 
23 Basques en Tierrs Ba.as. 
a3t. Basque SiemprevErde 60,216 95 28 
232 Basque Semlsaem-reverd
 
233 Bosque Dledse
 
233-133 Basque Decido pastas y/o Arbausta en Arublente SecO
 
24 OLrs 	BoSaquca 
24j-332 	 Bosque SecLndario y Cultivos Pastos y/o Arbtstas Indiferen-

Cladlos
 
243 	 Baq.. mncrmo
 
3 TIERRAS CU.TIVADAS 
31 Cltavas en Tierras Altas
 
3112 Cultvas ,PastaE Y/a Arbastas Idaferenajadas
 
32 Caitavos en Tierras de Altaras lntermedas 
321 Cltivas Dffereritiades
 
322 Ctltavas Pastas Y/a Arbtstod.ferenciadas
 
322-241 Cslt v- , Pastas ./c Arbistas Znd rrnras u Basque Se­
candar.o.
 
323 CIltivas y Arborizacion ldiaFerenclados
 
S3 Cultivos en Tierras Bajas. 
Cltivas Biferenciadas331. 

332 	 Caltivos Pasto s/o Arbustos Indliferenciadcs 223 0 35 
333. 	 CaI tvsy' Pasqase Xndifererlciada
 
4 TIERRAS HUMEDAS V/U ANEGADAS 
41 Areas Hdsedas y/. Anesacles en Tierras Alias
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-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA APEA ME8 P(OCENTAJE 
42 Areas H~medas y/. Anasadas en Tie.as de Altaa tntrmdi 
43 Areas Hdmedas 9/a Ansgadas en Tierras Bajas
 
401 Areas Hedas 9. Anesadas Pereanentes
 
43E Area Hd..daa y/ Anesadas Tempnrales
 
S CUERPOS DE AGUA. 
Si Caerpos de Aqua en Tierras Altes
 
S11. Lass
 
512 Lagunas
 
Ste. Rats.
 
S14. Re ..
 
S14. Peservorans
 
m
 
2 Caseos de Aqua en Tirras de Pltras Inter sdias.
 
S22 Lagsnas
 
SE4 Reservorats
 
53 Cuarp.s d. Aqua n Terras Oajas 
531 Laes -
S32 Lagoras. 115 0 1 
SEE Rats 51 Q.S
 
6 TIERRAS ERIALES
 
61 Eral en Ti.ras Altae
 
Gl Salar
 
G12 Tierras Salinas
 
613 Depdsatt Arennmos
 
613-612 fep~satos Arentsts Y Thenas Salinas
 
614. Afloramientos Rccosos
 
614-113 Aflnramientos Recasts v Past.s y/. Arbustos en Asbiente Seco
 
614-613 Afloramientos Pocoscs Y Depositas Arenosos
 
62 Eriales en Tierras de Alturas Intermedias
 
63 Erales an Tierr.. dAl tunas Raje
 
Ga1 Salar
 
632 Tierras Salinas
 
633 DfeVqost Arent-.e is 002 
633-133 Dep~sitos Arenoss y Pastos y/o Anbustos en Ambiente SecO. 
7 NIEVS V HIELO PEPHAHENTES
 
71 Campos de Nieve Permanente
 
" PASGOS CULTURALES
 
81 Areas Urbana, 
a11 Ciadod P O 
. . TOTAL . .. . .. .. . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. . 63,827 100 00. .. . .. . .. .. . ..
 
SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE
 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRLA.
 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO POTOSI TABLA B - 1 
NIVEL I 
CATEGOPTA AREA Kl112 POPCENTAJE 
1. TIETPRAS COW PASTOS V/0 APBUTOS. 2SO9R
 
P. TTPPQAM CON BOSOUES.
 
2 TIEPRAS CULT;VADAS. 1,242 no; 
4. TIEPPAS Hl4IMAS V/0 ANEGADfAS . 
S. CUEPPOS Dr AGUA. 9 G 0-2? 
S,, TTR:Ry-o ZRIALES, 73 33 7.14 
7, AiF'EV V IELO PERMPtErTEL. 18 -
8. PA0GOS CULTU'AES. -
TOTAL isFI s 
ORIGINAL PAGE IS
O' POOR QUT ,lY
 
7"i
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DR LA TIERRA TAeLA 9 - 1T 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO POTOSI 
NIVEL n 
AREA kM2 PORCENTAJE
CATrGOPIA 

1 TIERRAS CON PASTOS V/0 AREUSTOS. 
11 Past.. y/. Arbsts en Ttertes Altas 29,171 24.68 
12. Pastas 9/o 	Arbstos an Txerras dR Alttree Intermedias 6,118 S.St 
13. Pastas y/n 	 Arbusto en Tierras BaJas 
P TERRAS CON BOSQUES,
 
21 Basqace en T ,rra Alt S.
 
a2 Bnsqtes an Tirras de Alturas Intermedias.
 
23 Basques en T.erras Bajas.
 
24. Otros 3osq.s. 
5 TIERRAS CULTIVADAS
 
31 Citavos en Tierras Altas. 	 1,182 1.00 
2. CttIvos en Tierras de Altras Intermedtas 60 0.05 
33 Caltavos en Tierras Bajas 
4 TIEPRAS IJ*IEDAS Y/O ANEGABAS 
41. Areas Ht'medas Y/ Anaagdas en Tetras Altas 
42. Areas H6-edas Y1. Anesdas en Tien.s do Alt..a Intsresdas 
45. Areas HIadas Y/o Anegadas en Tierraa Bajas. 
5 CUEPPOS DE AGUA.
 
816I 0.83
 
Sl Catrpos de 	Asue an Tr ra Altas 

Aqa en Tterras de Alituras IntereOias.­52 Cerpoe de 

en Terras
Asqa53. Cuerpos de 	
Baas 
6 TIEPPAS EPIALES.
 
79,393 67 14
 61 Erialee an Tieras Altas. 

6C Eniales en Tierra. d Alt.ura Inersmdias
 
de Paituras Bajas.
an Tierras63 Eriales 
7 NIEVE V HIELO PERMANENTES. 
512 0.44 71. Campos de Nieve preanE.nte. 
8 RASGOS CULTURALES.
 
81. 	Areas Urbanas. 
TOTAL i18,2i8 100.00 
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bUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA TAB,, 8 - III 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO POTOSI 
NIVEL III 
AREA KH2 PORCENTAJS
CATEGORIA 

I TIERRAS CON PASTOS V/ ARBUSTOS 
11 Pastos -/o Arbua.og en Taerras Altos 
ill Pastes y/. Arbustos en Abiente H.eda
 
112 Pastas y/o Arbustos en Amblente Temporalmente Humedo
 
112-114 Past.s y/. Ab~tos en Ambiente Tenwral.ente Hdssda Y Pas­
tos u/. Arbmstss en Tierras Sali.n.
 
112-211. Ptast y/o Arbuatna en Ambiente Teporalmenpte Hedo y Bos­
que S .. npreverds..
 
112-614 Pastas 9/a Arbstas en Amblente TeFaralsente Husedo u AClo­
ramnentos Rocosos 
113 Pastas 9/ Arbustas en Amblente Seca 4,121 3.49 
113-114 Pastas y/o Arbastas en Ambiente Seco v Pastas y/ Arbustas 
en Terras Sallnas 	 373 0 3 
113-614 Pastas Y/. en Seoa AloramientasAbtutas ? abceote Rca­
sos. 23,3B1 19.77 
114 Pest.o Y/. Arbuots en Talsras Salinas 42 0.04 
114-113 Pastas y/. Arbusts en Tierras Salinas Y Pastas yzu Arbestus 
en Abaente Seco 1,254 1.06 
Pastas y/. Arbustos en Tuerras do Alt as Inte...d.a 
187 0.16 
l 

122 Pastas y/. Arbs tos en Anbiente Tenporalsnte H&eeda 

122-221 Pastas y/. Arbustos en Abiente Teparalmente Hiseda Y sos­
qaS...Proverd.
 
lee-ae Pasos y/. Arbomste en Ambionte Tanpare.eunte H'ssda y flo­
que Semisiempreede.
 
12a-223 Pastas m/o Arbus tes en Ambiente Temporalmente HImda Bas­
que flcdaa
 
122-624 Pastas q/. Arbustos en Anbients Te.paralsents Hmsdo y ACIo­
£23. Pastas y/a Arbusta en Abienle Salo.4 	 03 
Pastas y/. Arbustas en Asbiente Seco y Aflorlhi~ntos Race­123-624. 6,286 5 32 
124 Pastas y/n Arbuctos so Tlseral Salinas 
/13 Pastas yin Arbustas en 1 ierras 3ajas
 
101 Pasta Y/. Arbus toe en Anbiette H,!.eda
 
131-e31 	 Pastas y/n Abuasts en Abiante HInied. Basque le reve,­
de
 
131-232 Pastas y/ Artoltas en Abiet Hlf edo y Basque Seeiseonpre-
Pastas 9/a Arbustoe en Ambiente Ta.Poralrsnte HdMEdo
 
132-232 Pastos y/o Arbostas en Abiente Temporalqente H. .dn Y Bos­
qe Ssmisiespraed.
 
133 Pastas 9/o Arbustas en Ambiente Saco
 
133-2!33 Pastas y/a Arbustas en Ablente Seco y Bnsqle Deciduo
 
133-633 Pastas yio Arbustas en Ambiente Saco y Dpdsltos Arenosm 
132 
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CATZCORIA 
 APEA KM12 PO'CEPTAJE 
2 TIEPPAS COH SOSQUES 
21 Basques en Tierras Altac
 
211 Dosue Si prevurde
 
22 Dasques en Terras de Alt.rs IntTedlsS
 
221 Basque S.emprevurde
 
2a1-222 Basque Sae........de 2asq-,eSei1rvsj
 
22 Basque Seslsaespreverde­
222-223 Bosque Setnsaempreverde y Basqu Dscfdua 
223 BaqUe Yecidua 
3-222 Bsue ec.d.o y Bsque Ssnisa.epreverde
 
23 Basques en Tierres Bajas
 
231 Osq.. Siepreverde
 
232 BoSRe Selssaelrreverde­
233 Basque flc.dwa
 
233-133 Bos.qe Decsduc y Pastes y/a Atusta en Asbente Seco
 
24 Otras B..q...
 
v
241-332 Basque Sscsnrio y C lti e ,Pastoa y/o Arbmstos Ind f.en­
ciadas
 
243. Basque Enfersa
 
3 TIEPRAS CULTIVADAS
 
31Cultzvas en Taerras Alt..
 
31a. Cu1tivos .Pastes y/. Arbistas Ind.Fereracdos 1,182 1.0O
 
32 Cultios en Tierras de Altaras Intermedias
 
321 Calvas D.ferenciadas 
 GO 05
 
3e2 Ceitavos ,Pastes y1o Arbastos Ind ferehic ados
 
322-241 Caltivos , Pastes 9/o Arbastos Indiferenciados y Bsque Se­
ctundara
 
323 CLitvs C Arbcrazacan lndiferencadcs 
33 Caitavas en Tie.as Bajs
 
331 Caltivas Dzferescadas
 
3 2 CmItavos .Pastes 9/c Arbstos Indiferenciados.
 
333 Qtltivos y Basques Xsdifsrencladoa
 
4 TIEPPAS HUMEDAS V/O ANEGADAS
 
41 Areas Hlnedas y/o Anesaades n Tierra, AIts
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AREA KM2 PORCENTAJE
CATEGCRIA 

42 Areas Hmedas 9/o Arsaaclas en Tiaes de Alturas Intermmdx 
43 Areas Hmedas y/o Aaeqaclas en Tiers Basso
 
431 Are.- Has daa /. A...ad.,ased.no
 
432 Areas H-dedas y/o Anesadas TeMporales.
 
" CUgRPOS D5 AGUA 
S Cuerpos de Agua en Tierras Altas
 
611 LaesO
 
512 Laguna. 
 976 083
 
S1$ P-s
 
Reasrvornos
514. 

62 Cuerpos de Aqa eanTie a de Aituras Intermedias
 
522 Lagwa
 
S24 Reservor-o
 
SS Cuerpos de Agua on Tierros Bo.Se
 
531 Lagos
 
532 Lantines
 
533 Rios
 
" TZERRAS ERIALES
 
61 Eriales en Tierras Altar
 
il Solar. 
 9,159 7 75
 
5,992 S 07
612 Tierra S Inae 
4,394 3.72 
613-612 Depsatas Aronosos u Tierras Salinas 5,082 4.30 
G14 Aflorasientos Rocoao2. 
613 Dpesitos Arenas .
 
22,194 18.77
 
31,437 26.57
G14-113 Af1ormomxntos Rocosoa y Psas /c Arbastos en Amblente Seca i 
oa 1,135 0 96D e tosArnoSO614-613 Afloram.entos Rccosos y 
62 Erpalee en Tierras de Altaras Intersedias
 
63 Erlale an Tierra. d. Alturas Ba.as
 
G31 Solar.
 
63E. Tierros Sainas
 
633 Depositcs Apeno aos
 
633-133 Depoitos Arenooo q Pastos ylo Arbastos en Aibente Sae
 
7 NIEVE Y HIHELO FERHANENTES
 
S1 0.44
71 Caspos de N.v Porsanenbe. 

8 PASGOS CULTURALES
 
91 Areas Urbanas.
 
811. Ciadad
 
100
j
TOTAL , C.1522 
- - - --- --- --- --- -- --TOT L---- - - ---- - ---- I B . 18e l o­
f p l UALITY 
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I 
SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE
 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA.
 
DEPART-MENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ TARLA 9 -
NIVEL I 
CATEGOPIA AREA KM2 POPCENTATE
 
1. TIERRAS CON PASTOS V/0 ARRUTOS. 8G594 23.10 
2. TIERPAS CON BOSGUES. 266,478 7i.89 
3. TIERRAS CULTIVADAS. 6,982 1.88 
4. TIERRAS HUMEDAS Y/O ANEGADAS. 10,050 2.72 
S CUERPOS DE AGUA. 909 0.2a 
G. TIERRAS ERIALES. S82 0.16
 
7. NIEVE V HIELO PERMANENTES. 
8. RASGOS CULTURALES. 26 0.01
 
TOTAL 370,621 100.00
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA. TABLA S - 11 
OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITSDEPARTMENTAL AREA 

DEPARTAMENTO SANTA CRUZ
 
NIVEL II
 
CATEGORIA APEA K112 PORCENTAJ2
 
1 TIEPPAS CON PASTOS V/O AREUSTOS 
Ii. Paston y/o Arbustos an Tierras Altec 
12 Pastos Yc Arbastos en Tierras de Altias Intermedias. S,260 I 4 
80,334 21 68
13. Pastas Y/o Arbastos en Tierras Bajas 

2 TTaRPAS CON 2OQOUaS
 
21 Bosques en Tierras Altas
 
22. Bosques en Tierras de Alturas Intermedias 25,234 6 81
 
23 Bosques en Tierras Bejas 23,G64 64.36
 
24 Otros Bosqus 2,690 0 72
 
3 TIERRAS CULTIVADAS
 
31 Cult ivos en Tie.re Alta.
 
32 Caltivos en Tie.ras de Alturas I termedxas. 54 0.01
 
33 Citlvos en Ttsrrae Ba~as. 6,928 1 87
 
4 TIEPRAS HUMEDAS V/0 ANEGADAS
 
41. Areas Hiiedas yio Aneadas en Tierras Altas 
42 Areas Hinedas Y/o Anesades en Tierrae de Altras intermeCls
 
43 Areas Hdmedao y/o Anesedas en Tierras-Eajas. 10,060 2 12
 
S CUERPOS OE AGUA
 
SI. Cernos de As.a ean 
Ti.ras Alt.c
 
52 Cterpos de Asia er Tierras de Altaras Intermedas
 
909 0 2A
53 Cuerpos de Asua en TierPas Bajas 

G TIEPPAS EPIALES.
 
51 Erleles en Tlerres Altas 
62 ErIales en Tierras de Alturas Internedias 
63 Eriales en Tierra do ltras Bajs S2 O.IG 
7 NIEVE Y HI=LO PERHANEFTES.
 
71 Canpos do Nieve Permanente.
 
8 RASGOS CULTURALES.
 
81 Area. Urban.s 
 26 0 0-1
 
TOTAL 370.621 SOO 00
 
=-----=---===== = ===== ==
 
SUPERFICIE DEPARTAMENTAL_ DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA TADLA 9 	 - II 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ 
NIVEL III 
CATEGOPIA 	 APEA M2 P(CENTAJE
 
1 TIERRAS CON PASTOS Y/O ARBUSTOS 
Ii Pastes 9/0 Arbustos en rierras Altas 
ill Pastas 9/o Arbustas en AmbLente HNmedo
 
112 Pastas 9/a Arbustos en Asbiente Tesporalmente Humuda.
 
112-114 Pastas W/o Arbusta en Ambeente Temp.ralents Hi..edo y Pas­
tos yl/ Arbustos en Tieras Salinas
 
112-211 Pastas W/o Arbataos en Ambients Tesparalmante Hdnedo y Bas­
que Siezpreverd
 
112-614 Pastas 9/. Anbuatos .. y Atla­en Anbients Teaparalssnte n.do 

ramientos Racosos.
 
113 	 Pastas v/o Arbuatos on Ambiente Seco
 
113-114 	Pastos Y/o Arbustos en Ambzente Seco Pastes Y/o Arbustos
 
en Tierras Salinas
 
113-614 	 Pastas y/o Arba-tos en Ambiente Seco Y Afloramientos Poco-

SOS
 
114 Patas. s1 Anbuists en Tierras Salinas
 
114-113 Past.s Y'a Arbctos n Terram Salinas Y Pastas 91o Arbustos
 
en ?lnete Sect.
 
12 Pastas /o Arbusaos en Tier-rat deAlturas Intermnedias
 
e2 Pastas y/o Arbustos en Ambiente Tempuralmente Humedo
 
i22-2s1 Pastas W/o Arb.ba ae Asbiente TemParalmate lumeda yW-B,
 
que Siesa verde 
122-222 Pastas W/a Arbactas en Ambaente Tesparalsente Hfaeda y Bas­
que Semisicapreverde 
la-223 Pastas usa Arbistas en Ambiente Temparalmente Hdredo y Bos­
que Decidua. 4,907 1 30 
122-6a4 Pastas W/o Arbustos en Ambzente Tempuralnente HIsdo Y Aflu­
ramientia Raa.os 
123 Pastas u/a Arbastas en Ambaente Saca 453 0 1a 
123-62q Pastas Y/o Arbusto en Ambiente Saco Y Afloramiontas Roc­
a.
 
124 	 Pastas /o Arbutos en Tierras Salinas 
13 Pastes W/o Arbustos en Tierras Baj O
 
131 Pastes y/. Arbustat en Ambienta H-m.do 23,123 s 24
 
131-231 	 Pastas W/o Arbuttos en Amblente Hmedo y SOSe Saemprvor­
de 
131-232 	Pastos y/a Arbustas en Ambiente Humedo y Basque Semisiempre-' 
,erde 9,236 2 49 
132 Pastas Y/a Arbstam en Asbiente Temparalmente Hafr'eda 6,257 1 69 
132-232 Pastas Yfo Arbutos en Ambiente Temporalmente Hum do y Bas­
que Semisiemp eerde 8 25,403 27 
133 Pastos yIo Arbustos en Ambiente Seco 26.,160 7.06 
133-232 Pastas s/. Aatstas en Asbiante Seo Basque Dcf.d.. 5.2SI 1 42 
133-G3 Pastas u/o Arbuste en Ambiente Sen W Depesitos Arenosa 1,504 0 51 
2 TISPRAS CON BOSGUES 
21 Basques en Tierras Altas
 
2l Basque Siespraverde
 
Be .e en Ti-ras de Altuam -InterSmedas 
221 Basque Siempreverde S,87 1 62 
22"222 Basque Siespreverde a Basque Semisimpreverde 511 0 14 
222 Basque Semisiempreverde 1,377 0 37 
222-223 Basque SemisemFreve.do Y Basque Decld. 486 0 13 
223 Basque Decidao 12,713 3 43 
2e3-222 Basque Deciduo Y Bosque Smnisiempreverde 4,1Go 1 12 
84 
oRIGINAL P G'hI
 
OF POO' 3~rY 0X>L 1
 
APEA VH2 POPCsWTAJECATEGOPIA 

22 Blenpe e..ra;B...... 

221 SeeueSaepovrde 64.401 
 1- 60 
84182 QQ 72 
233-133 Bosq±e Decfdac y Pastos u/0 Arbktos en Amnleita Sezo 3,128 0 
233 losq.e V88 deI 
84
 
24 Otree B..,-e
 
241-330 Osq'..e....rd.o Cltvo Pa-t08 gi ArbittaId' rn
 
2,G44 C 71 
243 Bosque Erferso 
tiades 
4G 00± 
3 TIEPPAS CULTIVAtAS 
21 Cltavos en Tierras Alt.. 
Ctvs ,Pastcm 9/o Arbust, I-dzfrncien do;312 
3a Csltlvos en Tle.ras de Altrs Internedis
 
321 CultIvo5 DiFererlciados 
 54 001 
322 Cultivos .PastoE yle Arbsstos Irdiferenciados ­
322-2-1 C.ltavos , Pasto y/o ArbustoE Indfe renciados Bosqme Se­
cundanlo 
323 Cultivos V Arborzaciar. Zrdiferencaedos ­
3 CsIt-vs en Tierre flaas
 
221 Culae .f.laerens..d- 1,147 
 0.21
 
322 Cclt.os Pa to g/o Arbu.ts Ird4,erencaado 4,671 1 a6 
333 CaIvos y Eosques Idaferencaados 1.110 0 30 
4 TIERRAS HUtMFDAS VIO ANECArAS 
41 Areas Hnimeds Wo Arasaclas en T.r. Alt.c 
40 Areas Hmodan /M A rcold or T-erras d. Alt.ra Interm d-am 
43 Areas H~medas Y/0 Aresadas en Tierras Bajas 
421 Areas H.edss gi0Aneadas Pera ntes 5989 ± 62 
402 Area. H.Im a g/o Anroadas Temrorales 4.06±1 10 
S CUERPOS DE AGUA
 
Si Cuerpos de As.a en Tierras Alta
 
Sl Lagos
 
512 Legunms
 
513 P.os
 
514 Peservorlos
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CATEGORIA AREA KM2 PORCENTAJE 
S2 Cuerpos de Asia en Tierras 
522. Lagumes 
524 Reserorlos 
de Aittras Internedias 
53 C.erpos 
S31 
532. 
S33. 
d. Asia en Terras 
Lagos 
Lag..n 
R.ns. 
Bajas. 
792 
I1G 
0 2 
0 03 
G TIEPRAS SRIAL3S 
61 Eriales en Tierras Altas 
611. Salar. 
612 Tiennas Salinas 
613. Depositos Arenosos. 
s3-612 nepdsxtos-Arenosos Y Tierrs Salinas 
614 Arlo..a...nt.. P....sos 
G14-113. Aflor...nto Reseso Past.. Y/. Arbuetos 
614-613 Alr...aent.s Rooso De 'dstos Arnosos 
62 Eiales .. Tierra d Alt.as Zntr..d... 
en A b.nte 9... -
63 Eriales en Tierras de Alturas Bajas 
G31 Salar 
632. Tierras Salinas. 
633 Depfsitos Arenosos 
633-133 Depsitos Arenosos y Pastas y/O Arbistos en Anblente Saco 
2s 
G2 
329 
146 
001 
002 
0 09 
0 04 
7 NIEVE Y HELD PERHENTES 
7i C.po d. H.e-a Persanete 
8 RQSGS CIATURALES 
81 Ares 
al1 
Urbanas 
Cldad 26 0.01 
TOTAL SV0,621 100 00 
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SUPERFICIE DEPARTAIMENTAL DE UNIDADES DE
 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA.
 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS.
 
DEPARTAMENTO TARIJA 
NIVEL I 
CATEGORIA AREA KM2 

i. TIERRAS CON PASTOS V/0 ARBUSTOS. 9,G84 

2. TIEPRAS CON BOSGUES. 26,464 

3. TIERRAS CULTIVADAS. 17408 

4. TIERPAS HUMEDAS V/O ANEGADAS. -
S. CUERPOS DE AGUA. 67 

6. TIERRAS ERIALER. ­
7. NIEVE V HIELO PERMAIIENTES. 
B. RASGOS CULTURALES. 
-
TOTAL -(37,623 

TABLA 10 - I 
POPCENTAJE
 
2S.72
 
70.3
 
3.75
 
-
0.16
 
100.00
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SUPERFIClE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
TABLA 10 - TI 
OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITSDEPARTMENTAL AREA 
DEPARTAMENTO-TARIJA 
NIVEL i 
APRA kH POPCENTAJS
CATEGORIA 

I TIERRAS CON PASTOS V/0 AREUSTOS. 
2,741 7.28
 
12 Pastas u/o Arbtstos en Tierras de Altras intermedias S,9S 8S
 
11. Pastas ui Arbstas en Tierras Altas. 
IS 

978 2.60
13 Past.s y/o Arbtstas en Tierras BaJas. 

2 TIERRAS CON BOSGUES 
21 Basates en Tierras Alt&R 
22 Boaques en Tierras de Piti.ras Intermedias 15,6ss 41.42 
23, Bosques en Tierras Bajas 10,279 28.9E 
Otros Bosqes.
24 

3 TIERRAS CULTIVADAS
 
Tierras Altas
31. Cultivos en 

32. Cultivas en Tierras de Alture- Intermedias 687 1. 3
 
33 Cuitivos en Tierras BaJas 721 1.92
 
4 TIERRAS HUJMDAS V/ ANEGADAS 
41 Areas H mcdas S/ Anesadas en Tera Altas 
42. Areas HImedas yb An ead.e e. Tierra. da Alt.r.s Inter ss
 
43 Areas Hmeoas yio Anegadas en Tierras =jsas
 
CUEPPOS DE AUA
 
S1 Cuerpso de Asia en Ter-ras Alts 1 0.05 
5E Cu.rpos d. A,., en Tierras de Alturas Intermedias.
 
53. Cerpas de Ague en Tierras BaJas. 49 0 13 
S TIERRAS EPIALES
 
61. Eriales en Tierras Altec
 
62 Erales en Tierras de Alturas Intermedias.
 
63 Eniales en Tierps de Aittras Eaaes
 
7 NIEVE Y HIELO PEPHANETES. 
71 Campos de Nieve Permanente 
8 RASGOS CULTUPALES.
 
61. Areas Urbanas
 
TOTAL 37,G23 100 00
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SUPERFICIE DEPARTAMENTAL DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
DEPARTMENTAL AREA OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS TABLA is - III 
DEPARTAMENTO TARIJA 
NIVEL III 
CAT-GORIA AREA K01 POFCENTAJE 
I TIEPPAS CON PASTOS VIO ARSUSTOS 
11 Pastas q/. Arbustas en Taerras Altas 
III Pastas 91o Arbastas en Amblente Hmedo ­
112 Pastas u/o Arbuetos en Anbients Temparalemnta H'madn 516 2 43 
i12-l14 Pastas Y/ Arbst. en Ambiente Tenpa.Ient. Hfdado 9 Pas­
tam u/a Arbastac en Tierras Salinas - ­
I12-2±1 Pastos y/o Arbstos en Ambente Temporalmente Himda 9 Bos­
que Siempreverde
 
1l!2-61 Pastas /. Arbstos en Ambien Teporalente H'mmdo y Aflo­
ra.entos PaCas.a. 
143 Ptat- /. Arb an Ambent Sea. L,92S 4 e5 
113-114 Pastas y/o Arbucte en Amblente Seca Y Pastas sla Arbustos 
.n Tier.-as Sainas 
113-Cl4 Pastas u/a Arbstos an Ambient Seca Y Afloramientos PoCa­
114 Pastas Y/o Arbustas en Tierras Salaaas
 
L14-113 Pastas s/o Arbustcs en Taerras Salinas Y Pastas uo Arbustos
 
en Ambiente Se. 
12 Pastas a/o Arbustes en race-as de Alturas Intersedas
 
1ee Past.. y/. Arbuetes en Abianta Temparalente H-dn
 
122-221 Pastas a/a Arbustos an Ambiente Tamporalmente Humudo Y Boas­
que Sempreverd 
122-222 Pastas 9/v Arbutos en Aeblente Tesparal.nt. Himedo BOs­
qua Sm..ssmprerd. 30 8 19 
IEZ-223 Pastas 9/o Arbas tos n Amblente Temporalmente HamadO Y Sas­
que Soden 
IEE-S24 Pastas Y/o Abus tos en Ambiente Tamparaluente H.M1do 9 ARI­
23 Pastas 91o Arbustos en Ambxene Seca 1,2C4 4 9S 
123-G24 Pastas W/e Arbustos en Ambiente Seca y Aflaramientas Roco­
124 Pastas y/o Abrstas en TlerRas Salinas 
iS Pastas 9/a Arbustos en Traras BsJas
 
131 Pastas y/a Ab.-tas on Amblente Hu~edo
 
±31-231 Pastas y/n Arbu-tas en Abente H- edo a yBasque Siempreve­
de
 
11-232 Pastas a/o Arbstos en Amblonte, Hmeds y Basque Samisiempre­
verds
 
132 Pastas Y/o Arbstas on Aebiente Tenporalsente Hmedo
 
i13-232 Pastas y/a Arbsto. en Ambiant TenperaImente HFmda a Rm­
qua Semstenpreuerde
 
133. Pastas a/a Arb-tes en Ambiente Seen 972 2 60
 
Pastas y/. Arbusta en Ambiente Se. a Basque Daecdsa±33-233 

133-633 Pastas Y/o Arbsutos on Ambiente Saco q Dpdntas Arosoasm 
2 TIERRAS CON BOSGUES
 
21 Bosques a Tierras Altam
 
211 Pasqe SiemrevordG
 
22 BOmsqdn on T.r... do Alturar- ntas mad~al 
221. Basque Siempreverde. 
Siempreserde y Basque Semisiempreverde 
8,605 SS 07 
21 -22. Basque 
222 Basque Semsiemprevered 

222-22 Basque oeimiO CPrV~e2ac Yaq Deetduo 
G,900 ia SS223 Basque Decfdio 

223-22? Basque Deidso 
Y Basque Semlslemprevsrde 
ORLcjx4Ak PAGE 
TYOF QUALI"A 
89 
"MX>.'L- XZX 
CATECOPIA 	 APFA KM2 PMCFKTAJF 
23 Bosques en Tierras Bajas
 
231 Bosque SIemprevrde 90 0.24 
232 B.sque Sexsalemreverde 1,226 3 26 
233 Bosque Dcddo 9,6G3 25 42 
233-133 	Basque Decfdso y Pastas 9/a Arbustos en Anblente Seco 
24 Otras Dosqucs 
241-332 	Basque Secundario Y Cultavas ,Pastos y/o Arbastos tndiferen­
clades
 
243 	 Basque Enferso 
3 TIEPRAS CUL.TIVADAS. 
31 Cultivas en Taerras Albas
 
312 Caltivos .Pastos Y/o Arbastos Indiferenciados
 
32 Culivoa en Tierras de Altmras Intermedias 
3a C.ltvo. Dtferecxados 169 0 45 
322 Cult-.v .ts u/.bAbustos Indfal.ncados SIB 1 35 
322-241 Cultxvos , Pastcs u/o Arbustos Indiferenczados y Bosque Be­
cardarsa 
323 	 CultavOS Y Arborlzac. In lnarencaldos 
33 Cultivos en Tierras BaJi'S 
331 Clt.vos Dferenciadar 83 0 22 
332 Cuitavas ,Pastor Y/o Arbustos Indaferencadcs 638 1.70 
333 	 Clt-vs W B.s.e Idf..rncad.s 
4 TIEPPAS I61JEDAS V/O ANEGADAS
 
41 Areas Hiredas W/o Anegadas an Tierras Altas
 
42 Areas Hamedas y/ Anegacias en Tierras de Alturas Intermadias 
43 Areas Hamrdas y/o Anegaclas en Tlrras Baja
 
431 Areas Htmedaa y/o Angadas Permanentes
 
432 Areas H~edas y,. AnegadaE Tenpo-ales
 
5 CUPPOS DE AgUA 
51 Cuerpos de Agua en Taerras Altas 
511 	 Lago. 
1 005S10 Lasas 

613 Pios
 
614 	 Reservnias 
90 
CATEGOPIA APEA M('2 FORCErTAJE 
52 Caerpas de Agsa en Terras de Alturas Intermedias 
622 Lagunas
 
S24 Pesercricas
 
S3 Cuerpos de Asa en Tierraz as
 
331 Lagos
 
53a Lagunas 
45 0 13
533 Pxos 
G TIERRAS ERIALES
 
61 Eriales en Tierras Alta-
Salar
611 
612 Tierras Salinas
 
613. Deps.ts Arenasos
 
613-612 Depdsitos Areno5as v Tierras 
Salinas
 
RocoSOnG14 AloraiOntos 
en Abients SecaG14-113 Afloramientos Pocasos g Pastas Y/o Arslistos 
614-61 Aflsraniertos Pocosos Y Depoitcs Arenoss. 
Srnaes en Tiernas de Altatias Itermadias62 
Gn3 ales en Tiennas do Altaras BoJas
 
G31 Salar
 
632 T.erros Salinas
 
Ga3 fleposotos Arsnosos
 
633-133 flepdsit.s ATlas as Pasta 5/a nusa an Ambiente Sam.
 
7 NIEVE Y HIELO PERJANENTES 
71 Ca...a. de Nieve Pen,.nente 
9 RASGOS CULTURALES 
61 Areas Unbanas 
811 Caidad 
............................................................................ -37,623 100 00 
TOTAL 
91 
CUADRO COMPARATIVO DE SUPERFICIES Y PORCENTAJES A ESCALA NACIONAL POR 
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERLA 
COMPARATIVE TABLE OF AREAS AND PERCENTAGES AT NATIONAL SCALE PER DEPARTMENT OF LAND 
COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
CUADRO COMPARATIVO DE SUPERFICIES Y PORCENTAJES A ESCALA NACIONAL POR
 
DEPARTAIMENTO DE UNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA.
 
COMPARATIVE TABLE OF AREAS AND PERCENTAGES AT NATIONAL SCALE PER DEPARTMENT OF LAND 
COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
TACLA . 
NIVEL I 
CATEQOPIA TOT.NAL BENI COCHABAMBA CHUISACA LA PAZ ORUPO PANDO POTOSI SANTA CRIJZ TA-IJA 
1 	 m2 330,307 SO,477 23,431 32,205 33.299 25.391 e,137 36.009 05,594 0,S0. 
% 30.796 0 236 2 133 2.931 3030 2.312 0 195 3.006 7 I9E 0 BE! 
2 , X2 564.684 105,083 25.664 17,79B 51,381 - 60.81G - 2S6.478 26,46 
% 51 405 9.566 2.4E8 1.620 5.588 - 5 5 37 - 2E 25 a 10O 
* 	 FluE 05,7S4 189 1,022 1.313 14,S22 1.053 23 L.42 6,902 1,402
 
% 2.619 0.017 0 167 0 119 1.321 0.099 0.020 0 113 0 035 0 :29
 
4 KFE 24,201 13.332 472 - 347 - - 19.90 
% 2 202 12 13 0 043 - 0 031 --- 0O 
* 	 K.E 14,197 4,475 95 15 3,767 3,203 636 %76 9S9 6,
 
1 12I 0 407 0 009 0 001 0.343 0 296 0 057 0.089 0 oc 0 006
 
6 K.2 I16,1I1 - 3,136 180 18,964 23,831 is 79,E93 53 ­
% ii 478 - 0 285 0016 1 727 2170 0 001 7 27 r 0H2 
* 	 Kme .140 - - 1,621 9 - 518 
S0196 0 148 0001 - 0479--

11 - 36 
S 0 014 - 0 001 0 001 0 008 0.001 'O 0 
* K.02 149 4 11 13 84 

a K.2 1098,191 213,64 66,631 5.124 133,98 3.2982 93.a4 i18.218 370.2-1 3G 623E
 
1 100 000 19 439 S 066 4 688 1a 198 4 879 5 810 10 762 33.737 3 423
 
PAET9M
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CUADRO COMPARATIVO DE SUPERFICIES Y PORCENTAJES A ESCALA NACIONAL POR 
DEPARTAMENTO BE IUNIDADES DE COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 
COMPARATIVE TABLE OF AREAS AND PERCENTAGES AT NATIONAL SCALE PER DEPARTMENT OF LAND TA8LA 11 - I1 
COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
NIVEL II 
CATGORA TOT NAL B25N COCHAjAMfA CHUQUISACA LA PAZ OpUPO PAbmO POTOSI SAN'- CJZ ­
........................................................................................................................
 
11 K.2 93,037 - 7,835 9,434 18,465 25,391 29,171 2.7n­
% 9.469 - 0.713 0 859 1.680 2 312 2 656 0 S45 
12 Km 59,205 - 13,434 21,594 6,034 - 6,911 5.2c 5 96E
 
% 5.389 - 1.223 1 96S 0.549 0 630 0 479 0.543
 
1 Km 186.065 90,477 2.162 1,177 8.800 2,137 On 33. 970
 
% 16.938 8.23G 0.197 0 107 0 801 0 19s 7313 0.099
 
21 Km2 2 .20 1.280 1,340 ­
% 0.235 -0.117 0.122 
22 Km2 114,931 11,319 15,972 14,359 32,462 - -- es,23 15 585 
% 10.462 1.030 1.454 1.307 2.956 - - - 2.297 1.418 
23 KmR 443,931 93,764 8.923 3,439 27.556 - 60,816 - 239 $S5 10.879 
% 40.412 8.536 0 613 0.313 a 508 - S 537 - E1.716 0 90 
24 K.2 3,20n - 489 - 23 - - -690 
% 0.292 - 0.045 0.002 - - - D 245 
31 Km2 15,030 - 502 460 11,793 1,093 - 1,182 
% 1.368 - 0 046 0 04,2 1 073 0 099 - 0.108 ­
32 K.2 S.384 - 1,170 853 2,560 - - 60 5' Eu' 
% 0.489 - 0 107 0.077 0.233 - - 0.005 0.905 a 06 
an X.2 9,220 189 ISO - 199 - 223 - 6,928 -el 
% 0.762 0 017 0.014 - 0.015 - 0.020 - 0 635 0 06G 
43 Km2 24.201 13.332 472 347 - - 10,050 ­
% 2.202 1.213 0 043 -0 031 - - - 0 915 
51 K.2 7.854 - 44 - 3,573 3.253 - 97G i 
% 0 716 - 0 004 -0 325 0 296 - 0089 0 002 
52 K.n 21 - a- - - - ­
% 0.002 - 0.002 - - - - - - ­
53 Km2 6,312 4,479 30 15 194 - 636 - 909 49 
% 0 s73 0.407 0.003 0.001 0 018 0 057 - 0 08 0.004 
61 K.2 125,504 - 3,136 180 18,964 23,831 - 79,393 - ­
% 11 425 - 0 285 0 016 1 727 2 170 - 7.227 - ­
63 Kin 597 - - - - - 1s - 582 ­
% 0.053 - - - 0.001 -0 02 ­
71 Ii2 2.148 - - - 1,62l 9 - 518 - ­
% 0.196 - - - 0.148 0 001 - 0.047 ­
81 K.2 149 4 11 13 84 11 - -26 
% 0 014 - 0 001 0 001 0.008 0.001 - 0.002 
.......................................................................................................................­
81 Kin 1098,581 E13,564 55,631 51,524 13Z,985 53.586 63,827 118,218 370 6E- 3l.S3 
% 100.000 19.429 5 066 4 608 12.196 4 879 5.810 10.762 33.737 3423 
OI IG]NAL pAGF 13 
OFFOOR QjAtIT) 
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CUADRO COMPARATIVO nE SUPERFICIES y PORCENTAJES A ESCALA NACIONAL P0R 
DEPARTASMENTO DE UNIDADES DE COBERTURA Y 13O- ACTUAL DR LA TIERRA 
COMPARATIVE TABLE OF AREAS AND PERCENTAGES AT NATIONAL SCALE PER DEPARITIENT OF LAND TABtA 11 - III 
COVER AND ACTUAL LAND USE UNITS 
NIVEL I 
CATEGORIA " TN Bl COAflEiA CIOUDISACA LA PA ORUP.o P010D010s8 SIT- CPOJZ TAPIJA 
-- - --- -- - -- --- - -- - --- -- -- -- -- -- --- -- --. . -- --- -- -- --- --- --- --- -- --- -- --- -- -- - -- - -- --- --- -- - --- -- --- --- -- --- --- --- -- ---- - ­
111 <m2- 327 - - - 214 1 - --. 
% 0 S- 0.019 0 01 - - ­
% 099 - 0.372 0 116 0 s -	 0.093 
112-114 K.2 173 -	 - - - ­
29 1,742 

% 0 107 0 008 0.1S9­
112-211 Km 	 1,31 G - . .-. . 
112-6141m 26' - - 9G? - - ­
% 000 - 009 - ­
113 K(., 18.168 - - 5.671 .,SSI - 4.1a1 - 1 825 
% 1.GS3 - - 0.516 0 9G - 0 3s - 0.165 
113-114 K.n2 10,702 - - - 1032 -7 - ­
0 - - - - ­374 -	 0 5.0 0.034 
113-614 K02 41.10S - 3 662 8.123 4,717 11182 - 23,381 ­
% 3 742 - 0 33 073 0 429 0 108 - 2 129 ­
114 K.. 2.515 - -32 217 -9
 
% 02E29 - - 031 0 194 - 0 004 ­ -
114-113 lm2 7.313 - - - 1.030 S.029 - 1.2-4 - ­
% 000 - 004 06 - 0 114 - ­
122 K.2 14,712 - 2,75S 10 846 924 - 187 - ­
% 1 339 - 0 0 987 0 084 - 017 - ­
122-221 K2 	 3,421 - - - 3.421 - . ... 
122-232 K.2 3.000 - . . . . . .. 3.020 
% 0 280 0 280 
122-23 0 1 s.2 4.103 1,605- - - 807 ­
% 0.571 - 0 382 0 161 -0 438 ­
122-624 Km2 1,699 - - - 1,689 - . .. 
% 0164 - - - 06194 
123 K2 	 5,305 - 3,002 3,541 - - - 44 S 433 1.824 0 - 073 03o - 0 0041 0 170247 	 3 - 041 
123-624 Kh2 1G.332 - 3.4 S6.Ss2 - - - 6.,2G - 1.021 
1 426 0 316 005 - 0 572 - 093 
% 0 001 0 001 
131 K02 123 7 89,707 2 162 8,500 - 19S - 23,123 ­
% 11 27 2104 0 197 001 - 0010 - 105 ­
131-231 K.2 2.,)12 770 - - - 1,942 - - ­
% 0 247 0 070 - - - 0177 ­
131-232 1.2 ,.23 -. S.306 
% 0 241 -0-41 ­
132 K.2 0.257 -...... 	 0.,057 
0 070 
95 
CATE2RIA TOT.NAL GEN COD-ISAtIBA 0OJGUJSACA LA PAZ pUO PAO PDTSI SANTA CRUZ TARJA 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
 
13-232 KinS 
I 
0 403 
0 76S -
-
-
.--
-
0 403 
0 7G 
-
-
133 K2 28,131
550 
- - 993 
0 90 
--
-
-
-
- 20,1 0 
2 9 
97B 
009 
133-G33 KR S,251 - - - - - S,2SI -
% 0 470 - 0 478 
133-633 Ki 2,08 - - 184 1 190- -
% 0.190 - - 0 017 0 173 
.1L KW, 2.620 - 1,920 - 1,340 
% 0.039 - 0 117 - 0 122 -
221 .. 2 65.7.0 I 319 19.,973 - 32.462 - - . SD097 -
% 985 030 4I 2 956 - 0 545 
M1-= KinS 811 - - - ... G1 -
% 0047 - -007 
2252 22 
1 
19,873 
717 
-
-
- B.91 
0 009 
-
-
1,3SO7 
01s 
a-80S 
0 ?Q3 
222-23 K.2 4B6 -
I~ 
-
~~~~~ 0,9 
- -­
044 -
23 Km. 2S.071 - -,378 - 12 712 6 980 
% 2 2a - 0.490 - - -17 0 62s 
1 0 397 0 008 0 379 
031 Km2 
S 
043,412 
22 10 
91,626 
8 241 
8 923 
0 212 
-
-
27,566 
.S06 
- 8± 
5.537 
-
-
., 401 
919 
90 
OCE 
K22. 
S 
100,274 
9.128 
2,139 
0 195 
-
-
77 
0007 
-a-m 
-
-8I 
96,823 
. 
1.S6 
0 112 
233 K2 97.117 - - 3,362 - 84,192 9.GG2. 
% 8.840 - - 0206 - 7 66 0970 
2-133 Ku 3.128 - 3,1ES -
0.285 0.28S 
32.13a 46 -. 2p -
% 0.286 - 0 049 - - 24 
243 KoS 
% 
69 
0 006 
-
-
- -
-
22 
0 002 
-
- -
-
-
4S 
000 -
312 KI2 1S,0O0 
1.360 
-
-
602 
0.046 
460 
0.04a 
i1.793 
1.073 
1.093 
0 099 
-
-
1,182 
0.100 
-
-
-
321 KI2 902 - 484 135 - - - 60 S4 169 
0001 - 0.044 0012 - - - 000 0 005 0 0L 
322 K.2 
% 
2,952 
0 269 
-
- 0 
467 
043 
7±6 
0.065 
1,249 
0.114 
-
-
. -
-
SIB 
047 
36-51 2 
% 
1.311 
0119 
- -
- 131i 
0 119 
32 I.2 
1 
219 
00OR0 
Bi19 
0 020 
-
96 
k0ZEV32L r Im3 T 
LA PA2 OPUMO PAN0 POTOZI SANTA CP'JZ TARIJACATECORIA TOT MAL GEN. 0CIO- SfA C I- ACA 
331 Ks 
S 
1,240 
0 11 
10 
01 .I 
-.....-
- - - -
1-7 
0 104 
92 
0000 
332 K.2 
% 
S.825 
0S29 
179 
0.016 
- - 114 
0 010 
-
-
233 
0.020 
- -,67-
0 4S 
62­
0 059 
320 Km2 
% 
L,31. 
0 120 -
IS0 
0 014 
-
- 0 000 
--
-
--
-
1.L10 
0 101 
-
-
431 K2. 
% 
12,179 
1 108 
5,540 
0 504 
472 
0 043 
-
-
£75 
0 016 
-
- -
- ss9a 
0 S45 
-
-
432 KO 
% 
12,022 
1 054 
7.792 
0709 
-
-
-
-
169 
001 -
-
-
.4,061 
0270 
-
-
Sli 62 
% 
6,326 
0 576 
- -
-
-
-
3,573 
0 35 
2,753 
0.251 
-
-
- -
-
512 K.2 
% 
1 .304 
0 12-
-
-
28 
0 003 
-
-
-
-
3m 
0300 
-
-
976 
005s 
-
-
1 
330a 
513 X63 
% 
1.3 
00S 
--
-
16. 
0 010 
-. 
-
514 K 1 
% 
21 
00I 
-
-
- is 
0 001 -­
- 5 - - -­
s0 K.2 3 
.0000 
-
- -
3 -
-
-
-
-
- -
- -
524 K i2 
S0 
Is 
002 -
Is9 
0o­
- -
63£ K,2 
% 
977 
0089 
977 
00B5 
-..... 
-
532 KOS 3.734 
0 S9 
2.765 
0 251 
30 
0 003 
1 
0 001 
L9 
0 002 
-
-
1AS 
0 010 
-
-
7o 
0072 
S33 <M2 1,001 
014 
740 
0 067 
-
-
-175 
0 016 
-
-
Sal 
00 7 
-
-
1.9 
001. 
4 
0 00 
61£ Kn. 
% 
10,$74 
0093 
-
-
-
-
- -
,41S 
0 129 
-
-
9,159 
A0..4 
-
612 K2 
% 
10.924 
0 985 
-
- -
545 
0 050 
4,287 
0 30 
- S,992 
0 45 
-
-
612 K2 
% 
4.909 
0 447 
-
-
514 
0 047 
-
-
4 394 
0 400 
-
-
-
613-G10 K.2 
% 
5,.2 
0 463 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5082 
0 453 
-
-
-
-
614 Ko2 
% 
29.709 
3 614 
-
-
1.030 
0054 
-
-
1108 
1 009 
5 393 
0 491 
-
-
62,104 
2020 -. 
-
514-113 K.2 S3.272 
4 50 
-
-
2,098 
0 91 
100 
0 01 
71335 
069 
12,222 
1 113 
-
-
31,437 
2 862 
-
614-613 KOS 
S 
1.135 
0103 
-
-
- -
- -
- 1,13S 
103 
-
S31 Km2 2S 
0 002 
-..... 
- -ca 
35 
632 lKin 92 
0 007 
-
-
-­
am9 
0007 
532 .iS44 
0 031 
- -Is -1 
0001 
-
-
226 
0 030 
63-123 62 
% 
140-. 
0 013 
- - 149 
0 013 
71 KIS 
% 
21.4. 
0196 --
- - 'e1I2 
0 148 0D01 
-
- 0 
616 
047 
-
a11 Km2 149 
o014 -
4 11 
001 
13 
0 01 
84 
0009 0 OOl 
- -
- 002 
S 
911 K=2 
% 
1096,581 
100 000 
213.564 
16 439 
55.931 
0 066 
61'. 
4 629 
1.3905 
12 19G 
.3,Sea 
4 B79 
305 
S 910 
119,219 
1O '762 
3 0.611 
33 737 
17 
2 
402 
............ = 
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LAND USE UNITS 
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CUADRO COIPARATIVO DE SUPERFICIES Y PORCENTAJES PoR DEPARTAMENTO DE UNIDADES DR 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERIA 
COMPARATIVE TABLE OF AREAS AND PERCENTAGES PER DEPARTMENT OF LAND COVER AND ACTUAL 
LAND USE UNITS 
TABLA 12 -
N'-V nL I 
SSW LA PAZ 	 SANTA CFUZ TARIJA
CAT5GORIA 7OT.NAt-. COCHABAMBA CHUOUISACA CRURO PANDD POTOSI 
iVm2 339,307 90,477 23,431 32.20S 22,299 25.TI P.17 2G,089 3s.S94 9,63. 
% 30 810 42 380 42.120 62 510 24 850 47 380 3.3S0 30 S40 23.10c Is 730
 
60.916 	 - 266.47S 26,4S4 
71 U90 7Q 3-0 
* K 56',684 105.083 26,664 17,798 61,381 

% 51.400 49 200 47 930 3; 540 45 820 95 280 ­
a
 
3 Km2 28,794 189 1.022 1,313 14,522 
 I.093 223 1,242 6,902 1, 0
 
% E.620 0 080 3 270 2 540 10.840 2 040 0 350 1 050 1 880 3 750
 
10,050 ­4 K.2 24,201 13,332 472 - 347 2 720 ­02E60
% .200 6 240 0 850 

S Km 1 4,479 	 is 3,767 3.253 63s 976 009 67
i,197 95 
% 1 290 a 100 0 170 0.030 2.810 6.070 1 000 0.920 0 240 0.180 
3.13G 180 18.964 23,831 1s 79,393 52 ­
% 11 470 - 5.640 0 360 14 160 44 470 0.020 67.140 0.1i0 
6 X62 126,lol 

7 K2 2,149 - - 1.621 9 - S18 
% 0.200 - 1-210 0 020 - 0.440 
8 K2 146 4 11 13 84 11 - - 25 
% 0 010 - 0020 0 030 0.060 0.020 -0.01 
8 K.2 109B,581 a13,564 55,631 51,524 133,985 53,588 63,87 118.18 370.6a1 37,623 
% 100 000 Io.ooo 1OO oo 100 000 100 000 100 000 100-000 1oo 0oo 100 000 100 090 
PRECEDING PAGE BLANK NOT FitME. 
---- --- --- -  ------- --- --- --- --- --- ---- ------------ ------------------------------------------------
CUADRO COMPARATIVO DE SUPERFICIES Y PORCENTAJES POR DIEPARTAMENTO DE UNIDADES DE 
COBERTURA Y USOACTUAL DE'LA TIERRA. 
COMPARATIVE TABLE OF AREAS AND PERCENTAGES PER DEPARTIENT OF LAND COVER AND ACTUAL TADLA 12 - II 
LAND USE UNITS 
. NIVBX'II 
CATEGORIA TOT.NAL. BENI COCHABAMBA CHUGUISACA " -LA PAZ ORUPO PANDO POTOSI SANTA CPUZ TAPIJA
 
........................................................................................................................
 
11 Km2 93,037 - 7,035 9,434 18,46' 25,351 29,171 2.741 
% 8 480 - 14.080 18.310 13 780 47.380 24.680 -7 280 
12 Km2 S,aS - 13.434 al,594 6.034 - 6,918 5,260 5,96S 
E 390 - 24 160 41 910 4.S00 - - S860 420 ±s-280 
13 Km2 186,065 90,477 2.162 1,177 ,00 2,137 00,33 978 
% 16.940 42 3aO 3 890 2 290' 6.570- 3350 - - -21.680 2 600 
21 K<E 2,G20 - 1,280 - L.40 ­
5 0 240 - 2.300, - - . -O 000 ­
22 Km2 114,931 11,319 15,97a 14,3S 32,462 - .234 15,585 
S 10460 - .200 29 710 -E7.990. 24 230 - 610 41.420 
23 Km2 443,S31 93,764 8.923 3.439 27.556 - 60,816 238,SSA 10,879 
% 40 400 4S 900 15.040 I :6.680- 20 S70e - 958sEEO36~ 8.520 
km2 3,20P - 429 - 83 - - - 2.690 ­
% - 0300 0880 3 0.020 - -- 0.720 
24 

31 Km is,oo 502 460 11,793 1.053 1,182 ­
% 1.370 0.900 0.890 .8.000 - 040 1000 ­
32 Km2 5.384 1,170 853 2,560 -60 S4 687 
S -" 0 490 E 100 1 650 £ 9±0 - 0 OS0 0 010 1 §30 
33 Km2 8,3EO 189 ISO - 169 - 223 6.928 721 
% 0.760 0080 0 270 0 130 - 0 350 - 170 -.1.920 
43 Km 24,201 13,332 472 - 347 -10,os0 
% 2.200 o.8so 0.260 --- . 227o =--6 240 - - " 0 -­
51 K.4 7,864 - 44 - 3,S73 3IG3 97 i9 
% 0 710 - 0080 - 2670 6.070 0 830 0000
 
--52 Km2 21 - 21 
-
-% 0 000 - 0040 ­
3 909 49 
% 0380 100 0.050 0 030 0.140 1 000 - 0240 0.130 
53 Km2 6,312 4,479 30 15 194 

23,931 - 79,393 ­61 KmE 12s,504 3,l3s 190 1954 

% 11.420 5.640 0 350 14.150 44 470 67 140
 
63 Km 597 -15 - 582 
% 0.050 0.020 0.160
 
1,621 9 - S18 ­
% 0 oo 1 210 0 020 - 0 440 
71 Km2 2,148 

91 K.2 149 4 11 i 94 11 - 26 
% 0.010 0 020 0 030 0 00 0.020 - 0.010 
81 K.2 109.881 213,64 55.631 51,524 133,985 53,582 63,827 i18,218 370,621 37.623
 
% 100 000 100 000 100 000 100.000 100 000 100 000 100.000 100.000 100 000 100 000
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CUADRO C0MPARATIVO DE SUPERFICES Y PORCENTAJES POR DEPARTAMENTO DE UINIDADES DE 
COBERTURA Y US0 ACTUAL DE LA TIERRA 
COMJPARATIVE TABLE OF AREAS A PERCENTAGES PER DEPARTMENT OR LAND COVER AND ACTUAL TA4tA 12- -1 - --
LAND USE UNITS 	
-
NIVEL III 
Q4TeCRIA TOTAIPO DElI c0CL4AtO OIUISACA LA PA DflRO P4 40 FOOISNA CRU TAS2LJA 
111 K0 307 214 173
 
I; O/ 0q0 - - 0 160 0 320 ­
112 K.2 9876 - 4.004 11271 3,605 . ... S16
 
% 0900 7 340 2.070 2.690 - 430
 
112-114 Kr3 1'73 - - - 173 . ... 	 .­
% 0.020 	 0 130 
112-211 Ke2 	 1.031 - 05 1.742 . ... ­
% 0 	 170 010G 1 300 
112-O4 Koe 967 -	 967 - . 
0.090 	 070 - - ­
113 K.2 18.168 - .- - S,671 6,61 - 4,121 - 1182 
l162 - - 423 1330O 3.490 4.9S0 
113-114 Ko 10.702 -
- 10,529 373 - ­
1 0970 19270 0 SO
 
113-614 KCO 41.i05 - 3 ,66f 8 13 4,717 1,182 2331 ­
3.740 6 20 15.540 3 S20 2210 I-.770 
114 KmO 2,515 - - 346 2,127 - 42 - ­
% 0 a30 0 260 3 970 0.040
 
114-113 K.2 7.313 - - - 1.030 . 02 - 1 204 - ­
1 0670 - . - ,0770 9 380 1.060
 
l22 I.2 - 10.6.2 - -17 -­1.1 	 E1755 
S340 - 4 950 21 OSO 0 090 0 160 
122-2al 	 e.4el - -40 - -la ­
31-
 200
-
-
122-222 (22 	 3Q90c - ­ - -	 300 
% O.2BO - -SO 
122-M23 K, I0.64S - 4,122 1,055 - .. 4.07 ­
0 70 - 7 00 3 210 - 1.300 ­
122-624 K2 	 1,699 - - 1.689 -.-. . 
0130 - - 1260 
I K1m 9.305 - 3,002 3.541 - - 445 453 I,364 
1 0050 - 5400 6 070 - - 0 380 0 120 4050 
123-624 K.2 16,332 - 3.473 S.922 - - - .6. - I021 
% 1 490 - 6 240 10 780 5 320 - 2 710 
12. 	 m2 42 - 12 ­
% 0 000 - 0 020 
131 X.2 123,987 89707 2,16 - 9.20 - 155 23.13 ­
1 11 290 42 020 38090 - 570 - 0 310 - 240 ­
131-231 KRo 2,712 770 - - - 1,942 ­
1 0 260 .9. - 30a -W­0P6 

131-232 K 	 9E36 - -- 9236 ­
% 00e40 -	 a ­2490 
122 KeZ 	 6.257 - - 6 2S7 ­070 - 690 ­
101 
CAThGDRIA TOT EN. I£24 COCOSIIBA C)UISACA LA PAZ ORUP PMDM PDOSI SMTA CPUZ TARIJA 
........................................................................................................................ 
132-232 K. 
1 
8.403 
0.760 
-.... 
-
- - 8.403 
2270 
-
133 
3 
1302 
K2 
I 
% 
<3 
% 
28,131 
0.550 
P.... 
.1 
040 
-
-
-5...... 
-
-
- 993 
1.830 
-
. 
-
-
. 
-
. 
-
-
. 
-
26.160 
7060 
. 
420 
978 
26 00 
2,SOO 
-
133-33 <U 
% 
2.088 
0.180 
- -
-
18 
0 350 
- ± 904 
0 510 
-
211 9.2 
% 
2.62a 
0 240 
- 1.280 
2 300 
-
-
1 340 
1.000 
-
-
-
22I Kt 
z 
6S740 
S.980 
11.319 
s 300 
10.972 
28.710 
- 32.462 
24.230 
-
-
- - 5.97 
1 620 
-
22i-222 2 
% 
511 
00 s 
- - - 511 
0140 
-
222 <.3 .073 
1.720 
- -
17 250 
-.. . l.0911.377 
0 370 
8.605 
22 070 
222-223 IKm2 
% 
486 
0.040 
- - - 405 
0130 
-
-
223 K.2 
1 
25,071 
2.280 
- - 5,378 
10.440 
. . . . 12.713 
3.420 
6 080 
10 550 
223-222 I<2 
% 
4.250 
0.390 
so0 
0 170 
-
-­
.. 14 
120 
-
-
E231 KR. 
% 
243,412 
22.150 
91.625 
42.900 
B.93 
16 040 
-
-
27,556 
20 570 
-
-
00.0±6 
95.280 
-
-
54.401 
14.680 
90 
0 240 
2 K. 
1 
±00 ,a74 
9.130 
2,13 
± 000 
-M-
0.150 
-
-
-
-
-
-
- 96,833 
D 
1.226 
3.260 
1233 <. 97,117 
8 840 
- - 3,3622-
6.530 -22.720 
- 0,.192 S09.0 
2S 420 
Z22S .3 
% 
2,128 
0 280 
- -
-
0.040 
VM-,332 Kn. 3.133 
202900 
- 489 
0 
- a,64 
0.710 
-
VAS 69 
0.00 
- -
- -
23 
0 020 
- -46 
0 010 
-
Km. 15.030 
1 370 
502 
0 900 
460 
0.890 
11,783 
8.800 
L.093 
2 040 
- 1,182 
1.000 
-
-
K 
% 
802 
0 080 
- 404 
0 870 
135 
0 20 
-
-
-
-
50 
0.050 
54 
0 010 
409 
0.40 
S 0 270 0.840 1 390 0 930 -. 3SO 
2S-e41o 1.311 
o 12o 
- - 1.3±11 
0Sao 
- - -
2 : 219 
0 020 
- 218 
0 390 
-
-
-
O0 IGINAL pAGEO Q1ALITY 
102 
MXVEEL XXX 
GATEGOPIA TOT AL, 91 COSCHABAMBACMI£SACA LA PAZ OUPO P02410 001.CTA 060 - TAPIJA 
i Cr2 
2 
1,240 
0110 
10 -... l - - 1.147 
O-.310 0 
03 
20 
332 Ym2 
% 
5,825 
0 O 
179 
0.000 
-
-
- 1L4 
0 090 
-
-
223 
0 350 
-
-
4.671 
1260 
638 
1 700 
333 X.2 
% 
1,315 
0 120 
-
-
1SD 
0 o 
-
-
55 
0 040 
-
-
-
-
-
-
1.110 
0 300 
-
-
431 l22 
% 
12,.79 
1 1±0 
S540 
a 00 
47 
0 0S 
-
-
178 
0 130 
-
-
-
-
-
-
908 
1.620 
-
-
.32 Cr2 12 
1 090 
7.70 
3 GSO 
- -
120. 
0.130 
- - 4.OGI 
1.100 
-
511 
S 
Gr0.32 
0000SD 
n .973 
2 670 
3.72 
5.140 
- -
012 K.2 
% 
1,3S4 
0120 0 
20 
050 
-
-
-3342 
0 620 
-976 
- 830 
-
-
1S 
OS 
513 K2 
% 
163 
0 010 
.... 
183 
0 300 
.... 
514 K2 21 
0000 
- 15 
000 
- - S 
0.010 
.... 
s2 Kr 3 
0 0000 
3 
0010 
024 Cr 
2 
19 
00000 
- 15 
030 -
...-.. 
531 K.2 
% 
977 
0 090 
977 
0 460 
-.. 
-
03e Cr2 
% 
31 4 
0 340 
2.7SZ 
1 290 
30 
0 050 
15 
0 030 
19 
0010 
- i1 
0.10S 
- 793 
0 210 
-
Sa3 2 
% 
1.0 
0 10 
740 
030 0 
-
- -
175 
00 
- 521 
020B 
-
-
116 
0 030 
49,3 
0 130: 
601 Km 
% 
10.T574 
000 
-
-
-
-
- -
-
1,41 
2 6O 
-
-
9.10 
750 
- -
612 KoS 
. 
10,824 
0 90 
-
-
-
-
-
9405 
o 
,297 
9 000 
-
-. 
5.992 
070 
-
-
013 K2 
% 
613-612 K . 
3 
4.906 
0 
S,082 
400 
--
-b 
-
-
-
-
-
514 
0. D 
1 
-
- 4 394 
,7R0 
S,02 
4 300 
-
-
-
-
614 Cr2 30,709 
2 61 
-
-
1.038 
1 870 
-
-
11,084 
8 270 
S.393 
10060DO 
- Z.194 
077( 
-
-
G14-113 K2 S3,272 
4850 
-
-
2,098 
3770 
180 
0 30 
7,33S 
5 70 
12,222 
2 810 -
31437 
570 
614-013 
631 
Kr2 
K'2 
% 
1.135 
0100 
2900.0a 
0 000 
-
......-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
--
1.13s 
0.920 
-
25 
Q 0 
010 
-
-
032 V.2P 02 
0010 
-
-
- -0 
O 
633 K2 
% 
344 
0.030 
--
-
- 10 
0020 
- 329 
O.09D 
-
633-133 Cra2 
% 
145S 
0 010 
14G 
0 040 
71 K6. 
% 
2.148 
0 00 
-
-
- 1 621 
I ao 
9 
o.oO 
-
-
518 
440 
-
-
a1 K.2 149 
0 010 -
4 
0 
11 
020 0 
13 
030 0 
84 
060 
11 
000 
-
-
- 2 
0 010 
-
-
011 Kr 
2 
109.S0 
100 000 
2±2.524 
100 000 
55,.61 
100 00 
61.62-
100 o00 
RR:.R.S 
100.000 
S3,569 
LO0 000 
S3,827 
100 000 
110 218 
100 000 
370.621 
100 O00 
37.623 
100 000 
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CUADRO COMPARATIVO DE SUPERFICIES Y PORCENTAJES PORTUNIDADES DE COBERTURA Y USO
 
ACTUAL DE LA TIERRA.
 
COMPARATIVE TABLE OF AREAS AND PERCENTAGES PER UNITS OF LAND COVER AND ACTUAL LAND USE 
NIVEL ITe-L 	 13.-
CATEG0[A TOT NL BENI CU-ABAMISA CUafISACA LA PAZ opuPO P.lCO POTOSI SAN.TA P'JZ T.R.J 
1 K.n 338,07 00,477 23,431 32,205 3,259 25,351 2,137 6,089 85 s594 5.68 
% 100.000 26 74 6.92 9.51 9.84 7.S0 0.63 10.GG 25 30 
 295
 
* K.2 564,664 105,083 26,664 17,79 61,381 - G0,IG 260.78 26 -6 
100.000 18.60 4.72 3.1S 10 87 - 10.77 - 47 19 4.62 
* 	 K.2 128,794 189 1,822 1,313 14,522 1,093 223 1,242 6.92a 1,ACs 
% 100 000 0 G5 6.32 4.9S 60.42 3.79 0.77 4.21 24.24 4.89 
4 K.2 24,201 13.332 472 347 - - -000 
% 100 000 SS 08 1 95 143 
-1.52 
5 V.2 14,197 4,479 9S Is 3,767 3.253 636 976 909 67 
% 100 000 31 54 0.66 0.10 as 53 22.91 4.48 6 87 6.40 5.47 
s Kn 12G.Iol 3,136 180 18,964 23,831 1s 79,9 -
AgP 

% 100.000 2 48 0.14 IS.03 18 89 0.01 62.9S S.-.­
7 Kr2 2.148 - - 1.621 9 - 518 
% 100.000 75 46 0.41 - 2411 -
Km2 149 4 11 13 84 11 ­ 2 
% 100.000 2 9 738 87"2 s627 7.38 - 17.45 
8 Kn2 1098,581 213.5G4 S.631 31,524 13,965 5$3,688 63,827 118,218 373 37,623 
1 100 	 000 19 44 5 00 4.69 12.19 4 87 5 81 10.76 3-$-l 3.42 
PRECfOQNq PAGE BLANk NQ' WLhkLU 
CUADRO COIMPARATIVO DE SUPERFICIES Y PORCENTAJES FOR UNIDADES DE COBERTURA Y 11SO 
ACTUAL DE LATIERRA. TABL 13 - II 
COMPARATIVE TABLE OF AREAS AND PERCENTAGES PER UNITS OF LAND COVER AND ACTUAL LAND-USE 
NIVEL 31 
........................................................................................................................
 
CATEGORIA TOT.NAL BNI COCHABSANA CHUGUISACA LA PAZ ORUPO PAiOo POTOSI SANTA CRUZ TARIJA 
11 Km2 93.037 - 7,83S 9.434 18,465 25,391 - 29,171 2.7 1 
% 100.000 - 8.42 10.14 19 84 27.29 - 31 35 2.94 
t2 Km2 S9,205 - 13,434 21,594 6,034 - - .918 slaw 5,965 
% 100.000 - 22.69 36.47 10.19 - - 11.62 8 88 10.07 
13 Km2 ±86.065 90.477 2,162 1,177 8.800 - 2,137 - 80.33a 978 
5 100.000 48.69 1.16 0.63 4.73 - 1.14 43 17 0.52 
21 Km2 2,S0 - 1,200 1.340 - - - - ­
5 100.000 - 48.85 - 51.14 - - ­
22 lKm2 114.931 11.319 I972 14.259 32,462 - 2S.SSA ±585
 
% 100.000 9.84 13.89 12 49 28 24 - - - 21.95 13.56
 
23 K.2 442.921 93.764 9.923 3,439 27.SS6 - 60, IG - 232.54 i 8l
 
% 100.000 21.12 2.01 0.77 6.20 - 13.69 - 53.73 2 45
 
24 K2 3,202 - 489 - a3 - - - 2,G60
5 10.000 - 1S.27 -0 71 - - - 8 01 
31 KnB 1,030 - s02 460 11.792 1,04n - 1,12

% 100.000 - 334 3.06 78.46 7 a7 - 7.86 ­
32 Km2 5,384 - 1,170 853 2.560 - -60 S 
% 100.000 - 21.73 15.84 47.54 - - 1.11 1 00 12.76 
33 K.2 8,38Q 189 ISO - 169 - 223 - 6.922 72! 
% i00 000 2.25 1.79 - 2.01 - 2.66 82.67 2 s0 
43 1C2 24,20± 13,32 472 - 37 - -10,050 
% 100 000 SS 08 1.95 - 1.43 - - - -152 
S1 K.2 7.S24 - 44 - 3.573 s.29 976 - 1 
% 100.000 - 0 56 - 45 43 41 36 12.41 -0 2 
52 Kll 21 - at - ­
% 100.000 - 100.00 - -
S3 KnE 6.312 4.479 30 1s 194 2G 93, 49 
% 100.000 70 95 0.47 0.23 3.07 - 1007 - c 0 77 
(1 K.2 125,504 - 3,136 IO 18.964 23,831 79,393 
% 100.000 - 249 0.14 15 11 18.98 - 63 26 
KnR 597 - - - IS - 582 
% 100 000 - - - - 2.51 - 97.8 
71 K.2 2,148 - - - 1,621 9 - SIB 
% 100.000 - - - 75.46 0 41 - 24 11 
81 Kin. 149 4 I 13 84 11 - - 25 
% 100 000 2.68 7 38 0.72 56.37 7 38 - - 17 n5 
81 X.2 1098,81 213,564 55,631 51,524 133,985 53,58 63,827 118,218 3'0 62 3',623
 
% 100 00 19.44 S 06 4 69 12.19 4.87 5.81 10 76 33,73 3 42
 
qAL0 N& IS 
OF POOR~ 
ORIGINAL PAGP) I 
OF POOR QUALM v 
CUADRO COMPARATIVe DE SUPERFICIES Y PORCENTAJES POR UNIDADSS DRECOBERTURA Y USO 
ACTUAL DP IA THERRA. TA,A 1 In 
COMPARATIVE TABLE OF AEAS AND PERCENTAGES PER UNITS OF LAND COVER AN) ACTUAL LAND USE 
NIVEL U1 
CATEGORIA TOT HAL CflI, COCHASANBA CHJUXSICA LA PAZ ORURO SN.IM3 21 SANI.A TOijA 
......................................................................................................................­
1I1 K2 207 - - 214 17-
S 100 00 - - 82 44.70 
112 Ki. 9,876 - 4,084 11271 360 --. 916 
% 100000 - 4135 1287 36 so - 2 
112-114 K.2 173 - - ­ -
-% 100000 - - - 1000 --
112-211 KIm2 1.2 00 - 1.72 -..-. 
% 10000 - 4.06 - 95.13 ­
112-614 K8 957 - 987 
% 100.000 100.00 
ItS Km. 18.168 - - - S.671 6,551 - A121 - I.S-5 
% 10000 - - 31 21 288 -G60o.' 
123-114 K 10,702 - 10,329 - 33 - ­
% 100 000. - 961 St .42 ­
I13-514 K.2 41.16 - 3.682 8.163 4.717 1.182 - 23,301 - ­
% 100000 8 90 19 0s 11.47 2.07 $6.08 
114 Kin 2.010 - 240 2,127 - -2 
100ODOD - 13.75 94.67 - 67 
114-113 Ka 7,313 - - 1.030 8.029 - 1 25 
% 1OO 000 - 14108 68 76 - 17 14 
122 KS 14,712 - 2.765 10 846 924 - - 187 --
S 100 000 - 18 7 732 6 a - - I 7 -
122-a21 Kn2 3.421 . - - 3,421 - ­
5 100 000 - - 100.00 - ­
1 2 2 -2 2 2 K . 2 .O B O - ....... 3,0 8 c
 
1G
% 100 000 - - 700 
122-223 Kr I0.664 - 4,192 1.6S5 -,807 -
% 100 000 - 3934 I.S3 
-
-
- 4S 11 
12-04 0. 1.600 - - 1..89 
% LOD000 ­ - 10000 ­
123 Km 9.30S - 3.002 3.541 - - - 5 53 1.06 
% 100000 - M26 3805 - . 78 486 20.03 
123-824 Ki? 16.332 - 3,473 5552 - s6,26 -,Ca 
% 100.000 - 2120. go-0 -9 -V 34 a6s 
124 (oR 12 - 12E 
100000o - 100 00 
121 .2R IM22.7 99.707 2.162 - R4.0 - 14 - 23 123 ­
% 100 000 7a 3s 1 74 .05 0 Is - 10.2s ­
-131-231 K. 2,712 770 -. 948 ­
71 60% 100 000 20 35 ­
131232 Ki' 9.2306 - - - - 8.226 ­
1oo000 - - -- o A.
 
-133 <sO 6.257 - - - -- -- 6 2S7 
100 000 - - - 100 ­
107 
NXVEL- xZZ 
CATSORIA TOT.IIAL BEN£ CRBAIBR CHUGUISACA LA PA SPURO p0AG p0T031 SENTA.'LPuZ TA'IJA 
132-23 gas 
% 
9,403 
100.000 
-
-
-
-
,413 
_c00 
-
las KrS 
% 
20.131 
100 O 
- . 993 
36S3 
-
-
-
-
- 26,190 
920 
978 
347 
1S35.2 <m2 
. 
S51 
100.000 
- --
- - -_ 
- - 5.2s1 
00.0 
-
-
las3-es < 2.00 
100 
-
--
104 
8.81 
i,004 
91. 
-
211 Kg. 2.620 
100 000 
-
-
1280 
499S 
-
-
1340 
Si 1-4 
-
BE1 Kse 
1 
60.740 
100.000 
11,319 
17 21 
10,97R 
24 20 
-
-
M2,462 
49.37 
- S,0957 
940 
-
2al12-2 K,2 
% 
011 
100 000 
-
-
- - - - 11I 
A 000 
222 I2 
% 
10.073 
100 000 
-
-
8,891 
47 11 
-r 1 
7 s 
9.60S 
40S9 
22223 <92 
x 
406 
100 000 
- -
-0-
- - 490 
.0­
-
223 0.2 
% 
25.071 
100.000 - -
S.378 
21 45 
-
-O -
. - 12 7-B 
070 
6.980 
274 
925-2l2 
% 
020 
i0o.000 
s 
2.11 
.2.- 4.10 
97 B 
231 Ha 
% 
.43.412 
100.000 
q1.926 
37 64 
a.2 
366 
-
-
27.556 
11.-32 
so 8016 
24.9 
-
-
S4.401 
22 4 
90 
0 03 
232 <.2 
% 
100.274 
IO0.00 
a 138 
2 13 
w7 
0.07 
- - -
-
ss.933 
96.56 
1,226 
1 2 
233 gin 
S 
97.117 
10000 
-
-
- 3.36a 
3 46 
-
-969 
4.iSE 
8-
9.663 
9 
23-133 K2 
% 
3.1208 
100.000 - -
3.120 
100 00 
-
241-332 
-
Km2 3.La 
100.000 
-
i 
489 
0 
-...-
-
2,644 
94039 
-
24$ <82 
S 
09 
100 000 
- - -2 
-
-
33 33 
- 'LS 
66.66 
-
-
312 Km2 
3 
19.030 
100000 
-
- 3 
602 
34 3 
460 
06 
11. 793 
76.46 
1.093 
7 27 
- i,100 
7.5 
-
-
321 Ka 
40100 
902 -
-
484 
5365 
135 
1. 96 
-
-
-
-
-
55 
60 
S 
04 
s 
109 
1s 73 
322 <2 
% 
2.952 
10 000 
- 467 
15 B 
718 
24.30 
1.49 
4a3 1 
-
-
. .- S 
17 94 
322-241 K.2 1,3L1 
100.000 
-
- -
-
-
1.311 
LO0 
-­
-
ass Km2 219 
100.000 
-
-
219 
1000 
-
-
- -
108 
CATEG0RIA TOT 1 0204 COCMAA CIOJOUISACA LA PAZ O,'RO Pm0D0 POTOSI 8TA CR0 Tp2:J4
.......................................................................................................................
 
334 K.2 
2 
1.240 
±t 000 0 
10 ...... 1,14 7 
9250 
83 
69 
ma0 K m 
% 
S825 
100 000 3 
179 
07 
- 14 
1.95 
-
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